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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.). —Probable haata leu 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Oeste y cielo con nubes. Temperatura, má-
xima de ayer, 22 en Alicante y MAlaga. mínima, 1 ba-
jo cero en Cuenca, Soria y Teruel. En Madrid: májcima 
de ayer, 15; mínima, 4. (Véase en quinta plana el Bo-
letín meteorológico.) 
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N a d a m á s q u e l o i n d i s p e n s a b l e 
Nos hemos propuesto, y lo estamos cumpliendo, escribir llevando nuestra sin-
ceridad de siempre a los últimos extremos. Sinceridad tanto vale como lealtad. 
Sinceros, pues, y leales, hemos de formular firmes observaciones a algunas me-
didas del Gobierno. 
Una fundamenta] y previa: si es verdad que no hay mejor Gobierno que 
aquel que gobierna lo menus posible, nunca más exacto ese aforismo que apli-
cado al actual Gabinete. Su máxima sabiduría será no tocar sino 10 absoluta-
mente indispensable; no exigir de) ciudadano—militar, funcionario, rentista u 
obrero— sino lo puramente preciso para los fines primarios, de logro inaplaza-
ble, de la sociedad española o del nuevo régimen; no hacer de su autoridad otro 
uso que el más necesario; no resolver desde la "Gaceta" sino cuando la realidad 
lo exija. Su ti tulo de "provisional" debe servirle de norma, de criterio: toda una 
doctrina "provisional" de buen Gobierno. 
No decimos que, en lo no urgente, se cruce de brazos y paralice su pensa-
miento: planee, oriente, exhorte; pero no legisle. Un propósito expuesto por el 
ministro de Instrucción pública se acomoda perfectamente a estas ideas. El 
señor Domingo anuncia importantes reformas en la enseñanza que. proyectadas 
y articuladas por él, irán a la "Gaceta" para general conocimiento, a título de 
información y consulta, y deliberación públicas; pero sin fuerza de ley hasta que 
las Cortes se la den, si asi les parece. Es una conducta prudente, digna de 
aplauso. 
Por cuanto decimos, estimamos rechazables otras medidas anunciadas o ya 
tomadas por el Gobierno. Prescindimos, por ahora, de que pugnen con nuestras 
convicciones. Pero bemos de negar urgencia y oportunidad a la secularización de 
cementerios, anunciada por el ministro de Justicia, por ejemplo, y a la orden 
dada por el ministro de la Guerra para que todos los Jefes y oficiales expliquen 
en los cuarteles las perfecciones de la forma de Gobierno republicana y sus 
ventajas sobre cualquier o t ra 
En el momento de escribir estas lineas no hemos creído necesario estudiar la 
legalidad de esa resolución. ¿ S e puede exigir a los oficiales con arreglo a la 
ley, que todos actúen como conferenciantes y se les puede l íci tamente imponer 
una convicción, una doctrina? Sea la que fuere la contestación procedente, tal 
resolución es Inoportuna, imprudente, odiosa. Ha de hacer violencia a muchos 
eaplritua. Los pondrá en trance de mentir o de abandonar la carrera, que es 
el pan de los suyos. ¿Acaso es necesario al nuevo régimen llegar a tan duros 
extremos? No. no lo es. La República puede exigir leal y sincero acatamiento, 
pero extemo, de conducta: el acatamiento de la mente no es lícito exigirlo. N i 
posible; Jefes y oficiales pensarán.. . lo que piensen, no lo que desee el señor 
Azafia ¿ N o ser ía ficción Indecorosa para todos que un mili tar monárquico se 
vea forzado a decir durante veinte minutos que la República es m á s justa y 
conveniente que la Monarquía? 
La República necesita que el Ejérci to la sirva con lealtad, cierto; mas lo 
que se ordena es mucho más que eso. Pero, el Ejército, de Sanjurjo para abajo, 
es tá en actitud disciplinada y fiel. ¿ E s político exigirle más? Las cosas van 
mucho mejor para todos, también para el Gobierno, de lo que se pudiera pensar. 
¿ A qué forzar el curso natural de los sucesos? Precisamente se ha operado un 
cambio de régimen ¡nada menos! casi con menos trastorno que un cambio de 
Gobierno, porque no se ha procedido con violencia. En vencedores y vencidos ha 
brillado el mismo buen sentido, comprensivo, realista N i de la Iglesia, ni del 
Ejérci to, ni aun de los más ardientes monárquicos ha partido un intento de 
hostilidad al régimen nuevo. • 
Nosotros, E L DEBATE, con su historia y su significación, Integramente man-
tenidas ayer como hoy y como mañana , no sólo no suscitamos dificultad al Go-
bierno, sino que le apoyamos... aun con estas censuras que ahora escribimos: 
único modo honrado y digno de apoyarle, desde nuestro campo, cuando el Go-
bierno yerra. ¿Cree el Gabinete que debe provocar, herir, cambiar en irri tación 
estas favorables disposiciones? 
No se cree el Gobierno enemigos que pronto se a lzarán contra él... hasta 
en su propia familia. La fuerza misma de las pasiones y estímulos que prece-
den, acompañan y siguen a cualquier movimiento revolucionario, le creará.. . 
muy pronto una oposición indisciplinada y corrosiva. Ya empiezan los diarios 
m á s extremistas a combatir a algunos ministros ,hasta por el apellido! Mañana, 
cuando el Gobierno necesite sustituir en cualquiera Banco el crédito cancelado 
con la Casa Morgan—eventualidad muy posible, según palabras del propio mi-
nistro de Hacienda—verá frente a sí las mismas baterías que ayer dispararon' 
contra el señor Ventosa; encontrará , en cambio, defensores en el sector político 
enemigo, en cuantos creemos en la necesidad de una política monetaria positiva 
y d inámica y en la convemencia de disponer de una masa de maniobra para 
controlar los cambios y en la proporcionada apertura de créditos. Hoy mismo, 
en otro lugar, defendemos la política iniciada en favor de los "parados", en 
pro de los cuales solicitamos, con poco éxito, la atención eficaz de los dos Go-
biernos anteriores. En pasados días, compartimos la indignación ministerial y 
aun nos anticipamos a ella, ante el éxodo medroso y ant ipatr iót ico de algunos 
capitalistas españoles. Si las Veformas en el Ejérci to que el ministro de la Guerra 
preconiza para ajustar los gastos militares a las posibilidades económicas de 
España a tempéranse a patr iót ica prudencia, no exenta de radical energía, tam-
poco le fa l ta rá nuestro aplauso, si se hacen, claro es, con el concurso de las 
Cortea... 
En resumen: que el actual Gobierno cuenta con benevolencias acaso Insos-
pechables por él momentos antes de constituirse; no tropieza con dificultades... 
¿ N o seria torpeza insigne creárselas? Prepare proyectos, haga de ellos bandera 
electoral... Pero no alarme, no inquiete sin necesidad, no eche sobre sí respon-
sabilidades, ni tome resoluciones propias de las Cortes... y algunas, "por incon-
venientes", tal vez ni de las Cortes, ni de nadie. 
L O D E L D I A 
Las obras benéficas 
Se ha dicho que algunas personas per-
tenecientes a Patronatos de los que r i -
gen entidades benéficas se han ausen 
tado, dejando en completo abandono au 
caritativa función. No podemos admi-
t i r que 3 trate, en la m .yoría de los 
casos, de otra cosa que de una ausen-
c; i circunstancial, tal vez plenamente 
justificaua por el cumplimiento de sa-
grados deberes cerca de los miembros 
de la real familia. Otra cosa no puede 
ser. Esas personas deben hacerse car-
go—y nosotros las llamamos la aten-
ciói sobre ello con cuanto encareci-
miento nos es posible—de que ahora 
m á s que nunca es necesaria su misióii. 
Lo que ellos realizan es una obra de 
car íu^ i y la caridad es tá por encima Je 
todo • no entiende de monarquías ni 
repúblicas. No entiende m á s que del do-
lor de los desvalidos, del desamparo de 
los que no tienen pan, de la t r i s t í s ima 
s i i .ación de los enferraos sin medios 
para cuidarse. 
suponemos que el argumento ha de 
bastar y que no será preciso emplear 
otro. Un minuto de desconcierto, au-
sencias que eran un deber, como ya he-
mos Indicado..., pero sin duda el sen-
timiento caritativo que impulsaba las 
obras de esos patronatos recobrará 3l 
señorío que le corresponde y la labor 
cont inuará con el mayor ahinco. 
Si esta consideración no bastara, tén-
ga .- presen-^n t u n b i é n las razones ae 
índole social y aun pol í t ica que no son 
de poca monta. Nada tan provechoso 
en la situación actual como la aproxi-
mación de las clases y la pacificación 
de los espíri tus. El mejor camino para 
ello es que los que es tán arriba se acer-
quen a los humildes y se acerquen de 
una manera eficaz, con interés sincero, 
con caridad activa y comprensión de 
sus necesidades. 
Creemos que a nadie escapará la ver-
dad de lo que decimos y que sin tar-
danza funcionarán otra vez Juntas y 
Patronatos de beneficencia, con las mis-
mas personas, con !< n mismos propósi-
tos y con una variación solamente: ma-




Los "Cascos de Acero" dicen que 
han reunido las firmas suficientes 
S U B E E L P R E C I O D E L PAN 
E N B E R L I N 
m m i m m u m 
BE E 
LA FAMILIA REAL SE INSTALO 
AYER EM PONTAINEBLEAU 
Los nobles que les acompañaron 
hasta París volverán a Espa-
ña, a ruego del Rey 
ÑAUEN, 21.—Hoy, a las ocho de la 
noche, se han cerrado las listas de fir-
mas para solicitar ei plebiscito para la 
disolución de la Dieta prusiana. La aso-
ciación "Cascos de Acero", organizadora . 
del referéndum asegura que se ha al- l1^5 ha p r o ^ d o mezclarse en nrn-
canzado de sobra el número de firmas! g ima clase de conspiraciones 
necesario, que es de 5.274.000—el 20 por 
lOO del censo electoral de Prusia—. pe-
ro todavía no se han publicado los da-
tos oficiales. 
Si esta afirmación de los "Cascos de 
Acero" resulta comprobada la Dieta 
prusiana tendrá que discutir su propi 
Prefiere no volver a que la restau-
ración surja del desorden 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—La Real Familia, salvo el 
L a r e f o r m a a g r a r i a i r á a l a s C o r t e s 
También queda para las Constituyentes la reforma de la 
enseñanza . El general Mola ingresó ayer en Pris ones Mili-
tares. No han desaparecido joyas de Palacio. Seguirán fun-
cionando los Comités paritarios 
ESTA TARDE VUELVE A REUNIRSE EL CONSEJO DE MINISTROS 
Los ministros de China v Perú visita esjpañola indicaiido que por ahora se en-
ron ayer m a ñ a n a al ministro de Estado cuentra el Gobierno alemán ante un Co-
para partciparle que sus respectivos bierno de hecho solamente. Además la 
países han reconocido la República es- ausencia de Berlín del ministro Curtius 
'~nñnift ha r e t r á sa lo todo acuerdo. De todos mo-
puuuid.. idog d.ce e] p6ri6dico la República ale-
Por la tarde el ministro recibió las mana mantendrá las mismas relaciones 
visitas de los ministros de Suiza, Suecia. excelentes que con los Gobiernos ante-
Austria y Costarrica, que le ammeiaron rieres de España y el embajador alemán 
el reconocimiento del Gobierno actual continuará en Madrid como hasta ahora. 
¿Los nuevos embajadores? 
disolución y si se niega a ello se cele-1 Rey, que se encuentra ya en Londres, 
b r a r á el segundo plebiscito, en el que ios I se ha trasladado esta tarde a Fontai-
organizadores deben reunir la mitad de 
los votos inscritos en el censo electo-
ral. 
nebleau. En el Hotel Meunce fueron 
despedidos por vanos nobles españoles, 
los infantes de Orleáns, la duquesa de la 
En general, las grandes ciudades han; victoria, el marqués del Riscal y otros, 
dado pocos votos para el plebiscito. El ¡y aclamados por el público que había 
mayor número de firmas recogidas es enl junto al edificio v en los balcones de las 
Prusia Oriental y Pomerania. | casas fronteras. En el momento de salir 
Sube el precio del panÍua Smpo de españoles se acercó a salu-
dar a la Reina. 
ÑAUEN, 21.—Ha sido aumentado en 
dos pfenings el precio del pan en Ber-
lín, a pesar de las promesas que habían 
hecho los panaderos de la ciudad de fa-
cilitar la labor del Gobierno en el aba-
El Principe de Asturias salió más tar-
de, acompañado del marqués de Cama-
rasa. 
Con las reales personas fueron a Fon-
tainebleau la condesa del Puerto, el viz-
ratamiento de las subsistencias. Esto pa-¡ conde de la Armería y el capellán. Que-
rece que será el fracaso definitivo de laldaron en París duquesa de San Car-
política proteccionista del ministro de ¡los, el marqués de Bendaña, el conde de 
Agr ic i ;tura, Schiele, porque la política Maceda y demás nobles, que hasta ahora 
de conservar altos los precios del mer-1 formaron parte del alto séquito y que ya 
cado interior no es posible, si se quiere esta noche comenzaron a regresar a Es-
conseguir la baja de las subsistencias, paña. Como se ve, sus majestades no 
Los socialistas han adoptado yá uní propugnan, sino que por el contrario, 
tono amenazador y el órgano del partí-1 combaten el éxodo de nuestros ar is tó-
do "Vorwaerts", recuerda la obligación 1 cratas. 
contraída por el Gobierno de rebajar ei' Antes que la Reina y sus altezas, mar-
arancel en cuanto el nivel de precios 1 charon a Fontainebleau las 16 personas 
alcanzase en Alemania una altura de-|quc formarán en adelante la servidum- Q e ^ ^ ^ ^ e p ^ ^ ^ a " p u b l i c a im articulo 
terminada. ' br!; , „ „ , „ ' . 'sobre el reconocimiento de la República 
El ministro, Schiele promete ahora I En el. Hotel Savoy de Fontainebleau 
por sus respectivos países. 
* * * 
LONDRES (Urgente), 21.—La Gran 
Bretaña y los Dominios han reconocido 
al Gobierno provisional de la República 
española. 
* * » 
LONDRES, 21.—El Gobierno ha trans-
mitido instrucciones al Embajador en 
Madrid para que en nombre de Inglate-
rra y Dominios, proceda al reconocimien-
to del Gobierno republicano español. 
» * » 
COPENHAGUE. 21.—El Gobierno dina-
marqués ha reconocido al nuevo régimen 
republicano español. 
« * * 
ESTOCOLMO, 21.—El Gobierno sueco 
ha reconocido a la República española 
» * * 
BERNA, 21.—El Consejo Federal ha 
decidido reconocer al nuevo Gobierno 
republicano español. 
» * « 
BUENOS AIRES. 21.—La Argentina ha 
reconocido oficialmente, como ya se sar 
be, a la República española 
Ahora, ed Gobierno argent.no ha notifi-
cado al ' embajador de España que se 
complace en continuar cultivando la 
gran amistad que une a los dos países. 
Aunque no tiene carác ter oficial, y 
sólo la damos a t í tulo de información, 
anoche ha circulado por algunos centros 
oficiosos la siguiente lista de embajado-
res de España en el extranjero: 
Londres, señor Pérez de Ayala, 
París, doctor Marañón. 
Berlín, don José Ortega Gasset. 
Bruselas, don Camilo Barcia. 
Nueva York, don Salvador Madariaga. 
Buenos Aires, señor Mart ínez Ruiz 
(Azorín) . 
Chile, señor J i m é i e z Asúa. 
Habana, don Américo Castro. 
Roma, on Luis Zulueta. 
Lisboa, don Miguel Unamuno. 
Berna, don Leopoldo Palacios. 
Atenas, don Luis Araquistain. 
Praga, don Rafael Altamira. 
La Haya, don Julián Besteiro. 
Oslo, señor Alvarez del Vayo. 
Estocolmo, señor Hidalgo. 
Montevideo, don Antonio Jaén . 
Lima, señor Ovejero. 
Río Janeiro, señor Luzuriaga. 
Caracas, señor Montaner. 
Tokio, don Federico García Sanchiz. 
Desde luego, parece que, si no todos, 
E l Gobierno ha acudido ráp idamente !c rea r 1111 nuevo tipo de pan, mezcla del ocupará la real familia el primer piso 
en socorro de los obreros parados. Es trig0 y centeno, pero probablemente se-|en total 21 habitaciones, distribuidas en 
una decisión que no podamos menos de 
aplaudir. En varías ocasiones, durante 
rá mal acogida por el público esta me-i forma análoga a las'del Meurice, dormi-
dida. De todos modos, la principal fina-¡torios y salas contiguas para el Rey, 
sase con el mayor in terés en esos hom-
bres que en los campos andaluces prin-
cipalmente y en los arrabales de las 
grandes urbes como Madrid y Barcelo-
na carecen de lo más necesario para la 
vida. El invierno ha sido muy duro para 
ellos y, si ya vamos llegando a la bue-
na estación, otro invierno vendrá y con-
viene que nos hallemos preparados a re-
solver la penosa crisis. 
No ha podido hacer el Gobierno, por 
lo pronto, cosa distinta de la realizada: 
ha conseguido que la cosecha anterior se 
venda a precios favorables a los agricul-
tores. 
el pasado régimen, pedimos que se pen- li(^a^ ^e Schiele es tá casi obtenida, pues 1 la Rema. Principe e Infantes, comedor 
" etcétera , pero más reducido y sencillo. 
Const i tuirá una acogedora y bella resi-
dencia, exenta de lujo inútil, cuyo prin-
cipal atractivo es el bello parque y los 
campos de deportes para "tennis", 
"golf", etc.. aparte de la cercanía al her-
moso parque, nacional de Fontainebleau. 
Varios ar i s tócra tas que pasan temporada 
POR LA FORMACION DE UNA LIGA en Par í s ' Piensan instalarse en Fontaine-
Nuestro qüeriáo coíeíríí "La Nai ión" , 
enviar a los puntos m á s castigados los en su editorial de anoche, alude a nues-
ANTiRREVOLUCIONARIA 
muchos de los mencionados ocuparán los 
La actitud de Alemania cargos que se expresan. 
La ¡ornada del presidente 
Ayer m a ñ la se presentó en el des-
pacho del señor Alcalá Zamoru, el ex co-
misario de Marruecos, conde de Jorda-
na. Este celebró con el presidente del 
Gobierno una iarguisim.. conlerencia. 
También visitaron al señor Alcalá Za-
mora el Consorcio Bancario, el Gobierno 
interior de' S-nado, Consejo de Adminis-
t r a c ó n del Ferrocarril del Norte, capi-
tanes Domingo y Plana, magistrado del 
Supremo don Fulgencio de la Vega, una 
comisión de La Carolina ( J aén ) , Junta 
de los Exploradores de España, la di-
rectiva de la Federación de Ingenieros 
Lib: -s, la viudad del capitán Sancho y 
el deán de la Catedral de Madrid. 
dedores se acercase al lugar donde el 
Rey había de presentarse. 
A l aparecer don Alfonso, que descen-
dió dei coche después del señor Merry 
del Val, se oyeron varios gritos de ¡Vi-
va España! , pronunciados en español, 
el Rey, muy emocionado, saludó a va-
rias personas que habían salido a es-
perarle. 
Inmediatamente el Soberano se di r i -
gió a un automóvil , que estaba rodeado 
de gente, para dirigirse al hotel donde 
se hospedará durante su estancia en 
Londres. 
E i infante don Juan Hoy, Consejo de ministros 
duque de Alba 
S e d e c l a r a e n H o n d u r a s e l e s tado de p e r r a 
El Gobierno ha movilizado todas las tropas. Ha derrotado a los 
rebeldes en Sava. En el Paraguay ha fracasado una intentona 
N U E V A YORK, 21.—Según noticias 
procedentes de Honduras, el Congreso 
declaró ayer el estado de guerra en to-
da la República. 
Un mensaje procedente de TeguHgal-
pa dice que han sido llamados a las ar 
mas todos los soldados disponibles. 
Las úl t imas noticias dicen que los in-
surgentes avanzan hacia San Pedro de 
Sula, la capital del Estado de Cortes. 
E^i Tela reina tranquilidad en las úl-
timas véinticuatro horas. 
El Gobierno de Honduras ha declara-
do que las fuerzas gubernamentales ba-i 
atacar estas dos ciudades.—Associated 
Press. 
L a escuadra yanqui 
LONDRES, 21.—Comunican de Wás-
nington al "Times" que el crucero "Men-
phis" ha llegado al puerto de La Ceina 
(Honduras). 
Los cruceros "Trenton" y "Marbie 
Head" navegan con rumbo a Puerto 
Cortés y Trujil lo (Honduras) y el "Ro-
chester" ha llegado a Bluefield (Nica-
ragua). 
bleau. 
El Rey se un i rá a la real familia 
el ent ro de una s mana.. 
Tamo el Monarca como la Re^na y los GENOVA, 21.—-Llegó el Infante don E1 id8nte conferenció a primera 
recursos disponib es. Algo de eso hizo a r S o de í o n S ' o L la n e c e S InfaníeS' v sitaron a la ínfarita Isabel ^ a ^ dOS dfc la P ™ * ^ * hora de la noche con el ministro de la 
también el Gobierno anterior, y en espe- de constituir na fueíza única «nHrrP an'*s de su marcha- Su alteza se halla de Nápoles. _ 'Guerra. Después recibió al gobernador 
cial el ministro de Fomento, señor Cier-, JolucTnaria con vTstas a a oróxímt m^orada y recibf reiteradas muestras A las tres sahó para Par í s , vía Turln 1 ^ Barcelonai Señor Compa^ys. y 
va y por ello le aplaudimos. Somos, 1 ^ ^ ^ ^ a la de afecto y ofrenda de flores. La madre v Modanft. 
pues, consecuentes ei apoyamos y elo-i * Desmiés de subravar míe la Monar- Lóriga ha dir §•do el, arreglo de una 
giamos lo que ahora Ueva a cabo ei este ^ l a , amueblada con gusto es-
sentido el Gobierno provisional. Lo q u e ¿ i n a o 3 h a d e d e i / r v ^ a f e o " L 9 ™ Pañol y con hermosas vastas aJ parque-
antes de la revolución era i n d u d a b l e - S e V10-encia o de la intriga de la R.eidencia. 
mente necesario lo es hov en erado su ' «T . • . . . , Llegaron a Par ís los infantes don Fer-
mtjuLe uei.ehd.iiü iu es uuy eii grauo su "Los propios republicanos sostenían, no' nrij, Mn^a T ,vCo •» o„„ u i i ^ 
penor. pues, contra lo que algunos in-jhace mucho, la necesidad de Cortes. Iland^ dona Mdria Lu¡sa ?. SUs hi;¡os-
genuamente suponen, los grandes cam-i Ellas, en buena doctrina política, son, en qus üaD visiiaoo a la tam;.ia rea y a ción de una entrev.sta concedida a su Anunció que hoy por la tarde se re-
bios políticos agravan al pronto de mo-'efecto, las únicas soberanas para detei ^a i^anta Isabel Mañana regresarán a corresponsa. por el ex ministro de Es- Unirá el Consejo de ministros a la hora 
do inevitable la situación de los humil-¡minar la forma de Gobierno. La Monar-iSan Juan de Luz. Los Infames de Or- tado, duque de AJbi . |de costumbre, 
des, por la contracción natural que ex-'i1"*1 estaba dispuesta a convocarlas. Y aUeáng c o n t n ú a n tn París. I Ha d.oho el duque: » - » 
perimenta toda la vida económica. ! f l l a s hubiesemos llegado si no hubieran; Mañana es esperado el infante don; "Espero no volver a España porque j El comandante Franco, contestando a 
Punto es este de los obreros sin t r a - ' a ^ ^ ^ S ^ ^ " J ^ S f p S ^ c h ^ JuaJi' cuya esLancla en &1 se.no de la me repugna entrar en m. país a favor preguntas de los periodistas, dijo que 
bajo que es tá por encima de las ideas Por eso nosotros L íamilia real será muy breve, pues mar- del desorden." Tales son las propias pa- ahora no es más que mili tar y que por 
políticas y a todos se nos aparece impe- piano de antes, resueltos a acatar lo que chdrá s?gu dam. nte a Londres, no sin,labras de don Alíonao dir.g.das en Pa-.lo tanto no puede decir nada. Sólo se 
rativamente la necesidad de acudir al ¡dispongan las Cortes. jantes v s ar a su augusta tía. ¡ría al duque de Alba, a. duque de M i - ocupa de trabkjar, especialmente en lo 
remedio de su situación. De manera ter-i Lo que urge, pues, en primer término,1 A última hora, algunos periódicos randa y a a.gunos otros dxgnatar.os de que concierne a la reorganización de 
y e |aj comandante Franco, a quien acom-
Declaraciones del pañaba el aviador señor Navarro. 
E l señor Ucalá Zamora abandonó la 
Presidencia a las nueve y medía de la 
noche. Se limitó a decir que no tenía 
N U E V A YORK, 21.—El "New York ninguna noticia y que las que hubiera 
Herald Tribune" puol ca una -níorma- [&b facilitaría al mediodía. 
minante nos señal  el camino León X I I I es prepararse para las elecciones, que no acogen la noticia de que la instalación l  Corte de España, añade ei cor espon-
en la "Rerum Novarum" cuando dice Podrán retrasarse, sin que nosotros figu- def nit iva dentro de unos meses, seria saJ. 
"que se debe procurar que haya en todo la ^ .Azuí' probablemente en El citado penodista agrega que du-
tiempo abundante trabajo para el obre-1 en0 seguidai mejor h0y que mañana. Y 
ro". Ya se entiende que con esto ni alu-
de el Papa-ni aludimos nosotros a solu-
ciones como la del subsidio, que, acep-
tadas permanentemente, tornan el reme-
dio peor que la enfermedad. En España. 
hay que sacrificar a la actuación de la 
misma todas las actividades. Incluso hay 
que darle, sin cicaterías y sin regateos, 
los intereses materiales que hagan falta, 
porque asi lo exige la vida de España y 
si se piensa serenamente en el prob'ema. iaun f Ia Posifó" P ? ™ ° £ ? L ~ . f ' j £ * r e a 
K i • J„. 1 ¡mantenerla—de los nonibres de orden, 
han de encoi-crarse soluciones viables AconsejamoS) pUeS, que todos los gru-
para él. Lo que se ha hecho de momen-'pos ant¡rrevolucionarios, sean del matiz 
to nos parece acertado. Y lo que no pue- qUe Sean, acuerden ingresar en la Liga 
de ser es que un; <? crisis que nos visitan antirrevolucionaria. Apresúrese a desig- •on don Alfonso, 
periódicamente nos cojan desprevenidos nar una Junta o Comité que la organicej Este, acompañado del duque de M i -
y sin un plan bien meditado para reme- y oriente. Procuremos la exaltación a randa y dei señci Quiñones de i-.eón. sa 
diarias iesos cargos de hombres nuevos, que sir-
. van, que tengan capacidad, actividad y 
Un exceso de democracia vigorosas energías juveniles. Y no retra-
semos las cosas. No se trata de un pro-
-uones.—Solache. 
A Londres 
rante su entrevista con el duque de Al 
ba le puso de manifiesto la act.tud del 
Rey con respecto a la nueva República. 
udo el programa de don Alfonso se ^ ministro de la Gobernación dijo 
contiene «n es as palabras: "España an- ayer maaana a los periodistas: He 
te todo." S. España, bajo el nuevo ré-. . , *• 
g^men, puede llegar » ser un Estado1 
los servicios aeronáuticos, tarea a la 
que dedica diez y seis horas diarias. 
La constitución de Ayun-
tamientos 
Puerto C o r t é s . 
TruJ/llo. 
Mili t* O' 
eso . ' \¿ 
S Pedro de 
S o p a g u e r a . \ ^ g g ^ 
v Í E G U C I 6 Á L P A " i f . < \ 
causado pérdidas y bajas de imporLancia 
a las tropas revolucionarias de Sava y 
las que se encuentran cerca de la ciudao 
de Progreso en los combates habidos du 
rante el día de ayer. 
Parece ser que tos rebeldes son oas 
tante numerosos en diferentes regiones 
Liberales y conservadorés se aan enm 
prometido a sostener al presiden * de 
Honduras, doctor Megía Colindres. con-
t ra el cual se dirige el actual aiov • 
miento. 
• • • 
N U E V A YORK. 21.—Las úl t imas no 
ticias de Tagucigaipa dicen que las mu-
jeres y niños de residentes extranjeros 
en Honduras embarcan apresuradamen-
te en los barcos que se encuentran en 
Tela y Trujil lo ante el temor de que las 
tropas rebeldes cumplan su amenaza de 
En Nicaragua 
WASHINGTON, 21.—Se confirma oñ-
cialmente que 16 extranjeros, entre ellos 
nueve americanos, han resultado muer-
tos en los últimos encuentros con los 
patriotas nicaragüenses . 
Rebelión sofocada en 
Insertamos en otro lugar un escrito yecto para realizarlo dentro de unas se-
que nos envía la Sociedad de Estudios manas o unos meses. ( l i a de ejecutarse 
Políticos, Sociales y Económicos sobre sin pérdida de tiempo." 
el tema de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado. Los firmantes parecen 
llenos de la mejor voluntad; mas se ol-
vidan de una cosa que difícilmente pue-
de escapar a la percepción de ningún 
católico culto. La Iglesia no es una so-
ciedad democrát ica y no cabe dirigirse 
a los Prelados en la misma forma que 
al Gobierno. La Santa Sede es quien 
traza el camino, y, resulta, por lo menos, 
improcedente dir igir a las autoridades 
eclesiást icas exhortaciones o estímulos 
EL PILOTO BEL P. BIBESGS 
PARIS, 21.—La Embajada de Ingla-
terra en Par í s ha recibido noticia de que 
e' piloto Bellair, que acompañaba a l 
príncipe de Bibesco, ha sucumbido en 
Banarés . 
sidente del Círculo de la Unión Mercan-
t i l reclamando una actitud de todo el 
comercio madrileño fren ; a l separatis-
sobre la conducta que les corresponde mo En ciudadeg como Santander, la ac-
en su esfera La buena intención no ha tit.ud ha cuajado en el h&cil0 
PARIS, 21.—El soberano español s e 
levantó a eso de las nueve de la maña 
na y desayunó con su augusta familia 
lJoco después llegó al hotel, el señor Qui ! próspero", hasta el punto de que el Rey 
iones de León quien fué inmediaiament- jno sea reclamado, entonces desapare-, 
-ecibido y conferenció algunos momento.- 0erá deí-ni dvamente y permanecerá en 
el destierro. El Rey ha dado órdenes a, 
sus partidarios de proteger a España. No i 
quiere de ninguna manera dejamos par-! 
ticipar en conspiraciones para su restan-! 
ración. Desea no provocar agi tación mo-1 
nárquica alguna en España. Por el con-
uó del bote) por la puerta q IP da a la 
•aiU de Mont Harbor y tomó asiente 
en un potente coche que partió a las die^ 
cuarto para Calais. Le acompañan lo;- trario, anhela que ayudemos a los repu-
lus citados señores. blicanos a resolver los graves problemas 
La marcha dei rey, que habla sido f i 
iada en un principio para bora más tem 
irana, pasó casi desapercibida. 
Don Alfonso saludó a va~iO) periodis 
tai que se encontraban a la puerta del 
botel. 
E n Inglaterra 
impedido a los firmantes del documen-
to caer en este punto en una confu-
sión lamentable. Nosotros nos permi-
tiremos, a nuestra vez, dirigirles una 
excitación en la cual se condensa la 
ünica línea de conducta posible para los 
católico^: que obedezcan estrictamente 
las normas emanadas de la Santa Sede 
y de la jerarquía . Toda otra cosa que 
se realice en ese terreno, o tiene que 
aparecer como impertinente o mostrar 
ignorancia del carác te r y de la natu-
raleza de l a Iglesia católica. 
E l problema catalán 
el Paraguay 
ASUNCION, 21.—El movimiento re-
volucionario que se inició en el puéblo 
de Alberdi ha sido sofoca do merced a 
la rápida actuación de las autoridades 
adictas a l Gobierno. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones.—Associated Press. 
Sensatamente nos escribe desde Sevi-
l la uno de nuestros lectores sometién-
donos el rumor que circula por aquella 
ciudad y por gran parte de E s p a ñ a so-
bre la trascendencia que pueda tener 
para el futuro de la unidad nacional ia 
situación creada en Cata luña . La opi-
nión está ansiosa de saber—viene a de 
pender todps los pedidos a Cataluña. 
Muy pronto, si podemos mañana mis-
mo, expondremos nuestro criterio so-
bre este problema Hoy q remos anti 
cipar dos ideas: la primera, que hacen 
bien ios que oe imeresan por el asun-
to y quieren adoptar una posición ante 
él, si bien nosotros dijo isejamos que por 
ahora no se pase a vías de ejecución; 
la segunda, que es muy conveniente que 
el Gobierno aclare los té rminos y se-
pamos de una vez qué es lo que pasa 
y qué es lo que va a pasar en Ca-
taluña. 
^uede por hoy aquí h i s t a que poda-
mos insistir en el problema con la ex-
tensión que merece. 
La reforma agraria 
LONDRES, 21.—A las cuatro y trein-
ta y cinco de la tarde llegó a Douvres 
el Rey de España, que permanecerá en 
Inglaterra una corta temporada. 
Se habían adoptado grandes precau-
ciones. Algunos grupos se hallaban en 
de sus- ios alrededores del puerto para presen-
ciar el desembarco. 
Recibió a don Alfonso el ex embaja-
dor en Londres, señor Merry del Val. 
Varias personas saludaron al Rey, 
quien correspondió sonriendo. 
El tren que desde Douvres conducía 
al Rey de España, ha llegado a la es-
tación de Victoria a las diez y ocho 
treinta y cinco. 
E l Soberano español fué recibido por 
un numeroso público con gran •'entu-
siasmo. 
En el andén de la estación se hablan 
colocado varias barandillas de madera, 
al objeto de impedir que e l público se 
aproximase hasta el sitio donde don A l -
fonso había de descender del coche. 
Entre las personas que esperaban la 
¡llegada del Rey figuraban la marquesa 
nac.onale«. 
En 10 que se refiere al regreso del 
Rey—agrega—no se producirá si don 
Alfonso no es llamado por el pueblo. Le 
repugnar ía volver a Madrid con la ayu-
da de la fuerza armada, que podría dar 
lugar a una efusión de sangre. 
Cree que don Alfonso permanecerá 
alejado de España hasta que las elec-
ciones generales y las Cortes Constitu-
yentes hayan dado su dictamen. No se 
sabe hasta ahora si entonces renunciará 
definitivamente al Trono. 
La tarea principal ahora es permane-
cer en E s p a ñ a para tratar de salvar la 
República de los extremistas que por el 
sindicalismo podrían traer el comunismo. 
L a intención del Rey es dejar a la nue-
va República todas las probabilidades 
de éxito. 
Hablando de los rumores circulados 
sobr. la fortuna del Rey, el duque dijo 
que es una calumnia escandalosa decir | 
que el Rey ha colocado millones de dó-| 
lares en el extranjero. Por el contrario,! 
la mayor parte de su capital lo tiene enl 
empresas españolas para favorecer la! 
prosperidad nacional. La verdad es que: 
si el Rey no siente actualmente agobios; 
de dinero no puede tampoco hacer una 
vida lujosa. 
Desmintió el duque lo referente al 
Tratado secreto con Italia, bajo la Dic-
tadura Primorriverista. "Yo he sido 
—añadió—ministro de Estado y sí hu- ! 
hiera existido semejante Tratado lo h u -
biera sabido." 
- r e s u m e n 
. — • — 1 
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Asunto es éste de gran importancia y de Merry del Val y varios miembros 
amplitud, de! que no podemos ocuparnos'de la aris'.^cracia británica, entre los 
en las breves líneas de un suelto. Alu-¡cuales se encontraban lord y lady Lon-i 
dimos hoy a él sólo por consignar la im- donderry y lord Wimborne, así como 
cirnos nuestro comunicante—qué es enlprésión exce'ente que nos han produ- varias personalidades de la coloma es-
f.érminos claros lo que ha • y cuáles sonjeido las declaraciones del ministro de pañola. 
los compromisos que en re ladóh con Justicia sobre la cuestión. En otro lu- Un escuadrón de Policía montada y a 
gar de este mismo número puede"verlasJpie, reforzada por varios agentes de la; S A N S E B A S T I A N 21.—Han llegado 
el lector. Por nuestra parte, prometemos D 
tan importante asaato pueda haber con 
t r a ído el Gcbierno provisional. 
Por otra parte, damos en este mismo 
número la carta que el gerente de las 
Los automóviles de la 
familia real 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
Crónica de sociedad Pág . ó 
lInformación c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 6 
L.us caminos de la felicidau 
(folletín), por imanuel 
Soy p á g . 7 
La Mstorla entre bastidores, 
por "Armando Guerra" ... P4g. 8 
Ksúujipas d. ayer y áe hoy, 
por José María Pemán ... Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" p^g. 8 
Una situación grave en Ni -
caragua, por R. L p á g . 8 
Notas del block p á g . g 
Del color de mi cristal (La 
diosa ofendida), por "Tir -
so Medina" p&g. 8 
MADRID. - Ha dimitido el director 
leí Tratico Urbano, señor Abarca. 
El Ayuntamiento solicitará del Ban 
co de España un crédito de siete mi 
Uones.--Mañana, la Fiesta del Libro. 
Anoche llegó madan.e Curie, que vie-
ne a dar dos conferenci- 3 (pagí 
:-»s 5 y 8). 
—o— 
rROVINClAS. -Se celebra un mitin 
anarquista en Barcelona.—Se dice que 
será ofrecida una cartera a Compa-
nys.—Otro manifiesto de los naciona-
listas vascos: propugnan la constitu-
ción de un Gobierno ¿ ovisional vas-
co.—Medio metro de nieve en León 
(página 3). 
I - o - • 
I EXTRANJERO.-Se ha declarado el 
| estado de guerra en Honduras.—Ha 
• fracasado una revolución en el Pa 
; ¡aguay. - se ha reunido el numero 
de firmas necesario para la. celebra-
ción dei plebiscito contra la Dieta 
ocupamos del tema con, l a atención que 
merece y en próximo día le dediesremos 
Sederías ;de Lr-in ha ¿--rigido a l pire-i un artículo de fondo. 
prusiana.- E i Rey de España lia xle-
Policía secreta, había establecido en los 17 automóviles " p e r t e n ^ e n t e r a ^ ^ ¡ i i í ^ ^ e ^ í o ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
alrededores de l a estación un servicio ¡milia real, que han quedado deposita-i| ^ ha instalado ya en F o n S e b l e l u 
de orden, con objeto de impedir que laidos en el palacio de Miramar, en espera;i (pá- ina l ) 
|gente que se aglomeraba en los aire-1 de órdenes. i l _ u ^ n a *|, 
tU&QQÜBé 33 de abrU de Itíól (2) 
visto en algunos periódicos protestas-tanto el Gobierno como 3ro tecemoB y a t m lINTniM A D I T A N F R A A U S T R O A I F M A N A / \ ' T ' 1^ k O ^ T / ^ T n i C tt/'lin'IOAD 
a constituir los nuevos Ayuntamientos ahora a la prácutca por aer asunto és- 'b lar de iaa pet ciones que tienen formu-
He de manifestar a este respecto que la -e que incumbe, como todas Isa gran- iadaa. El señor I>argo Caballero está dis-
t ramitación que se da a la constitución 'Jes t ransíormaciones que ban de ope- puesto a que ios comités paritarios fun-
de los Municipios tiene un cauce lega;; rarse, a las Cortes Constituyentes. ¥ cionen con asistencia o sin ella, de los 
en las normas, asimismo legales, que yo como el Gobierno tiene decidido ir rá-¡patronos y a que se cumplan los acuer-
dicté oportunamente, pero que, desdt-pidameoite a las Cortes, será entonces dos que adopten. También ha estado una 
luego, el día en que salga en la "Ga-, cuando se dará a la enseñanza la nue^ comisión de limpiabotas para quejarse 
ceta" el decreto de convocatoria de Cor-1 va estructuración. Entre tanto, en es- de la situación de inferioridad en que se 
tes Constituyentes, no hab rá un sólo te período provisional, solo se afronta-i encuentran en relación con los l.mpiabo-
Ayuntamiento sin constituir con a r r eg lo | r án aquellas resoluciones que, s:n salir-;tas de cafés pues mientras éstos no tie-
a la voluntad popular, bien sea tal como'se de las atribuciones legislativas qut- nen bases de trabajo, los de establecí-
quedó elegido el día 12, bien tal como a nosotros nos competen, den la sensa-! mientos si, y por tanto hay una compe-
salga de una nueva elección parcial. ¡ción de que existe un nuevo régimen envenda desigual. Los practicantes de Me-
Es objeto preferente de la atención I España. Idioma me han visitado para hablar de 
del Gobierno el problema del paro for- Esta mañana—continuó—he ido a'ia interpretación de unos art ículos del 
zoso. He llamado al alcalde de Madrid recibir a. gobernador de Barcelona, sé-j comité paritario. También han estado los 
para cambiar impresiones con él, porque ñor Companys, que ha venido llama-¡obreros que trabajaban en casas baratas 
según mis referencias, existe en los ba- do por el Gobierno para que le de cuen-,y que en la actualidad hay más de 1.000 
rrios extremos de la capital una p r o f u n - í a de la situación de Cata luña. De la'parados porque hay certas, diñcultades 
da crisis de trabajo, y anoche celebró ei 'conversación que he tenido con él he'para aplicar la ley de casas baratas. Es-
señor Rico una T:unión con los alcaldes ¡sacado la impresión de que lo mismo en te asunto lo tengo pendiente de estudio 
de los pueblos limítrofes para ocuparse¡Barcelona que en toda Cataluña es cre-iy mañana celebraré una conferencia con 
de este importante problema. Hoy sejciente el entusiasmo por la Repúbl cajel jefe de la sección para adoptar una 
ha proporcionado empleo a 1.200 obreroüjy de que por las clases sociales y por ; resolución, pues hay infinidad de cons 
que no lo tenían y, mañana , se d a r á a'los elementos políticos ge espera a quearucciones paradas a falta del auxilio 
otros 1.000; en total, 2.200. Si continua-¡•'l problema catalán sea solucionado en|eCon5miCO qUe íes fué concedido y en 
se la miseria actual, movilizaré el Par-j.as Cortes Constituyentes. ¡ tanto no se les abone no empiezan las 
que de Intendencia para que, con sus co-i Terminó man fes ando el seflor Do-|ot)ras> con perjuicio notorio de la clase 
ciñas, proporcione comidas a las fami- ntfngo que había sido visitado ayer por i y^j ej.^ También los dependientes de co-, 
lias necesitadas, hasta tanto que las la viuda del cap; tán García Hernández. !merc0i ^ eSpeciaJ los ultramarinos, so-
obras de urbanización de la Casa de 
Campo den trabajo en cantidad sufi-
ciente. 
Respecto al problema del paro en An-
dalucía, ya se han empezado a emplear 
los créditos concedidos por el ministerio 
de Fomento. Estoy en comunicación con 
los gobernadores civiles respectivos, y 
todos me dicen que va remediándose el 
problema, hasta, ver si para dentro de 
diez o doce días se ha procurado reme-
dio eficaz. 
De otros asuntos, nada: que la tran-
quilidad es absoluta en toda la nación. 
Un periodista le interrogó acerca de 
si existía incompatibilidad entre ei car-
go de concejal y el de fiscal general de 
la República, y el ministro repuso: 
que fué a darle las gracias por la pen-
sión que le ha otorgado el Gobierno 
Los Comités Paritarios 
funcionarán 
EH ministro de Trabajo dice, como im-
presión puramente personal, que el vo-
to debía concederse desde los veintiún 
años, pues la juventud española ha sa-
bido ganárselo por sus campañas en 
favor de la libertad. También como 
impresión personal dijo que la rectifi-
cación del cen^o se h a r á en un plazo 
breve, quizá en menos de un mes. E l sis-
tema sería el m á s democrático que exis-
te, a su juicio. Se consti tuirán las me-
sas electorales conforme se constituye-
—En realidad, la única incompatibili-1 ron el día 12 en toda España y en un 
dad maniñes ta era la mía. E l presiden-ldja determinado ésas mesas electorales 
te quiso, por delicadeza, que su cargo' 
fuera también incompatible con el de 
concejal. Son, pues, las únicas incompa-
tibilidades que existen, la del presiden-
te del Gobierno y la del ministro de la 
Gobernación. 
A las Cortes, la reforma 
podrían recoger las reclamaciones que 
les hicieran los ciudadanos sobre inclu-
sión, exclusión o rectificación de de-
terminados datos. 
Se le preguntó a qué número ascienden 
en España los obréros parados y el 
ministro respondió que no podía cifrarse 
toda vez que se carecen de estadísticas 
y las que existen no reflejan la verdad. 
Desde luego es inferior al de otros paí-
ses, aunque en España se ve mucho más, 
pues los obreros carecen de cajas de re-
sistencia, de subsidios, etc. En España 
—agregó—es necesario ocuparse írune-
d.atañiente de esta cuestión, y claro es-
tá que es la República la más capacita-
da para esta labor. 
Agregó que había recibido la visita de 
una comisión de fondistas que le habla-
ron de su retirada del comité paritario. 
licitan el descanso dominical y se procu-
r a r á que se cumpla lo dispuesto respec-
to a esta materia. Los colchoneros me 
han pedido la constitución del comité pa-
ritario. 
Visitas 
Gestiones de la Federación de Círcuíds Mercantiles. Los 
ascensos de los ingenieros de Caminos 
H O Y F I E S T A O F I C I A L E N C O M U N I C A C I O N E S 
La situación de Cataluña 
Ayer recibió el presidente del Circulo 
de la Unión Mercantil la siguiente carta; 
"Señor presidente del Círculo de la 
Unión Mercantil e Industr ia l Madrid. 
Muy distinguido señor: E l comercio 
español no puede permanecer insensible 
a la política separatista iniciada éh Ca-
taluña. Tan inteligente, culta y trabaja-
dora región, no debe desgajarse de la 
Hoy, el Cuerpo de Telégrafos celebra 
él atíivefsario dé su fundación y hace 
fiéáta oficial, a la que se Uñen Correos 
y Teléfonos. 
Gestiones de la Federación 
de Círculos Mercantiles 
E N LUGAR DE TORCER E L GESTO DEBERIAIS HACER LO MISMO 
QUE NOSOTROS 
(De "Groene Amsterdammer".) 
Fomento.—^Presidente de la Diputación 
de Sevilla; jefe de la segunda División 
de Ferrocarriles; presidente del Circulo 
de la Unión Mercantil ;don Daniel Riu 
y el director de "Ei Caminero", que fue 
a solicitar dei ministro determinadas me-
joras para esta clase de empleados. 
Economía.—Asociación general de Ga-
naderos; delegado de la Confederación 
del Guadalquivir; claustro de profesores 
de la Escuela de Ingenieros agrónomos; 
comisión de ingenieros agrónomos jubi- saltaron la 
lados por la Dictadura, y al presidente del 
Comité de información Agrícola 
Comunicaciones.—Una comisión de pe-
ritos aparejadores de Sevilla; otra de em-
pleados de la Compañía de M. Z. A.; el 
capitán general; jefe superior de Poli-
cía; gobernador de Castellón, y don Juan 
Sarradell. 
Marina.—-Don José María Cervera, don 
Alberto Insúa, don Gü.llermo Guisasola, 
E l presidente de la Federación Nacío-
inal de Círculos Mercantiles y del Círcu-
lo de la Unión Merdantil e Industriar 
de Madrid ha gestionado cerca del iñí- Patria española, y menos contra el sefi-
nistro de B^omeñto la derogación de t d - i ^ ^ Uh gtan núcleo de flus propios 
das las disposiciones dictadas efi ma-! componentes, quizá el más representatl-
tería de transportes rodado^ püt c&tte-{:^ de su laboriosidad y prestigio, 
tera. Ha solicitado esta medida por el I Sederías de Lyon, S. A., considera que 
Carác t e r ilegal, a juicio de la citada en- deser tar ía del más elemental deber cíu-
tidad, de dicha legislación, que constitu-, dadano sí no excitase el reconocido celo 
ye la exacción de impuestos que de modo; de ese C i r c u í de su dlgüa presidencia 
alguno deben prevalecer. Con estas pe-'para que, recogiendo el concurso dé'; 
Liciones figura también la de qUe seah comerció madrileño, al qUe sé flümaria. 
condonadas todas las multas que se han: lo teneíüos por seguro, el de las restah-
ilnpuesto don motivo de este régimen, tes provincias españolas, ofrezca al Qo-
EMstíeüdo dudas respecto del álcah^ blerno la cooperación que precise, en 
ce de las modificaciones introducidas eri.bíen dé Id pacifica solución de tan in-
el régimen de alquileres por el decreto ¡quietante prob.'ema. 
del día 15 de marzo último, también in- Vaya por adelantado la entusiasta, e 
teresó en estos días del ministro de Jus- incondicional adhesión que nuestro pa-
ticia tuvieran efecto las referidas mó- triotismo impone, al servicio del que es-
dificaciOfles para todos los desahucios neramos sus órdenes, quedando de Usted 
que no tuvieran sentencia firme. suyos affmos. Ss. ss. q. e. s. m., Sederías 
Inmediatamefite de haber hecho este'de Lyoi», S. A. E l director gerente." 
A las cuatro de la tarde, el Juzgado ca de Tena. Mi distinguido amigo: Ha-
de Palacio, asistido del fiscal señor Ro- b!endo aparecido en el periódico de su 
mero Tejada, se constituyó en el Alcá-1 digna dirección un retrato mío con la 
zar regio y practicó diligencias que du- expresión de haber sido destinado para rueS'0' ^ P0*" habeise compenetrado el 
raron hasta las ocho de la noche, apro- ocupar la Alta Comisaría de España mimstro de su trascendencia, se ha da-
ximadamente. en Marruecos, mucho le agradeceré rec- do la m á s Piena satisfacción al conce-
Se encontraban én aquel lugar los l;f;que tan errónea noticia, pues ni el derse lo solicitado en decreto de ayer 
guardias cívicos que presentaron la de- Gob:erno provisional que ahora dirigejmartes- Por este motlvo. la Federación 
nuncia. Pudo comprobarse que quienesi-a nación ba podido pensar en el!o tt'ffüeVS ^sadG *n el Cai<So d* presi-
verja de la parte exterior yo había de aceptar ningún puesto re. que ^ P r f ' j e n c a n ' . n a c e n P^pnco el agrá- ramná rpdiiiarior d« l« Tndua 
qae da al Campo de. Moro no pudieron WMMHé « é Pud.era por J * * <# t ^ T ^ ^ T S l X ' t " « d e ^ o de! 
ser el conde de Aybar y el secretario de terpretarse como complacencia mía a n - , ^ " J f ^ " " „ „ f ™ „ ° 0n riiobo cLmitÁ. 
don Alfonso, señor Torres, dada la ele- tenor con el r é g m e n recién 
vaClón de aquélla y su forma que hace do o como consecuencia de haber po-
Cesa el presidente del Comité 
de la industria Textil 
El general don Joaquín Miláfis del 
ns'anra 'ha evitado así que fiuiherosos coiiier- en dicho Comité. 
ciantes e industriales se vean eh la ru i - B1- señor Miláns del Bosch presentó 
na, ya que los anteriores preceptos las su dimisión el día 16, tan pronto Coffio 
colocaban en circunstancias de indefen- se posesionó de la cartera de EcóftOmía 
el ñüévó inifiistro. 
imposible ser escalada, mucho menos por dido tener la menor tibieza o reserva 
personas como el conde de Aybar, que en el cumplimiento de mis deberes o . 
es un anciano de m á s de sesenta años y en !a lealtad que debía y guardé a quie-l31(??' 
de constitución débil. :nes hasta ayer encarnaron la represen-j ^ 10 qU8 se refiere a la Organización 
Aun cuándo asi daba la referencia de lación de la nación en el régimen mo-•?orPoratlva se ha pedido se otorgue a Iglesia y Estado 
ría particular y política ¿el ministro e¡ ldoña victoria, María Ruiz, que, según 
^ ¿ ^ ¿ L n ^ ^ / A ^ l / a l a s t r o s particulares informes, afirmó reía Vázquez, y auxiliar de la misr 
le: 
da don Luis Montojo. 
capitán del Cuerpo Jurídico de la Arma- ^ 3 ^ a ^ d o n a r su señora el Palacio 
agraria 
En ministro de Justicia dijo qué ha 
recibido la visita de uña representación 
del Colegio Notarial de Madrid, que hizo 
acto de adhesión al Gobierno. También 
le visitó una representación de la cá-
mara de Comercio, en nombre propio y 
en el de la Industria, que le expresó su 
gratitud por el decreto referente a los 
desahucios en t rami tac ión de las casas 
de comercio. 
Luego Indicó que Iba a t ratar de un 
asunto que creía de gran interés. 
—Me refiero —añadió— a que ya me 
he puesto eh contacto con los elementos 
técnicos de este ministerio, para que se 
empiecen los trabajos de redacción del 
decreto referente a contratos de arren-
damientos de tierras. 
Las orientaciones principales serán el 
registro gratuito de contratos de arren-
damiento, siempre que no excedan de 
cierta cuant ía ; la imposibilidad de lan-
zar al arrendatario en tanto se cumpla 
el arrendamiento, es decir la fijeza de 
l f tendencia arrendaticia; un cierto de'i querella presentada por el- 4iscal de.; lá jnaarios, instruidos con 
recho de prelaclón de las organizaciones República. El general Mola, que ves-1 cesos aé la Plaza de Ñeptuno y de la 
tía de paisano marchó a su casa 
ayudante del ministro para recoger 
ropa y papeles. Después se trasladó a'el Ateneo de Madrid contra el que fué * y 
Prisiones, donde llegó en el momento en director general de Seguridad cuando al W l i a 
don Francisco Cano, don Ricardo Jímé- ha denuncia un periódico, parece que los narquico. Por otra parte, es m. (irme la federación Nacional de Círculos Mer- Rf,Hhimoc, ri simiente exento de 
nez, don Victoriano García Martí, don |denuftciailtes afirmaron en el documento 
Ramón Muñoz, don Andrés Aragón, dos' • ga]tó ]a véfja füé m ayudan. 
comisiones de armadores y navieros de ^ H , * - i • 
Bilbao y de la Federacvón Española de íe Ae don ^fonso, según oyeron decir a 
Armadores de buques ¿e pesca; el señor 
Neuffer, director de la compañía Neer-
landesa de Navegación, y los abogados 
señores Falkehstein y Vidal Fraga. 
Ha sido nombrado jefe de la Secreta-
P a s i t o ^ ¡ p e m ^ ^ r . l o m o ^ ^ ^ r ^ ^ 0 ^ 61 C o n 3 ^ S ^ S o ^ e S ^ S t S ^ i t ^ ^ o S a l S 
hf-. la soberanía nacional, y mi anhelo'rior de rrabaJO y demás organismos su- J ^ n n ó m i c o s -
que ésta se exprese por sus adecuados'Periores sons ídü^ 
un sargento de la guardia exterior, pero;cauces jurídicos. 
sin precisar nombre. Mas, como decimos Muy atentamente le saluda su afee- eieetorai P^a- tomar parte en los Co-̂  va f0rtoa ¿e Gobierno puedan mantener 
anteriormente, es casi Imposible el acCe- tísimo amigo, que estrecha so manó "ll tés pactarlos. Ambas peticiones se ]a iglesia y ei Estado. Frecuentemente 
so en tal forma. I^rsinriscu Kninco/ ' Hecho para testimoniar los deseos se escuchan augurios de persecución y fe-
Ante el juez compareció la doncella de 4 ^e sincera colaboración que animan a mores de intfáhslgenoia; pero quieil cofi-
i O m a s 4 e O O S e s í Ó n !as d0s entidades, sin perjuicio de qUe temple la situación con serenidad, ptoti-
* propugnen las reformas qüe consideran to advert i rá que las palabras alaj-man-
Ayer m a ñ a n a tomaron posesión de necesarias sin apartarse por ello del tes salen de labios apasionados o asus-
A las doce de la m a ñ a n a estuvo ayer i tenido conocimientó del ingreso del se-
.sus respectivos cargos de d rector de gran eso'ritu de concordia aiia antpnn- tadizos, mientras que las autoridades de 
quedaron en ima vitr ina de su habitación Comere^ de ¿ señores S ^ a t o ^ 
numerosas joyas « m sus estuches y q u e ^ A &mbos ^ ^ a ¿ e V , ^ be cesura y prudencia dignas de f P ^ o 
después desaparecieron. 'tior™ 1^ '4m*t '^ t t« i*¿ / i ~ rta^Tí^ 7, UL. ios, intereses generales. Ej G0)jiernG aún a/puntando la tenden • 
Finalmente se puso en claro que todas ^ e ™ 1 0 9 d ó n a n o s de los Departa- A l presidente del Gobierno provisio-'cia a la separación de la Iglesia y el Es-
1as joyas de referencia se encuentran en nal de la República se le ha expuesto el tado—como era de esperar—proclama y 
poder del intendente general de Palacio. g n ComiJn;CflftÍ5rtfi^'^l011001111^0 de *ínbas entidades por practica normas de respeto a la concien-
rondP de Avbar a dísoosición de las au- ^un iUf l LdUV¡\Vh\hah(}t &ñniMG el decretó que estableció cía de los ciudadanos. Por otra parte, Al-
toridldes yyd5 ' ¿ b S SóS> f l l t í u n a A las diez y media, en el pat ioÜÍT-1 Ia ^ t á c i ó h de la hora de v W g - ^ 
g u m í a que le regalaron a doña Vic tor ia ! t ral de! ministerio, el subsecretario dió permitiendo asi que no tuvieran realidad :^s;aoones ae w ™ * * ^ J S | g J f ¿ g fe_ 
El director de Seguridad asistió a las 
en el ministerio de la Guerra el general ¡ñor Mola en Prisiones M i l tares, porque diligencias. Manifestó que le constaba 
Mola. E n t r ó directamente en el despacho:se lo comunicaron así oficialmente. I n -
el 
que las joyas obraban en poder del con-
de de Aybar y que serían inspeccionadas 
posesión al nuevo'director géfteral. se^os muchos perjuicios qUe de otró ^ o ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ 
ñor Nista!. se huoieran producido al comercio y a merece por la limpieza de su origen, de-
El señor Abad Conde le dedicó frases la industria. Btófi a una manifestación popular y ju-
de cariñoso elogio, diciendo qUe espera _ Enterada la Junta directiva por la rídica y no a una imposición violenta. 
.ustro, quien cnspuso que ingresara en rpez aecano para u u o i m * . ^ u« .u» ^ . r - f . Aauél las 'dad . E l señor Nlstal habló para d M l r comisarlo d«i OUMÜ de Loioya a don Ro- í e í* r«« !áBi l«s í la actlvldac 
r ^ r ^ l ^ l ^ ^ ^ f era portado, de un salad? ¿ J t Z ' ^ t o Ca.troVido. aeorda t/aaladarse * f e a ^ « ? . . f l * g » f t . l » 
actividad de las dos 
Sociedad de 
Políticos, Sociales y Eeonómi-
obreras para que ellas se hagan cargo 
como tales organizaciones, de los con-
tratos de arrendamiento favoreciendo el 
contrato colectivo de arrendamiento y 
una Intervención, mejor dicho una fisca-
lización y poslbi'idad de apelar por ren-
tas abusivas cuando se considere que 
existe una cuota abusiva; formas gene-
rales de contrato de arrendamiento in-
dicando en ellas las mejoras hechas por 
el arrendatario, teniéndolas en cuenta y 
compensándolas; directrices jurídicas co-
mo base del contrato de arrendamiento 
de las tierras. 
Este es un principio de derecho euro-
peo que ha tenido en todas partes el 
arrendatario que sirve a la economía co-
mo gestor directo de las tierras y que 
estaba completamente abandonado. 
Los contratos colectivos que tanta 
trascendencia y eficacia han tenido en 
la economía agraria italiana, —añadió 
el señor Ríos— ya tienen entre nosotros 
muchos antecedentes y hay varias orga-
nizaciones que tienen contratos colecti-
vos de arrendamiento, habiendo demos-
trado en el transcurso del tiempo su ca-
pacidad para ello. No es cuestión —agre-
gó el ministro— ni de un día ni de dos 
porque de sobra comprenderán ustedeí-
que los elementos técnicos, jurídicos y 
económicoa que Integran una ordenación 
de esta índole son muy varios y hay que 
hacérselos conocer a las Cortes consti-
tuyentes. 
Esto que les digo ahora es un antici-
po, no es entrar en el fondo de la re-
forma agraria que ha de hacerse temen 
do en cuenta infinidad de factores y con 
mucha serenidad y cautelá y con la asis-
tencia de los servicios técnicos que exis-
ten en España, y con la intervención de 
las Cortes. 
Un periodista preguntó al ministro 
sobre el nombramiento del nuevo predi-
clente del Supremo. El señor de los Ríos 
contestó que se estaban haciendo gestio-
nes cerca de una persona de gran pres-
tigio y gran notoriedad, y de extraordi-
nario relieve político y social. 
Otro reportero preguntó al ministro 
si respecto a reorganizaciones de los 
cuerpos dependientes del ministerio ha-
bía acordado algo, ta'es como judicatu-
ra, registros, notariado y Cuerpo técn ĉ  
de letrados de la dirección de los Re-
gistros. 
El ministro contestó que sobre estos 
asuntos se propone presentar una nue-
va ordenación del Notariado y de los 
Registros, rejuveneciendo estos organis-
mos que tienen una estructura vetusta 
y arcaica, y presentaba como ponencia 
a las Cortes constituyentes. 
Se deja a las Cortes la refor-
que se efectuaba la toma de posesión deljrestablecerse las ga ran t í a s const.tucio-
nuevo gobernador, que es el coronel donjnaieg el general Mola clausuró aquel 
Segundo García. ¡centro. Igualmente ha querido informar-
Btta motivo de ios su- seran entregadas a sus propietarios. 
e Nentuní) v eVa Seguramenté, /a-vir tud;del resül tadó de ^ de h » C O ^ e w s de^León. A s e f u ^ K P ^ O ^ ^ C d ^ - d é ^ l c f i o -eBCñt&t M ^ - ! ^ . : ^ . ^ - h á mostrado siempre atente 
l i a 
declara-
oportu-
I T l i n i S - nuevo director de Correos dijo a los car- nen al señor Castrovido y a que él co- no hacer boy una manifestación, o más 
teros que se hacía eco de sus aspira- Responde con su actuación en favor de •propiamente, un ruego. 
La prudencia y la experiencia de los 
éñOí'es Pi'eladós y de todas las éntida-
e x 
se de lo que ha sido de una querella 
presentada por el señor Cávestany con-
t ra varias personas, una de ellas el se-
ñor Mola. • 
E l señor Oalarza ha dado orden de 
que todos estos sumarios sean 
El ministro de la Guerra dió cuenta 
de la detención del general Mola, asi 
como de la presentación del general Jor-
dana, contra quien no se ha adoptado 
medida alguna. 
* * * 
Por circular del ministerio de la Gue- nados rápidamente por una representa-
rra Be ha dispuesto que el general de br i - ción del ministerio fiscal. A l señor De _orDreüderse cu. ^ « . ^ w 
gada don Emilio Mola Vidal, quede en si- Juan, que era el inspector del instruido ra * ° ^ n ^ ^ de rigor, ambos directores ge-
.uacion de disponible en la primera fe por los sucesos de San Carlos, se le P ^ S J ^ & L ^ ^ ^ í é S ^ ^ 
afóri y ^ i encargado que cumpla la misma m i s i ó n , ' ' ^ e v o l e n c i a puede tergiversar. 
B ' ¡coñ respecto al que se refiere a lo suce-| Por espacio de catorce meses venimos 
Idido en la Plaza de Neptuno. [mostrando el vivísimo d^eo de que se 
E l ministro de la Gobernación, en su La Fiscal ía general de la Repúbl ica ! ' ^ve cumplidamente a efecto la mves-
conversación de ayer m a ñ a n a con los pe- trata de aver guar qué participación na - ¡tigación de nuestros actos de gestión 
iiodisLas, íes dijo: lya tenido el director general de Segu-,"1'11}3^1^1' ^ e sabemos examinada a 
t r o s d e l a D i c t a d u r a clones y qu& t rabajar ía por que, segtin Madrid. 
Los, señores conde de GUadalhorce! és tas ' \B- Jefatura radique en ellos, asi 
Calvo Sotelo, Yanguas y Aunós, nos re- Gomo el negociado de car te r ías urbanas 
miten, para su publicación, la siguiente ^aae a depender de los mismos. 
nota- 9 * * — 
"Nuestra temporal ausencia de Espa^i A las oüce< en el Mishio departamen-; El1 Ia "Gaceta 
ñ a ha merecido acres comentarios en el|to' el senóf Abad Cohde dió igualmente a disposición por la que queda sin se le seguirán prestando—aquella asisten-
Los ascensos de los in-
genieros de Cam nos 
des y personalidades religiosas, compren-
derán sobradamente que no ha j ningún 
motivo para mostrar ant ipat ías ni pre-
— — — | venciones al Gobierno de ía^ República, 
de ayer ha aparecido y ¿rites le prestarán—bien podría decii-
nerales pasaron a saludar al ministro. 
i l 
—Tengo varias noticias que darles a 
ustedes. L a primera es qUe esta maña-
na hace un momento, ha ingresado en 
Prisiones Militares el ex director genera) 
de Seguridad ceneral Mola. La d-nei.ció' 
ridad en la violación de correspondan- fondo por los Gobiernos sucesores de la Dictadura. 
N i hemos rehuido, ni rehuiremos htin'-
ca responder de ellos, como ciudadanos 
y hombres de honor." 
ma de la Enseñanza 
M ministro de Instrucción recibió a 
loe periodistas a los que hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—He recibido telegramas de casi to-
dos los maestros de España significan-
do su adhes.ón al nuevo régimen y ex-
presando el deseo de colaborar desde la 
escuela por su consolidación. Han ve-
nido a saludarme y a ofrecerme tam-
bién au colaboración ios Claustros de 
loa Institutos de Madrid y los de ios 
demás Inst.lutos de España se me han 
dir gido en igual sentido. 
He recibido también muchos telegra-
mas en los que ae me pregunta sobre 
qué reformas de enseñanza se van a 
establecer y sugiriéndome ideas y pro-
yectos. Me interesa hacer constar que 
cía practicada en la Dirección general 
de Comunicaciones, así como también 
en los malos tratos de palabra y obra 
de que se ha hecho objeto a los dete-
ha sido operada con arreglo a órdenes del'nicios políticos eh la Dirección general 
mmísirp ie 1? Guerra. Ei fiscal genera, ide Seguridad, y sobre lo cual se ha ins-
de la República ha presentado una que-:truído ya el sumario, cuya inspección 
relia, que hov mismo será tramitada, pm ¡ha sido Igualmente ordenada, 
la gestión del referido general Mola al; Log inspectores de todos estos suma-
frente de la Dirección General de Segu- ñ o s da rán cuenta diariamente al fiscal 
ridad. igeneral de la Reoública de su labor. Den-! » * » 
» * * tro de las setenta y dos horas se ha r án LISBOA, 21.—El ex ministro señor 
E l fiscal general de la República, en'las investigaciones necesarias con ^ j ™ » ^ * ^ ^ ^ ' • v i ^ ' ' 6 ^ 
relación con este asunto, dijo que había to de que se puedan dictar loa autos ^ ^ J ^ e ' VaPor vuldania 
m m m m m m m m m m m m m m l * * * de ^ fe 
Las joyas del Palacio Real 
» * » 
LISBOA. 21.—El conde de Guadalhorce, 
ex ministro de la Dictadura española, 
acompañado de su esposa e hija, ha em-
barcado hoy a bordo del vapor 'Vulca-
nia", con rumbo a Italia. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501.71509 y 72805 
Quedan, además, en suspenso los con- f ? él s" »A^ te r io inmortal hubiese de 
,>,„,l„ . ^ . , . estar adscrito a unas u otras formulas 
LUÍ sos de provisión de plazas que se hu- políticas. Loa católicos discretos saben 
hieran anunciado efl Virtud de la cita-que en cualesquiera regímenes se püéde 
da real orden. servir a Dios y practicar la moral cris-
Hasta nueva orden, los ascensos de tiana. Unicamente los pocos sensatos o 
ingenieros subalternos a jefes, y de esta !os q^e encubren apetitos ínfimos con 
categoría a la de inspector, se regirán Protestas de sinceridad religiosa, pueden 
'por los preceptos vigentes con anterio- ^A"^N,!.R1„0Üe"t-auC1i-ones fí]a-rT '̂lBt̂ s P™' 
'ridad a la disposición derogada. 
llMlíllliriMii iiaiiiHBiii'W'^iiiiiiiNiiiiiiiiiiiHiiHiia 
Ayer se hizo cargo 
t r i to de Palacio, señor 
el juez del dís-
González Llana, 
Una carta del tje-
lumiM* G!ontta ds San Bernardo, 3-MADRID 
H » y P I E Z A S 6 1 B Í * U l » T O 
neral Franco 
" A B C" dé ayer publica la siguiente 
de las diligencias instruidas en el Juz'-|carta que el general Franco, director 
:gado de guardia con motivo de la decide la Academia General Mil i tar , bá 
jnuncia presentada por supuesta desapa-jdingido al director del querido colega: 
¡rición, de joyas del Palacio Real, de que "Zaragoza. 18 de abril de 1931. 
dimos cuenta ayer. | Excelentísimo señor marqués de Lu-
Cuando las mujeres 
sufren toman 
T a b l e t a s d e 
L e g í t i m a s s ó l o el embalaje or ig ina l 
— ¿ S e puede fumar aquí? 
—No, señor. 
—Pues ¿de quién son estas colillas? 
—De los señores que fuman sin preguntar. 
("London Opinlcn", LoSáres) 
—Supongo que habrá usted tenido en cuenta mi absoluta prohibición de 
fumar, 
("lAiírHge Bl&eí?tef^ Bertía) 
— ¿ P o r qué discutía usted con ese 
cliente? Ya sabe usted nuestro lema» el 
cliente siempre tiene raxón. 
— E s que se empeñaba en que estaba 
equivocado. 
C"I»a«8íag Show*, Londres) 
sentando la República como enemiga sis-
temática dé la conciencia católica. Mas 
, 00100 importa que se amlnol'e dé día én 
día el sector poco culto que atribuye a 
cualquier orden republicano un criterio 
demagógico, nuestro ruego respetuoso a 
las autoridades de la Iglesia consiste en 
qüe multipliquen sus actos de explícita 
asistencia al Poder temporal y estimu-
len a los fieles a colaborar por tal ma-
nera a la tranquilidad actual de nuestra 
Patria, que sin hipérbole puede califi-
carse de excí pcional, pues nó será fácil 
hallar otro ejemplo histórico de la caí-
da de instituciones seculares con mehes 
trastornos y con menos inquietudes. 
A l Gobierno republicano hemos de di-
rigirle la súplica correlativa. Nada hay 
que temer hoy de los hombres que lo 
constituyen: de unos, porque claramente 
han proclamado su fe católíóa, y dé los 
i qué no la tiénen, porque la delicadeza de 
sus sentimientos, lo elevado de su cul-
itura, la clara visión que tnueátran de los 
problemas españoles, son prendas de áé-
gura justiGÍa en la materia. La labor que 
'. a núes tro entender les incumbe, es en-
' rizar el juicio de los elementos extre-
mistas, que nunca faltan, y hacerles ver 
qtie el respeto a la libertad de la Con-
ciencia, fundamental en la eivllización 
.contemporánea, no puede ser ntmea 
: transformado en negación n i en persecu-
ción del derecho de hadie. España tie-
ne una sensibilidad muy aguda en ma-
terias religiosas. Recibirá con respeto 
ima política dé libertad perfectamente 
defendible y justificable. Pero si adqui-
!riese temor faCiónal de que puedan ser 
rtienoscabadas u ofendidas creencias que 
i integran uno de los grandes tmtrimonios 
á r a l e s de la Raza, la República se ha-
llaría falta de un asiento qüe le es in-
dispensable; y las consecuencias que ello 
tendría, serian fatales para el éxito de 
¡una obra que. hoy no debe ser partidis-
ta, sino nacional 
Repetimos que estas líneas no están 
| inspiradas por desconfianza alguna há-
lela las autoridades de uno y otro orden, 
¡pues por los hechos realizados en los 
i contados días de vida oficial republica-
na, lejos de haber motivos para la ln-
j quietud, abundan para la serenidad. 
Nuestro déáeó es estimular a las dos po-
testades para que, perseverando en 1« 
pónd',cta fnostrMdñ, hacta shnra y acen-
Hiámlola en lo posible. Contribiivnn a dar 
•i tndos los españoles la eehsnc'ón de 11-
^ertad y de lusticia que es infUstif-nsable 
para mantener el eauWhr'o eon?r'tiia1 e 
'n^n'dan de tal modo que los 'nromnren-
sivos, los Intransigentes y los e^oístAs, 
^"pdan h'-ror desde rno y otro óarrtpd, 
' i labor dQ desconcierto a que ellos áue-
'en Per af'clott&dos. pero qué reputína el 
•*ent'do general del naia y condenarla se-
verHmeíité la Historia. 
Madrid. 21 de abril de lWl>-Anft* 
Os^drio, Genaro Po»»» Luis de Oní». Jo#é 
Ramón Castro. Blas Vive*. Juan Antonio 
Bravo, José María Hnlt Moíient/' 
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Miércoles 22 de abri 
0 ¿ r o mani f i e s to de l o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
"Un Gobierno provisional de nuestro pueblo es el único 
que puede garantizar la unidad de acción". Bolsas de tra-
bajo para obreros parados en Sevilla. Sereno muerto por 
un maleante en Bilbao 
LA INVESIIGMION SOBRE 
algo semejante. 
Los sellos de la República 
CADIZ, 21.—Han comenzado a circu-
lar los sellos actuales de Correos, con la 
sobrecarga de la República en distintos 
colores, según el del sello. Los sellos de 
25 céntimos llevan la inscripción de la 
República en tinta negra. 
Reunión de sindicalistas 
SE RETIRAN LAS LICENCIAS DE ARMAS A LOS GUARDIAS CIVICOS 
BILBAO, 21.—En las primeras horas aprobó el bando que ha de publicarse re-
de la madrugada de hoy, se nos ha en-lcomendando a los vecinos que engalanen 
tragado el siguiente manifiesto dirigido i los balcones. Se procurará que participen 
a todos los Ayuntamientos vascos y fir-¡en la fiesta los obreros sin trabajo me-
mado por los alcaldes de Mundaca,! diante algunos donativos en metálico o 
Güecho, Elorrio y Bermeo. Dice así: 
"Lanzada nuestra idea contenida en el 
manifiesto que se pensaba aprobar en 
Güecho, y que de hecho ha sido aproba-
do hasta hoy con más de 70 adhesiones 
oficiales acordadas por los Ayuntamien-
tos vizcaínos y muchos guipuzcoanos, lo 
que demuestra nuestro rotundo éxito y 
el acierto indiscutible de la idea, hemos 
de manifestar hoy a la luz del pais que 
el proyecto de constitución del Gobier-
no provisional de nuestro pueblo, a base 
de los Municipios, además de ser el más 
consecuente con nuestro espíritu tradi-
cional y democrático, es además el úni-
co que puede garantizar la unidad de 
acción que en estas graves circunstan-
cias necesita la Patria. 
Apartados, volvemos a repetirlo, de to-
da agrupación política, invitamos nue-
vamente a todos aquellos que sientan 
profundamente los ideales democráticos 
a agruparse en torno a nuestros Muni-
cipios. Nadie nos puede aventajar en re-
presentación legítima. Todos los elegidos 
por el puehlo, los que contamos con la 
confianza, los que representamos sus in-
tereses, somos en este momento, quienes 
con más justicia y legitimidad podemos 
representar el ideal excelso de este pue-
blo que nos dió su confianza. Nadie, sea 
partido político, sea agrupación de inte-
reses, puede representar a todo el pue-
blo, porque en el mejor de los casos, 
contará con una gran masa de opinión, 
CADIZ, 21.—En el Gobierno civil se ha 
recibido una comunicación de Sanlúcar 
de Barrameda en que la Guardia civil 
de aquel punto da cuenta de una reunión 
de elementos anarcosindicalistas. 
—Un grupo de marineros recorrió las 
calles cando diversos vivas y arrancó al-
gunos emblemas representativos del ré-
gimen pasado. Una patrulla de vigilan-
cia de la escuadrilla de destructores in-
tervino, retirando de las calles a dichos 
marinos. 
—Se han reunido las sociedades obre-
ras para tratar de la celebración de la 
fiesta del Trabajo en Cádiz. Los actos 
revestirán gran importancia, y aéistirá 
la Banda municipal. Se invi tará al acto 
a todos los trabajadores. 
Los cursos de Bachillerato 
IP 
MENZO m 
El Banco de España enviará al Go-
bierno una relación de los que 
hayan retirado sus fondos 
En la rescisión del crédito Morgan 
coincidieron los deseos de 
ambas partes 
E l Gobierno queda en libertad de 
contratar cualquier otro crédito, 
dice el señor Prieto 
F T n T T R A c : D F A C T U A L I D A D 
FERROL, 21. — Numerosos padres de 
familia Interesan del Gobierno que mo-
difique el plan de estudios del Bachille-
sl se quiere, pero" no será t(rd"a"la"opl-ifat° Y Pretenden I116 Independientemen-
nlón. Los Municipios vascos, en camhio, 
agrupados en tomo de un ideal que vive 
en todo corazón que se sienta vasco, re-
presenta a todo el país y lo representa 
conforme a los más puros principios de 
la democracia que han de inculcarse si 
una fracción o fracciones polfticas asu-
men exclusivamente la representación 
del pueblo vasco. Por eso estamos firme-
mente decididos a seguir esta campaña 
municipal hasta contar con la adhesión 
de todos nuestros Municipios que será 
la adhesión de todo nuestro pueblo con 
sus ideas y sentimientos, orientaciones 
y anhelos, en una palabra, será la ex-
presión más genuina del alma nacional. 
Una gran Asamblea 
Por eso, con la vista f i ja en la gran 
Asamblea que ha de coronar nuestra 
campaña y donde el país exprese clara-
mente su Incontenido deseo, seguiremos 
laborando; y agí como los días pasados 
necesitábamos a nuestros Municipios her-
manos, hoy nOs dirigimos a los sectores 
de opinión, en especial a la Prensa del 
país, de todos los matices para que se-
cunden la campaña de nuestros Munici-
pios, único aglutinante en casos como el 
presente. 
Esperan los Municipios vascos que na-
die dejará de responder a una idea que 
nace de las ent rañas mismas de la raza 
y que es patrocinada por sus más pecu-
liares órganos representativos. No vale 
f ^ M ^ ^ l 3 ^ ! ^ ^ 3 ^ 1iasfcircuns- sados en 1917, han elevado un escrito al ^ n ^ f ^ L l ^ ^ ^ N " + e s t m / f ' ^ ' 3efe ¿el Gobierno, en el que solicitan ayu-pana, además de perfectamente patrioti- ¿ _ a reinéraso Á l<v? Fprrnfarri-«•a. M ipo-ni' í n t ^ r r í T ^ f n i™, wí+irvirv» a& Para su reingreso en ios errocam-
te del plan que el ministerio promulgue, 
se acuerde por el momento que aquellos 
cursos que necesitasen aprobar en la 
Universidad se efectúen desde mayo pró-
ximo en el Instituto nacional. 
Adhesiones a la República 
LAS PALMAS, 21.—En el Gobierno ci-
v i l siguen recibiéndose telegramas de ad-
hesión de pueblos de la isla, en que se 
da cuenta de las fiesto-s celebradas con 
motivo de la República. También desfi-
lan a diario j o r el Gobierno muchísimas 
significadas personas de esta capital, 
que testimonian su adhesión. 
Anoche^ se celebró en el teatro de Pé-
rez Galdós, una función de homenaje a 
la República española. Asistieron las au-
toridades y numeroso público. E l violi-
nista Manen, que tomó parte en la vela-
da, fué muy aplaudido. 
Dimisiones en la U. de Oviedo 
ca, es legal; interpreta los legítimos sen-
timientos del país y es menester que sea 
conocida por el Gobierno. Por eso és 
oportuna. Y ha de serlo más ahora que 
responde a promesas que no queremos 
más que recordar y que esperamos fun-
dadamente serán cumplidas, porque en 
este cumplimiento reside precisamente el 
secreto de la paz y de la felicidad, y 
nuestro pensamiento y legítimos anhelos 
están contenidos en el manifiesto, al que 
con tanto entusiasmo se estái^ adhirien-
do nuestros Municipios. Ahora toca ha-
blar a la Prensa, cuyo silencio nos extra-
ña algún tanto." 
Sereno muerto por un 
maleante 
BILBAO, 21.—A las cuatro y media 
les. 
En su conversación de ayer con los pe-
riodistas, el señor Prieto comenzó dicien-
do que cada día tenía una impresión más 
satisfactoria sobre la situación del país. 
Esta mañana me ha visitado el Consejo 
de Administración del Banco de España, 
con su nuevo gobernador, don Julio Cara-
vias, y he aprovechado esta visita de oum-
plimiento para hablar con ellos de la eml-
gracáón de capitales. E l Banco de España 
se ha ofrecido voluntariamente a remitir-
me una relación de todas las personas que 
han retirado sus cuentas corrientes, de-
pósitos, etc., y lo mismo hará con los 
que hayan realizado estas operaciones 
en las sucursales de provincias. También 
me he reunido con el director general de 
Rentas y con los profesores mercantiles 
de Hacienda para que esta tarde a las 
cuatro comiencen la investigación en los 
Bancos privados. Telefónicamente he or-
denado además, a todos los delegados de 
Hacienda que Inicien las mismas gestio-
nes en sus respectivas provincias. 
A estas investigaciones en los Bancos, 
seguirán otras acerca de cada persona en 
particular que será encomendada bien 
a funcionarios de Hacienda o bien a 
agentes policiales, y todos aquéllos que 
no puedan justificar el objeto de la reti-
rada de sus fondos serán invitados por 
el Gobierno a repatriar los capitales que 
hubiesen 'enviado al extranjero. 
Ayer, continuó el ministro, recocieron 
erróneamente una manifestación mía res-
pecto del crédito Morgan. E l Gobierno 
no podía abonar la comisión por un ser-
vi-lo que no se ha prestado. Un perio-
dista le preguntó que de quién había par-
tido la iniciativa de rescindir el conve-
nio con los bancos extranjeros, a lo que 
el señor Prieto contestó diciendo que ha 
habido coincidencia por ambas partes. ( 
Ahora que nosotros estamos en completa: 
libertad de volver a entrar en relaciones 
con la Banca Morgan o con otros Bancos 
cualesquiera ya que, como ayer les dije,! 
el Banco Morgan no es el único del 
mundo. 
En opinión del ministro, el cambio de 
las monedas extranjeras venía más 
aito, id,20 para la libra, por la gran abun-
dancia de billetes españoles que se ob-
OVIEDO, 21.—Han presentado la dimi- serva en Par ís a consecuencia de la emi-
gración de capitalistas, que se han lleva-
do sus fondos. El señor Prieto quisiera 
resolver el problema monetario con ele-
mentos nacionales, ya que en la actua-
lidad estamos libres de deudas extran-
jeras. 
Un periodista le preguntó que a cuántu 
ascendía el impuesto de utilidades so-, 
bre los haberes de obreros y clases de: 
tropa desgravados E l ministro contestó 
OVIEDO. 21.-Los ferroviarios expul-i t^QrS|n5sc^f importancia, ya que 
práct icamente solo contribuían por uti-
lidades algunos obreros de Madrid y de 
Barcelona. Además mi deseo sería, con 
tinuó, aunque bien sé que es imposible 
convertirlo en una realidad por ahora, 
desgravar todos los haberes inferiores a 
10.000 pesetas. En cambio, podrían recar-
sión el vicerrector y decanos de la Uni-
versidad. Se fundan en el propósito t'e 
dar facilidades al Gobierno para hacer 
nuevos nombramientos y rechazan la 
idea de que traten de poner obstáculos. 
Peticiones de ferro-
viarios de 1917 
Lord Wíllíngdon, nuevo virrey de la India, que acaba de tomar 
posesión de su cargo 
L o r d W i l l í n g d o n tiene una larga experiencia de l m a n d o y de la 
Ind ia , pues ha sido gobernador de B o m b a y y de Madras durante diez 
a ñ o s y , poster iormente, de l C a n a d á desde 1926 hasta 1930. T o d a esa 
experiencia le s e r á necesaria en los momentos actuales, pues ha de 
presidir a la s o l u c i ó n de l p rob lema m á s difícil de cuantos ha tenido que 
resolver el Imper io b r i t á n i c o desde que existe. ¿ N o l l egó a sonar el 
n o m b r e de l p rop io M a c d o n a l d para e l v i r re ina to? 
S e c e l e b r a u n m i t i n a n a r q u i s t a e n B a i 
Asistieron al acto más de cinco mil personas. Se dice que 
panys se le ofrecerá una cartera. Se acuerda revisar el Somat^ 
de Barcelona. Un decreto firmado por Maciá declara fiesta CIVK 
el día de San Jorge. El capitán general visita los cuarteles 
El Jefe de la minoría radical del Ayuntamiento sale para Mi 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Después del triunfo electoral de la Esquerra Rep^ 
de Catalunya, sus dirigentes no repuestos aún del agobio que sobre i 
caído estos días al incautarse del Gobierno de la ciudad y de toda Catalul 
a empezar a estructurar el partido que triunfó netamente sobre todos losl 
quierda, sobre todas las fracciones del catalanismo, sobre todos los de terj 
republicana y propugnando un programa obrero francamente colectivista I 
rreligioso, atrajo hacia sí también los votos de un considerable número de! 
jadores que fueron restados a ambas candidaturas comunistas y a la conji 
republicano-socialista. Este triunfo, con mayoría absoluta en el Ayuntamie 
logró sin haberse hecho apenas propaganda, ni tener órgano en la Prensa 
quizás fué el partido que menos gastó en impresos; el día de las elecciones 
sorprendió sin organización adecuada; en la mayoría de los colegios carecían 
interventores y de apoderados. Sólo tuvieron conocimiento de su triunfo cuan| 
los periodistas, ante la imposibilidad de adquirir datos concretos en la Liga, ac 
| dieron infructuosamente al centro de Esquerra Republicana de Catalunya p£ 
que les facilitase la lista de los candidatos vencedores, lista que ellos ignorat 
Resulta, pues, de especial interés conocer la fisonomía política, social y reí ':-
glosa, del nuevo partido que, hoy por hoy, ejerce la hegemonía de la opinión pu-
blica en Cataluña. Aparte de los núcleos obreros del Sindicato Unico, que iTan 
dado sus votos con carácter casi circunstancial a la Esquerra, está integrada 
ésta por tres partidos: Estat Catalá, Partido Republicano Catalán de Marc 
Domingo y Luis Gompanys y la Unió Socialista de Catalunya. E l grupo más ¿on-
siderable y el que con mayor claridad traza la fisonomía del partido, es ej¿d( 
Estat Catalá, para el cual, según el manifiesto de Maciá, publicado un mes 
de las elecciones, "una Cataluña radicalmente libre y unida, si conviene, ce 
otros pueblos libres, ha de ser el anhelo de todo cata lán"; y en otro lugj 
manifiesto se dice: "Nosotros queremos para Cataluña todas las libertade 
les; plena democracia, libertad de Prensa, de conciencia, de cultos, sepe 
de la Iglesia y del Estado, anulación de jurisdiciones especiales, enseñanz^ 
gater ía y gratuita, establecimiento del jurado, etc., etc.". "Estamos disj 
a crear una colectividad conjunta para fundar no una Federación, sino un | 
pila Confederación libre y voluntaria de los pueblos ibéricos". 
Maciá manifestó que no le espantaba el comunismo, n i el sindicalismo, 
anarquismo. E l aspecto religioso tratado de un modo vago e impreciso es 
relación con todos esos extremismos izquierdistas y se manifestó en algún acu| 
harto significativo, como la prohibición de celebrar procesiones y la incompatiJ 
dad de los sacerdotes para toda clase de enseñanzas. 
Aparte de Estat Catalá, los otros dos partidos apenas influyen en la org 
zación. Es más: la inclusión de Marcelino Domingo—afiliado a un partido de 
rácter español en Madrid—dió lugar a la más vehemente protesta en la secciólj 
más radical de la conferencia de esquerras. La gran masa de asistentes repudi 
al político no catalanista y de nada valieron razones y argumentos. Fué precis 
que la asamblea enmudeciese ante las lágrimas incontenidas de Maciá, mieüt.'í 
un grupo de ios de Estat Catalá, que siguen las normas puras del partido, se ha 
separado, agrupándose en torno a un semanario que se titula "Nosaltres'sois". 
Tales son los antecedentes que pueden dar una impresión de lo que ha de ser 
después de estructurado el partido que hoy apenas nacido sin Prensa,- ni pro-j 
paganda y sin organización, es el m á s popular y el de mayor número en Bar*j 
celona.—Angulo. 
El gobernador de Barcelona *?,de la disciplina. Luego las tropas dJJJ 
filaron ante el capitán general, E l genlH 
ral López Ochoa pasó al cuarto de j j 
fes y oficiales. Mañana visitará el cual 
tel del Sacramento, donde se alojan fuej 
zas de Artillería e Ingenieros. 
El jefe de la minorj 
Más adhesiones 
SAN SEBASTIAN, 21.—Para saludarle 
y expresarle su adhesión al nuevo régi-
men, han visitado al gobernador, el rec-
tor de la Residencia de Jesuítas, coman-
dante del guardacostas "Mac Manón", 
Liga Guipuzcoana de Productores, Auto-
móvil Club, y diversos alcaldes y funcio-
garse algunas otras tarifas, como, por 
ejemplo, los beneficios repartidos Claro 
es, insistió, que la situación del Tesoro 
no permite en la actualidad estas ale-
grías. 
Por último, y también a preguntas de 
los periodistas, habló el señor Prieto del 
narios. También le saludaron los repre- concierto económico con las Vasconga-
sentantes del Centro de Caballeros de das El mal llamado decreto Cortina. di-
San Ignacio. Una comisión de Damas Ca- jo, establecía que el Gobierno no pudie-
U L T I M A , H O R A 
L a P r e n s a i n g l e s a y e l R e y ! 
LONDRES, 21.—El "Daily M a i l " dicei 
que las elevadas cualidades de don A l - i 
fonso X I I I le han valido la estimación! 
y el respeto del pueblo inglés. Don A l -
fonso—añade el periódico—será acogido | 
Loy en Inglaterra COJÍ ÍJU verdadero pia-
l a carretera de Asturias está 
interceptada 
DOS PESCADORES AHOGADOS 
CERCA DE F E R R O L 
Los periodistas hablaron anoche bre-
vemente con el señor Companys, gober-
nador c iv i l de Barcelona, que ha venido 
a Madrid a presentar la dimisión del 
cargo. Manifestó que, tanto el ministro 
de la Gobernación como el presidente, 
le habían reiterado el deseo de que con-
tinuase al frente de aquel Gobierno ci-
¡vU. E l señor Companys se en t rev is ta rá 
i hoy nuevamente con el señor Maura y 
Ide esa entrevista dependerá la decisión 
radical, a Madrk 
BARCELONA, 21.—En el segundo 
preso ha marchado a Madrid el jefe 
la minoría radical del Ayuntamiento 
. , r, ,. , * , . , ñor Giralt, que se entrevistará con el sS 
que adopte. De todos modos, su propó- ñor Lerroúx para tratar de varios asurj 
~ito es regresar esta misma noche a tos de p0lit¡Ca locaL ¡Barcelona. A consecuencia de este viaje, manar 
A preguntas de los periodistas, ma-ino habrá sesión en el Ayuntamien 
nifestó el señor Companys que él pudo 
ser el indicado para ocupar aquel cargo 
en. un. priELcipio^ como asá Jo hizo, pero 
que ya encauzadas las cosas normai-
pues se quiere que esté presente el jf 
de la minoría radical, ya que se t ra 
rán apuntos eji los-íjae-tomí 
Declaraciones 
CADIZ, 21.—Procedente de Bartíelona 
cer por sus numerosos amigos íntimos:negó la escuadrilla de destructores. ín-
y por cuantos admiran su bravura y su tegrada por los buques "Sánchez Bar - ¡mente ' debia ser otro- ASrQS6 las 
méri to . jcaiztegui", "Miguel de Cervante-". "José !circunstancias actuales eran bastante ^BARCELONA, 21.—Al recibid 
E l "Daily Telegraph" da la bienveni-^ Luis Diez", "Benavente", "Alsedo", " L á - I difíciles para desmpeñar aquel cargo y día el señor Maciá a los perid 
da al Soberano español, que cuenta—di-izaga" y "Ve^asco", mandada por un ra-ique lo primero de todo había que dar |mintl0 rotundamente la noticij 
ce—con la respetuosa s impat ía del pue- Pitán ¿e navio. i satisfacción a los elementos revolucio' habí " " c o m e S ^ 
¿Companys a un ministerio? 
Dijo que esto obedece a ui 
Bolsa. Luego se refirió a 1̂  
los obreros sin trabajo y 
t i r lo que dijo anoche. Añac 
que la| 
tequistas le visitó para protestar de los 
rumores que las acusaba de hacer cam-
paña contra la República. 
Las huelgas de Sevilla 
SEVILLA, 21.—Esta mañana ha mani-
de la madrugada.' Luis Muñiz, "pertene- festado el gobernador civil que se había 
dente a la Guardia cívica, entró en un ocupado de las huelgas pendientes, espe-
cabaret de la calle de la Laguna, donc-e cialmente del conflicto planteado en la 
promovió un gran escándalo. Como no Dársena. Tuvo conversaciones con los 
pudiese ser echado por el portero, éste directores de la Empresa y los obreros 
solicitó ayuda del sereno de la demar- y se llegará a una formula provisional, 
oación. Angel Alonso, el cual le invitó Ha quedado resuelta la huelga dê  obre-
a salir a la calle. Luis contestó dándole ros de la fábrica de productos químicos 
una bofetaca, y diciendo que no podía de azufre de la barriada de San Jeroni-
hacerle nada, pues era de la guardia mo. La huelga de cocineros de hoteles y 
cívica. Entonces el vigilante tocó el sil- camareros también sera resuelta provisio-
bato y .acudió otro compañero llamado «almente. Estuvieron comisiones de pa-
Rufo Benito. Entre los dos pudieron re- pronos y obreros en el Gobierno civil. Los 
duclr al alborotador y lo condujeron a Patronos se niegan a cumplir el laudo 
la Comisaría. idictado por el Comité paritario, pero an-
Cuando pasaban con «3 detenlc», les te esta resistencia dijo el gobernador no 
«alió al paso en la Plaza de Pablo Wle- ¡tengo mas remedio que hacer cumplir las 
•is otro sujeto, gran amigo de Muñiz, disposiciones dictadas. He dispuesto que 
llamado Castor Acha. de treinta y un en estos días de feria por lo menos que 
años, natural de Amorebieta, que al ver de el asunto solucionado interinamente, 
que llevaban detenido al amigo, sin me-l También visito al gobernador una co-
diar palabra, sacó una pistola, y a boca misión de obreros del Canal de uuaxiia- do instaurar. Luego añade que él ño es 
Jarro hizo un disparo contra el sereno na para hablarle de la deslguamaa que en el Gobierno un socialista y que no 
Rufo Benito, que recibió el balazo en existe en los jornales. Inret.endp aniienr a ins finan^-s T?.=_ 
se adoptar en firme ninguna resolución 
que se refiriese al concierto económico 
sin escuchar previamente a las Diputa ¡ 
clones interesadas Las quejas de las I 
Diputaciones son. sin duda, porque el 
Gobierno ha adoptado resoluciones sin 
cumplir este trámite. Dedicó a continua ' 
ción un elogio a la labor administrativa! 
de las Diputaciones vascongadas, sin dis 
tinción de partidos, y después de decir! 
que él era partidario del autonomismo en 
materia administrativa, terminó asegu-j 
rando que procuraría servir los intereses 
vascos, en tanto no se opusieran al in-
terés general. 
Declaraciones de Prieto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—El diario "L'Information" 
publica unas declaraciones del ministro 
de Hacienda, señor Prieto, que se decla-
ra partidario de la libertad que resti-
tu i rá tanto al comercio de la moneda co-
mo al de capitales, r n la medida de lo 
posible. Solamente, d i c e , actualmente 
tengo que vigilar a los que conspiran 
contra el régimen que España ha queri-
blo inglés por su valor y por el con- Dos marineros ahogados 
t ro l de sí mismo que ha demostrado FERROL, 21.—La autoridad d« Ma-
en la adversidad. :rina de Rveira, da cuenta de que a cau-
El periódico se felicita por el hecho sa del temporal naufragó una embarca- BARCELONA, 21.—El gobernador cl-
de que los elementos directores del nue-c ión que se dedicaba a las faenas de vi l interino, al recibir a los periodistas,! blo puede confiar 
vo régimen hayan see-uido la actitud Peííca y que tripulaban Ambrosio Fer- les manifestó que había conferenciado! prevé todos los conflictos, 
sensata v tranauila del Rev eracias a lo:nández, Severino Vidal y Emilio Pérez con el señor Companys y no tiene idea! éste de tanta importancia, 
cual se notó la an^nHa rio dpqrtrdp I A pesar ¿el pronto auxilio que acudió de si aceptara o no dicho cargo, aunque Cataluña y el resto de Españ* 
n e í In nnP inS^n i« n r r ™ f / n , f > prestarles otra lancha, los dos prime- son muchos los telegramas que_ se reci-¡ do mejor librada que otros ^ 
nes, lo que indica que la Propaganda J V . ahogados. ben en Madrid para que el señor Ccm-leste aspecto, por ejemplo, BeÉ 
soviética no encontrará una base sóli-; n n J 
da. E l problema catalán es una ame-! Buque encallado 
naza evidente, pero hay que esperar LAS PALMAS, 21.—El comandante de 
que será pacíficamente resuelta por la Marina de La Agüera", comunica que el 
política futura española. vapor portugués "Neptuno", embarranco 
en Cabo Barba la noche del 13 ultimo. 
Ñ A S 
panys vuelva al Gobierno civil . 
Se asegura que en Madrid le será ofre-
cida una cartera del Gobierno. 
Mitin anarquista 
de él ha estado. Si tuviera la 
facultades para ello, resolverá 
da el problema. No es partkf 
subsidios, sino de dar las 
cilidades para que todo el m i 
trabajo. Dice que en unión del 
La tripulación d.1 " ^ m o ^ r ^ p r o r i s i c ^ a t a r ó d e las obd 
ció sin probar alimentos de ninguna f H ^ ' ^ ^ ^ ^ ' A a r a u i s t e en el que ha!zar sobre t°do en las del Puer 
pecie desde el 13 al 19, sin agua Pota- :"° ^ l t l ^ ^ u ^ ¿ " f L ^ i ^ Que se da rá trabajo a bastante 
, ble, teniendo que beber agua salada que i P ^ i ^ Han a S d o más Pesde lue^0 se inic5arán las -
impermeabilizadas y gabanes d . entre-' ^ b í a n en cubos . a bordo, por t r a t a r s e j ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " r f ^ r n n °l rnnJ franp0' cuestión que .compete 
l . t i   r  l   \ Ŝ JQÍ Q̂  
, Í S l l f ™ ,lVrUStLlS0d<,e0'a^re,.rcosTa:de 5.000 pegona., que fardaron e, m a - ' r r r G e „ ^ S l S a d ' ' c Í k 
c í S r a T ' p e - t a s " ^ " u T e ? tod^" — vez Visitado por moros. Loa d l ^ ; ^ . » ^ . J ^ o ^ ~ ^ . r « J . * £ • K ü n o . dijo el señor MaO^ q „ 
partes cuestan 110. Vean los modelos que 
cisiete hombres con el capitán, qtie for- logia del anarquismo y dijeron que esta terio eg ]o3 Sindicatos obj 
, man la tripulación del "Neptuno", han es la hora de cosolidar la República para ben acudir a lag subastas igual 
expone en sus escaparates la CASA ^ 0 ^ t d perecer/ de hambre, luego dar paso a sus Ideales y conseguir capita]istas. 
S ^ A . Cruz, 80. y sucursal: Cruz. 37. | hasta que ^ ^ o n Cerca unos árabes que j su implantación. Algunos oradores se 
i i l » » ! » ^ : acudieron con intención de robar, pero Pfe^ron en tonos de gran extremismo y 
¡que al ver el lamentable estado de los violencia. 
Tranl 
plena frente. E l desgraciaco vigilante 
falleció al Ingresar en la Casa de So-
corro. 
Acudieron guardias y bastante públi- ¡ , 
co, que detuvieron al Acha, al cual se visitado el delegado de Hacienda, que le 
N . . . que ai ver ei lameniaoie estaao ae iva 
ift • Sft G F H l í i 1 fl" 51 *• i> «•1 náufragos, se apresuraron a trasladarlos! 
v» l d *5 l & l i l l l d i C O I a "La Agüera", por medio de sus ca-
, ,n}ell°?-, En nuestra factoría han sido | BARCELONA, 21.-De acuerdo con las 
* , r . . . . _ atendidos debidamente. E l comandante autoridades se va a proceder a la revi- oPf.or T nqnin v H*» CM. onctí 
Cesa el fiscal del Consejo Supremo i de Marina ha comunicado todo esto a l c i ó n del Somatón de Barcelona, no el de D i l o ^ ^ i i s e ñ i r l a í ^ ^ 
n„ • • • . i C«*V.«*AM BARCELONA. 21.—El soberna 
ReVISIOn del Somaten rino. señor Anguera de Sojo. a 
hoy a los periodistas habló de laj 
de Guerra y Marina 
preten e aplicar a las fi zas de Es- ^ y ™ ^ * f 1*1° ~ eÍ C r̂g0 de I ^ S PALMAS, 21.-E1 nuevo goberna-
cónsul portugués en esta, plaza. Cataluña; habrá un solo Centro directi-do correctarriente en egte agunto n 
La hora de cierre de las tabernas ¡™ y ^ ^ j f ^ dijo el gobernador que le había vis 
Dijo que la constitución de los Ayun- paña en la situación presente sus ¡deas 
tamientos se vien-» verificando con al-
gunos incidentes propios de estos casos 
- legalistas. También, agregó, que le había 
le ocupó la pistola con cuatro cápsulas. 
Luis fué curado en la Casa de Socorro 
de varias lesiones leves que se produjo 
al forcejear con la autoridad. Los eos 
pasaron a la cárcel. El criminal estuvo 
a punto de ser linchado por la multi-
tud. Indignada por el hecho, y costo 
gran trabajo salvarte de las iras del pú-
blico de la barriada, que tenía granees 
mostró un telegrama del ministro del ra-
mo, encareciéndole una labor para la in-
personales y las doctrinas del partido. 
Añade que es simplemente el guardián 
de la economía nacional y que como tal 
obrará. A una pregunta de si realizará 
la estabilización, contesta que no, que es 
probable que no sea él el encargado de 
cautación del Alcázar. El gobernador ha|asumiria) p0rque es un ministro transí-
enviado a las autoridades de los pueblos ¡ torio en un Gobierno provisional. Todos 
instrucciones para que a los mítines de,iog Doderes se remitirán a las Cortea, v r   
carácter político y social que se celebren 
asista un delegado de la autoridad. 
También ha dictado una circular para 
la Guardia civil para que las detencio 
nes arbitrarias no puedan ser más de 24 
berán pasar a los detenidos a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Oficinas para buscar 
frmnatías ñor el vigilante muerto, el cual 
había observado siempre una intachable horas, pues inmediatamente después de-
conducta. , . 
Acha es un sujeto de malos antece-
dentes y había estado ya procesado por 
v^-iofi delitos. 
E l alcaJde. comentando este suceso, cu-
jo que se había entrevistado con la viu-
da a la que hizo constar el pésame de la 
Corporación y se puso a sus órdenes para 
^ t V e i o r t T ^ V l l ^ s ^ s 0 d 
colocaciones 
l s poder   s y
es poco probable que un ministro como 
yo continúe al frente de las finanzas del 
país. Sin embargo, si esto sucediera, yo 
querría prevenir por todos los medios la 
libertad y la confianza para una mejora 
notable de nuestra moneda antes de es-
tabilizarla legalmente. Yo creo que esto 
es posible aun antes de la reunión de 
Cortes, si continuamos obrando como ac-
tualmente. 
A preguntas de si la anulación del cré-
dito Morgan había sido por iniciativa de 
los Bancos o del Gobierno, ha contesta-
del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina el general señor Navarro y Alonso 
de Celada. 
# * » 
Se ha dispuesto que el coronel de I n -
fantería don Miguel Abriat Canto, cese 
en el carg-» de jefe de la tercera sección 
de la Escuela central de Tiro. 
dor civi l ha ordenado el cierre de taber-
nas y cafetines, a partir del día 19 del ac-
tual, a las doce de la noche, los cabarets 
y cafés a la una, y los cafés de primera 
y restaurantes a las dos. 
Temporal de nieve en León 
LEON, 21.—Reina un frío intensísimo 
tos de somatenistas que se hicieron en una comisión de la izquierda un i ve ¡J tiempos de la Dictadura. |ria para pedirle se aprueben los e3< 
D8Cret0S de la Generalidad cuya tramitación está detenida. II 
_ ¡bernador ha ordenado su rápido 
BARCELONA, 21.—El señor Maciá ha cho. Añadió que había hablado c< 
facilitado el texto de dos decretos, unn gobernador señor Companys por tj 
suspendiendo el reclutamiento de la Guar- no Como se le preguntara si continj 
dia cívica y otro sobre la Fiesta de San aquél gobernador, dijo que no sal 
Jorge. Que su deseo era que así fuese. Luef 
En el primero se dice que al instan- jo que había ordenado que vaya ui F urria HP TI i e r ra y a ratos ca-en chispas de nieve. En V i -
r i l í ia Uc UUerrcriiamanin> a causa de las fuertes nevadas, rarse le República se creó la Guardia misión a San Pedro de Ribas para 
Concesión de la Gran Cruz de San 
Hermenegildo al general divisionario don 
Inocencio Martin y al brigadier don Do-
;.ngo Gallego. 
Ascendiendo a brigadier al coronel de 
afanteria, don Gregorio Llego, que man-
ía actualmente el regimiento de Ma-
lorca. 
Rpstableclendo el servicio de Aeros-
ación. 
Un correctivo a los sol-
SEVILLA, 21.—El alcalde ha acordadoj do: "Del uno y de los otros. En verdad,1 
instalar en el Ayuntamiento una oficina 
E l entierro se verificará mañana. 
Se retiran las licencias de ar-
mas a los guardias cívicos 
BILBAO. 21.—Como consecuencia del 
suceso ocurrido esta madrugada, y dado 
que el agresor pertenece a la Guardia 
criban en ella todos los obreros parados. 
L a oficina funcionará todos los días la-
borables. 
El gobernador visita 
ha habido una coincidencia de deseos. 
Los dirigentes de la Banca Morgan y del 
la Banca de Par ís nos han propuesto de i 
una manera cortés el volver sobre la 
operación. Nosotros teníamos también es-
te deseo. En el curso de la campaña 
electoral no habíamos ocultado nuestro 
pensamiento a este respecto." Y añade: 
"Con una corrección que el Gobierno re-
publicano acoge con gran agrado, los re-
TARRAGONA, 21. — Han visitado al presentantes de las Bancas han renun-
n Cardenal Vidal y Barraquer, oflcialmen-; ciado a la comisión."—Solache. 
cívica Improvisada para la Ofensa o e i a ^ bernador señor Mallol y 
República el alcalde ha visto con desagra entidadeg de la ciudad. E i cardenal x ^ . x ^ . . . . , ^ . . ^ . ^ ^ . . . . ^ . . . ^ . ^ ^ ^ 
do que la licencia de uso de armas exten- d j ¡ó j j ita a lag autoridades. r # ^ « ^ M ^ C V , ^ ^ ^ i « 
dida con el exclusivo objeto de velar por uevuivxu •• • ¿- j fecho del funcionamiento de todos los 
la consolidación de la República, se pue- Cumpl imien to s 06'servicios. 
E l empresario del teatro que se llama-
ai Arzobispo 
da usar en estas cuestiones personales 
lo cual le ha determinado a dar por sus-
penso todos los permisos que a tal fin 
firmó. Ha dado las órdenes oportunas a VALENCIA, 21.—Dui ante el d ía de hoy nara teatro de la Libertaü, titulo que ya 
continuaron recibiendo las autoridades llevó hace tiempo. 
las autoridades ^ ^e la Princesa, ha anunciado al go-
bernador que en lo sucesivo se denomi-
la Policía para que proceda a la recogi-
da de armas y conferenció con el gober-
nador civil acerca de este asunto. 
Las fiestas de mayo 
BILBAO, 21.—La Comisión nombrada 
por el Ayuntamiento para organizar las 
fiestas del 1 y 2 de mayo ha acordado 
Invitar a los alcaldes de San Sebastian, 
Vitoria, y Pamplona a asistir a ellas, 
para que a su vez inviten a los Ayr»-*' 
anientos de sus respectivas provinp^ 
civiles y militares numerosas visitas de 
cumplimiento, de distintos sectores de 
actividades de la ciudad y la provincia. 
El capi tán general devolvió hoy la v i -
sita al alcalde, señor Trigo. Mañana v i -
s i t a rá las Prisiones y Hospitales milita-
res, siguiendo en días sucesivos la visita 
a los cuarteles. 
E l presidente de la Diputación giró 
visita al Manicomio provincial, recomen-Ira 
do todas sus dependencias y ^uedó s a t i s - ^ 
Sindicato Unico en 
Correos y Telégrafos 
ZARAGOZA, 21.—Ha quedado consti-
tuido, cumpliendo órdenes de la Supe-
rioridVd, el Sindicato Unico de Correos 
y Telégrafos, nombrándose la Junta dí-
Es t a r á afiliado a la Confedera-
íacional del Trabajo. 
dados indisciplinados 
En la orden general de la región se 
ha insertado una del capitán general, se-
ñor Queipo de Llano, en la que, después 
de aludir al incidente escandaloso origina 
do por varios soldados de Aviación M i l i -
tar en el camino de CarabancheT, termi-
na con las siguientes manifestaciones: 
"Aun cuando sea obvio, quiero adver-
tir que estoy dispuesto a castigar con la 
mayor energía estos aotos, que tanto 
afectan al concepto de la cisciplina mi-
litar, y, sobre todo, Hamo muy especial-
mente la atención de todos loa jefes del 
Cuerpo para que hagan_uso de sus atri-
buciones, a f in de evitar se repitan esos 
i lamentables espectáculos. 
1 E l jefe del aeródromo de Cuatro Vien-
itos impondrá el correctivo correspon-
Idiente a los ocupantes cel camión, 
j E l soldado Angel Arnáiz Lanuza, que 
¡replicó desatentamente a l teniente de la 
Guardia oivil, sufrirá un mes de arresto 
en el calabozo, con pérdida del destino 
que desempeña. 
Los cabos Cirilo Perfecto Pérez y An-
tonio Fernáncez Martínez, por la misma 
falta y por no hacer guardar a sus sub-
ordinados la debida compostura, sufrirán 
dos meses de igual castigo y serán de-
puestos de su grado, por haber demos-
trado su incapaclcad para ejercerlo." 
ha quedado interrumpida la circulación ¡ cívica para que intervenga en todos dictamine sobre los daños causados 
de autos por la carretera de Asturias líos aspectos y se decretó la disolución y:ei pedrisco del domingo, y terminó dk 
Se reciben noticias de que en algunos desarme del Somatén. Mientras se redac-:do el señor Anguera de Sojo, que la t 
puntos de la montaña de Riaño, ha caído, ta el reglamento sobre el reclutamientoj quilidad y el orden era completo éj 
medio metro de nieve. de la Guardia cívica será de competen-1 provincia. 
Voladura de 480.000 tonelada» ^ q ^ l o í ^ T a ^ Guardias CÍViCQS fa! 
de roca Guardia cívica. BARCELONA, 21.—El vigilante 
OVIEDO, 21.—En el pueblo de Dolras, | El decreto sobre la fiesta de ban Jor- turno de la barriada de San Barc» 
se ha verificado la voladura ce un mon-!ge dice que está tan arraigada y es el denunc'ado que se han presentado a™ 
te para realizar el embalse del río Navia, 'Gobierno tan entusiasta de esta fiesta nos individuos diciendo que eran eiS 
con destino a la instalación de una fábn-jtradicional , desde hace siglos, en Cata d¡AS CJVÍcos y se han incautado de i d 
ca de producción de energía eléctrica, luña. por lo que representa en la bis- fusiles y arinag cortas de que eran pd 
Se construyeron dos galerías en forma de tor ia del pueblo catalán, que se dispone: seedores los somatenistas de dicha b? 
T con diez pozos conde se instalo un! Articulo único. Siguiendo la tradición vñauá„ Cornn eat- ^ ^ y , ^ „ ho pozos conce se insiaio un i Arncuio único, oiguieimo ia...nauiuiuu rria(3a Como esta man-'obra ha hechi 
total de carga de 36.800 kilos de dinaml-¡del pueblo catalán se declara fiesta c , - .^ d,st.ntos puebl se h a ¿ dado ^ 
ta, fenlazando el pozo por dispositivos vica el día de San Jorge, el 23 del actual.!tru{,(,.nnp(, pnn,,rptn<, 1 
eléctricos, y se dió fuego desde una dína-jsiendo inhábil para las oficinas públicas, 
mo colocada a medio kilómetro de distan- ¡ Los dos decretos están firmados por 
cía. La voladura hizo desaparecer el eres-¡el presidente de la Generalidad, señor 
tón del monte Fronceira que tenía 63 Maciá, en el Palacio de la Generalidad, 
metros de altura, y movió 240.000 me-¡con fecha de hoy. 
tros cúbicos de roca con un peso de 
Otra agresión 
un excarcelado 
480.000 toneladas. La operación fué reali-
zada y dirigida por el químico asturiano 
don Luis Pascual. 
E l puerto de Pasajes 
Vis ta del capitán general; e ^ é S H í ^ i S S S e X S 
agredida por su marido Francisco Filda 
Valls que la asestó 47 puñaladas deján-
dola en gravísimo estado El marido in-
gresó en la cárcel. Con motivo de hkl 
sido libertados todos los presos, destv 
a los cuarteles 
BARCELONA, 21.—El capitán general 
SAN SEBASTIAN. 21.—Una comlslór j señor López Ochoa, realiza la visita a 
de patronos ha visitado a l gobernador! los cuarteles. Esta mañana , acompañado; reció Fancisco Fibía "y~hby~se ha 
para pedirle Interceda en la solución deljde su ayudante y jefe de Estado Mayor, sentado en Badalona y ha inten'a 
asunto del puerto de Pasajes, de acuerdo estuvo en el cuartel de Montosa, donde j agred¡r de nuevo a su esposa pero é 
con las normas convenidas con el Gobier- pronunció una arenga a las tropas ex- ha demandado auxilio y" el criminal 
no anterior. Ihortándolas al más estricto cumplimien- -
n H " • • nanl i i • • : H B a • unís i B 
~- - -m&vw**»* tima*. 
m m m m z m u m ' M M 
SI quiere usted tener un buen aparato, elija cualquiera de marca co-
nocida; pero si además de^ eso pretende usted excelente rendimiento, 
garan t ía y servicio, elija un 
P H I L 
huido. 
BARCELONA, 21.—En las oficina 
Estadística del Ayuntamiento ha sitii 
tenido hoy el empleado José Brui 
vicepresidente de la Confederacic 
cional de Sindicatos libres y direcj 
diario "La Razón". 
• • > . * « 
BARCELONA, 21.—La Policía h 
nido esta noche a Manuel Vi ln r l 
que está acusado de pertenecer! 
elementcuie acción al Sil 1 
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MADRID.—Año XXI.—iNum. o.4»i. 
d e c i d i r á e s t a s e m a n a e l C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a c i o n a l . A n t e e l p a r -
E s p a ñ a - I r l a n d a . N o t a b l e v i c t o r i a d e V i d a l G r e g o r i o e n D e t r o i t . 
Q u i n t a r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e g a l g o s e n e l S t a d i u m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n l í » r i r ' T o r t « Inacional para cada capital española. 
. ^ í i m u i ^ U i » ¡ . ^ error más lainentable¡ Es t a r í a 
Keumon de. Comité Internacional ; bueno que, por jugarse un partido en 
^rante el mes de marzo últ mo se'Zaragoza, se formara el equipo nacional 
ruió que el Comité Olímpico Inter-i con Zamora y el resto con la selecñón 
ial decidiera reunirse en Barcelona' Zaragoza, Iberia y el Patria. Es admi-
jce1ebrar la asamblea de este año, UiWe preocuparse del juego del enemi-
Je debe acordarse la designación de o0 611 el terreno de juego. Sólo en úl-
idad que celebrará los Juegos Olím-jtimo término, en igualdad de circuns-
|p de 1936, siendo por tanto dicha re-itancias, es admisible pensar en los j u -
que tendrá efecto del 24 al 28 dei gadores locales. 
lente mes. de importancia decisiva 
ra los deportistas de la nación, dada 
Irlanda tiene, desde luego, mucho me-
nos valor futbolístico que Italia. Si fue-
^categoría que esto determina dentro jran los del Norte, entonces habría que 
íl mundo. prepararse algo más . De todos modos, 
E l programa de fiestas convenido con 
Si Ayuntamiento de Barcelona y sus co 
lisiones correspondientes, así como con 
las respectivas federaciones deportivas, 
puede darse ya como definitivo en la for-
la siguiente: 
Día 24, viernes, tarde.—Reunión de la 
^Comisión Ejecutiva del C. I . O. en el 
|alón de la Comisión permanente del 
mtamiento. 
|Día 25, sábado, diez mañana.—Sesión 
Saugural de la reunión del C. I . O. en 
salón de Ciento. Entrada por invita-, 
tn. Almuerzo libre. A las tres de ta 
\de, sesión de trabajo del C. I . O. en 
ilón del nuevo Consistorio, 
¿ho noche: Comida ofrecida por el 
bitamiento en la Font del Lleó. 
¡iez noche: Concierto por el Orfeó Ca-
en el Palacio Nacional, organizado Irlanda. 
es conveniente preocuparse de la selec-
ción para asegurar el triunfo y borrar 
ta reciente mala impresión. 
¿ U n cambio radical? Tal vez seria 
mejor pensar en el equipo que acaba 
de actuar y amoldarse a las circuns-
tancias, eliminando a los que la expe-
riencia ha demostrado que deben ser 
sustituidos y conservar a los valores po-
sitivos. 
Mucho se podría escribir sobre ma-
teria de selección, pero hay que con-
fiar en la labor de Mateos. 
Arbi t re del partido España- I r l anda 
E l Colegio de Arbitros de Portugal 
ha designado a don A. Silvestre Dorna-
nhio para dirigir el partido que se j u -
g a r á e l domingo en Barcelona entre los 
equipos representativos de España y de 
l ._"Occul i3 t" ; 2.—"Corista" 3. — 
"Open Sack"; 4.—"Bruñe'te Aroon"; 5. 
"Rock Hf;r"; 6.--"Da:nty Panela"; 7.— 
"Wolfrens"; 8.—-"Adgie", 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Guasona"; 2.—Torrero"; 3. — 
"Tosca"; 4.—4'Ráp:do H " ; 5.—"Boctbly 
Glider"; 6.-"Fado". 
APKEÍ ^lACIONES 
Primera carrera: VOLGA, "Lance-
ri to". 
Segunda: ALCANTARA, "Galli íó" 
Tercera: WH1PPING BOY, "Cotswold 
Fencer". 
Cuarfa: PELOTA, "Doriguilla". 
Quinta: FOUR BALLS, "Melaham 
Bock". 
Sexta: D A I N T Y PANELA, "Rock 
Her". 
Sép t ima: RAPIDO I I , "Boothly Gli -
der". 
GRAN EXITO EN 
de la espectacular y divertidísima 
comedia 
Una fantasía del porvenir 
modas, edificaciones, televisión, trá-
fico, la vida en el planeta Marte. 
Teoría de la superación. Los para-
íelos, el amor en 1980. Algo nuevo 
y desconocido hasta hoy. llevado 
a la pantalla con grandiosidad 
inusitada por 
H I S P A M O F O X F I L M 
Ultimos días de 
(La novia de España) 
que le entusiasmará con su 
arte, su voz y su belleza, en 
Apresúrese a verla en 
1 el Comité Olímpico. Fuentes lumino-
del parque. 
|bía 26, domingo, mieve y treinta ma-
la.—Sesión de trabajo del C. I . O. en 
E l partido Recreativo-Celta 
VIGO, 22.—Por los incidentes ocurri-
dos en el . partido Celta-Recreativo el 
salón del nuevo Consistorio. Concurso i ̂ sado ^ Celta ha abierto una 
esgrima en el Polo Jockey Club y 
jruebas de otros deportes. "Vermuth" 
'de honor en el Club Marítimo de Bar-
celona. 
Una tarde: Almuerzo ofrecido por el 
Comité Olímpico en el Pueblo Espafio'.. 
Dos y treinta tarde: En el Estadio, 
•"partido de "rugby" Par í s - Barcelona. 
Cóíicurso atlético interregional. Partido 
de fútbol Estado libre de Irlanda contra 
República de España. (Organización del 
Comité Olímpico Español con las res-
pectivas Federaciones.) 
Ocho noche: Banquete y fiesta anda-
luza, ofrecidos por la Cámara Oficial de 
Hoteleros. 
Día 27, lunes, nueve y treinta maña-
na.—Sésión de trabajo. Visitas de pro-
tocolo. 
Una tarde: Almuerzo ofrecido por el 
barón de Güell. 
Tres tarde: Visita a Montjuich. Casa 
de la Prensa, palacio número 1, pistas 
de "tonuis", campo de "basket", antiguo 
Estadio, Palacio Estado, Stand de la So-
ciedad de Cazadores, Teatro Griego, 
^Stand del Tiro Nacional ("match" selec-
ción de Francia contra selección de Bar-
celona). Pruebas en la piscina. 
Ocho noche: Comida ofrecida por los 
deportivos en el hotel Florida del T i -
bidabo. 
Diez noche: Festival de pelota vasca 
en el Frontón Novedades. 
j l f i g ^ mañana.—Recepción 
íeneralidad de Cataluña, 
le: Visitas a grupos escolares, mu-
potros. 
el momento presente tienen 
ha su visita los representantes 
l^uientes países: Bélgica, Süiza, 
rancia, Inglaterra, Egipto, Bul-
tmega, Checoeslovaquia, Yugo-
|orteamérica, Hungría, Améri-
E l Salvador, Austria y Es-
io probable que asistan tam-
jresentantes de Italia y Por-
de 1936 deben celebrarse 
en Barcelona 
{ngún género de dudas, Barce-
| a primera población deportiva 
| ía. Y no es esto solo, sino que 
encima de muchas capitales 
, a l a altura de las mejores, 
unas cuantas: Londres, Esto-
Berlín y Pa r í s . A excepción de 
^Ital alemana, en las otras tres 
les ya se celebraron Juegos Olím 
Y en cuanto a Berlín, ya se le 
el año 1916, si bien no pudo 
irse por la gran guerra. Por todo 
Barcelona es la población más ca-
de Europa para la celebra ;ión 
Juegos Olímpicos correspondien-
afio 1936. Como capital culta y 
gran densidad de población de-
ra., el éxito de este concurso muñ-
es tá plenamente garantizado. Y 
merecen este galardón los depor-
tas catalanes, después de m á s de diez 
>s de labor constante. 
[Es una lást ima que en vez del par-
ió España-I r ían a no se haya fijado 
Montjuich el partido España-1 ta-
cón lo que el Comité Olímpico In-
fnacional hubiera podido comprobar la 
jortancia deportiva de Barcelona. De 
ios modos, con las manifestaciones 
lútadas, los representantes extranje 
tendrán más que suficiente para 
iprobar las aptitudes barcelonesas 
fe han de garantizar el éxi to de la 
Fganización. 
F o o t b a l l 
E l partido España- I r l anda 
Federación Catalana está inician-
los trabajos de organización dei 
latch" internacional entre el equipo 
Ipresentativo del Estado Libre de Ir-
l índa y el de la República española, que 
la de tener efecto en el estadio de Mont-
j u i c h el próximo día 26. 
» * » 
¿Qué equipo presen ta rá E s p a ñ a ? No 
cabe la menor duda de que a l ineará el 
mejor, sobre todo después del partido 
jugado contra los italianos. 
Pero a raíz del empate de San Ma-
ntés se ha dicho que el equipo sufrirá 
una gran modificación, siendo probable 
que en vez de siete u ocho vascos se 
p re sen ta rán siete u ocho catalanes, sen-
cillamente por el mero hecho de ju-
garse el partido en Barcelona. 
Todos los aficionados saben poco más 
o menos el valor del "footbaU" italia-
no. El señor Mateos, con mayor razón, 
>or tratarse del seleccionador nacional. 
Ante esta idea, por tratarse de un par-
[tido comprometido y además porque ai 
^partido contra los italianos se le ha dado 
siempre una gran importancia, es lógico 
|uiponer que el equipó que jugó el do-
jngo, si no es precisamente el equipo 
se aproxima a él. Y siendo asi, 
[mo se le ha de transformar total-
óte? 
úbo una época en que España po-
[formar tres equipos nacionales para 
ir una misma tarde. Hoy han va-
[o lo»? tiempos yj»—-^-a puerilidad 
en que ' i un equipe1 
suscripción entfe sus partidarios a fin 
de costear el viaje de un delegado de la 
¿federación Nacional, que debe presen-
ciar el partido, a fin de evitar el juego 
duro o violento. 
Campeonato ferroviario 
E l día 15 del actual quedó cerrada 
la inscripción de equipos para el cam 
peonato ferroviario, en el que tomarán 
parte los 23 equipos siguientes: 
Talleres Generales Oeste. 
Explotación Norte (Peñuelas) . 
Material y Tracción M , Z. A. 
Reclamaciones Norte. 
Intervención Oeste. 
•Movimiento .M. Z. A. (estación) . 
Segundo regimiento de Ferrocarriles. 
Asociación de alumnos ferroviarios. 
Primer regimiento de Ferrocarriles. 
División Comercial dei Norte. 
Depósito de máquinas del Norte. 
Movimiento M . Z. A. (oficinas). 
Talleres generales M. Z. A. 
Depósito de máquinas M . Z. A. 
Dirección del Norte. 
Material y Tracción Norte. 
Vía y Otras Norte. 
Movimiento Oeste. 
Cooperativa de empleados y obreros 
ferroviarios. 
Vía y Obras M . Z. A . 
Tasas Oeste. 
Intervención M . Z. A. 
Cooperativa del Norte. 
P u g i l a t o 
Peña gana a Ciiapdeiaine 
HOLYOKE (Estado de Massachu-
setts), 21.—En un combate ceieDraao en-
tre Johany Peña y A r t Chapcteiaine, el 
primero de los dos boxeadores fué pro-
edamado vencedor por puntos. 
E : vencedor desplegó muy buena téc-
nica y ca&iigó duramente el cuerpo de 
su contrario.—Associated Press. 
Vidal Gregorio vence a Petera 
DETROIT, 21.—Anoche ae celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
el español Vidal Gregorio y el peso gallo 
inglés Johnny Peters. 
E l boxeador español fué proclamado 
vencedor por puntos. 
E l combate, que resultó muy intere-
sante, fué a diez asaltos.—Associated 
Press. 
« * « 
DETROIT, 21.—El combate celebrado 
anoche entre Vidal Gregorio y Johnny 
Peters ha sido uno de los más rápidos 
de los que se han visto en esta ciudad. 
Vidal Gregorio demostró su soiperíori-
dad desde los primeros asaltos del en-
cuentro. Ganó por su mayor experiencia 
y buena técnica y gran acometividad. 
Se apuntó a su favor la mayoría de los 
asaltos.—Associated Press. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las carreras de esta tarde 
Los buenos allcionados esperan con 
gran impaciencia la reunión que esta 
tarde organiza el Club Deportivo Gal-
guero. Esto se debe, no sólo a la impor-
tancia del programa en cuanto a su con-
junto, sino también por la presentación 
de tres nuevos galgos norteamericanos, 
que acaban de ser t ra ídos de los Es'a-
dos Unidos por ©1 marqués de Casa Ló-
pez. Se trata de excelentes ejemplares 
que han cubierto las 500 yardas en me-
nos d 30 segundos, algunos alrededor de 
los veínt ocho segundos. 
¿Conseguirán el mismo tiempo en la 
pista de Madrid? Es de esperar, si no 
inmediatamente, tan pronto se acl maten 
como ocurrió con el famoso "Oíd Son". 
La carrera de 700 ge reserva en esta 
ocasión para perros de tercera catego-
ría, habiéndosa matriculado seis de los 
mejores en actual entrenamiento. 
E l buen afle onado podrá juzgar la 
importancia del programa con los deta-
lles que ge indican a continuación: 
Primera carrera (l'sa), tercera ca-
tegoría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Satanela"; 2.—"Lancerito; 3. — 
"Miss Madrd" ; 4.—"Alhambra"; 5. — 
"Valdeavero"; 6.—"Piropo"; 7.—"Hats 
of Dunegan"; 8.—"Volga". 
Secunda carrera ( l ^ a ) , cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Boby"; 2.—"Pío"; 3.—"Bomba"; 
4.—"Atila"; 5.—"Luchana"; 6.—"Galli-
to"; 7.—"M:mosa"; 8.—"Fakir"; 9.—Al-
cán ta ra" ; 10.—"Cartera". 
Tercera carrera (l'sa), tercera cate-
goría, 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Usía"; 2.—"Gallo"; 3.—"Cots-
wold Fencer; 4.—"Wings"; 5.—"Tros-
ky 11"; 6.—"Whipping Boy". 
Cuarta carrera (üsa), cuarta catego-
ría, 875 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Lola I " ; 2.—"Selva"; 3.—"Pelo-
ta"; 4.—"Careto"; 5.—"Dorigulla"; 6.— 
"Quna"; 7.—"Lucero I I " ; 8. — "Chu-
la 111"; 9.—"Trigémino"; 10.—"Mocha". 
Qu'nta carrera (lisa), primera cate-
goría, 700 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Bujn Mabs"; 2.—"Four Balls"; 3. 
"Tripple Blay"; 4.—"Brown Dean"; 5 
"Flying Folly"; 6.—"Meisham Bock". 
Sexta, carrera (l!sa), segunda catego-
« -*seta.s; 500 yardas. , 
Jinetes españoles a Bruselas 
Aceptada la invitación formulada por 
el embajador de Bélgica para que una 
representación de jinetes españoles asis-
ta al concurso hípico internacional de 
Bruselas, que t endrá lugar del 12 ai 
23 de mayo próximo, se ha dispuesto 
I que, con la anticipación necesaria, mat 
;che al indicado punto el equipo com 
i puesto por el teniente coronel de Caba 
i Hería don Carlos Caballero y Méndez, 
como jefe del mismo; capitanes con 
^cursistas don José Cabanillas Prósper 
¡y don Fernando de la Macorra y Carra-
talá, del Depósito Central de Remon-
ta y Compra: don Julio García Fernán-
dez y don Nemesio Martínez Hombre, 
de la Escuela de Equitación Mil i tar . 
|1«H!WI!1!IIW!W 
o 
Un partido importante 
El próx'.mo domingo, día 26, y en el 
Campo de deportes que se anunciará 
oportunamente, se enfrentarán los equi-
pos de la Seüección Centro y de Ssfl'ova-
le. 
Este partido revestirá todas las ca-
racter ís t icas de una solemn'dad y será 
uno de los mejores enctientres de los 
efectuados en Madrid, pues siendo gran-
de el valor del qu nce que ha de presen-
tar la F. C. de K. ha de hacer emplearse 
a fondo al equipo francés si quiere salir 
victorioso de este encuentro. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Programa muy interesante, cuatro ca-
rreras con tres colocados. 
Debutarán tres galgos norteamerica-
nos de primera. 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto. (U.) 
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Gobernación.—Decreto disponiendo que 
e l ^gobernador civil . , í ie , C d̂.%. provincia 
proceda al nombramiento de una Comi-
sión gestora para hacerse cargo con ca-
rácter interino, de la Administración de 
las respectivas Diputaciones provinciales; 
nombrando gobernador civil de Gerona 
a don Alberto de Quintana y de León; 
de Tenerife, a don Enrique Izquierdo 
Jiménez; de Alicante, a don Mariano 
Guillén Gozar. 
Hacienda.—Decreto cediendo al Ayun-
tamiento de Madrid para que sean des-
tinados a Parques de recreo e instruc-
ción, los terrenos de la "Casa de Cam-
po" y del "Campo del Moro", sitos en 
esta capital; nombrando Comisiones pa 
ra realizar la incautación por el Estado 
de los bienes del Patrimonio que fué de 
la Corona de España ; disponiendo go-
cen de exención los jornales de los obre-
ros y los haberes de las clases de trops 
y sus asimilados, cualquiera que sea sv 
cuant ía; fijando en 55 enteros por I C C 
la cifra relativa de los neg-ocios en Es-
paña de la sociedad inglesa "The Río 
Tinto Company Limited"; ídem en 3 
enteros por 100 la cifra relativa de lo? 
negocios en España de la Sociedad fran-
cesa de seguros "La Urbana y E l S^na"; 
disponiendo cese en el cargo de comisa-
rio regio de Ordenación dé la Banca pri-
vada, don Félix Suárez Tnclári; nombran-
do delegado del Gobierno en el Consejo 
Superior Eancario a don Augusto Barcia 
Trelles. 
Economía Nacional.—Decreto admitien-
do a don Manuel González de Captpion v 
Elío, duque de Bailón, la dimisión del 
cargo de presidente de la Asociación ge-
¡neral de Ganaderos; disponiendo cese en 
iel cargo de subsecretario de este minis-
terio don José Félix de Lequerica y Er-
guiza; admitiendo a don Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba y Morales, marqués de 
Ruchena. la dimisión del cargo de direc-
tor genera! de Agricultura; a don Jasé 
Pan de Soraluoe y Español la dimisión 
del cargo de director general de Comer 
cío y Política Arancelaria; a don Manue! 
Casanova Conderana la dimisión del car-
go de director general de Industria: 
nombrando director general de Comercio 
y Política Arancelaria a don Manuel 
Ravf ntós Bordov: director general de Tn 
dustria a don Fernando Cuito Canals. 
Presidencia,—Orden declarando termi-
nantemente prohibidos todos los acuer-
dos de homenaje que en cualquier forma 
se intente tributar a las personas que 
constituyen el Gobierno provisional de la 
República, por las Corporaciones del Es-
tado, las provincias o los Municipios que 
de ¡as mismas dependan; nombrando pro-
visionalmente jefe y subjefe del Aero-
puerto de Madrid (sito en Barajas), a 
don Jacobo Armijo y Fernández de Alar-
con y don Rafael Huidobro Poianco. 
Marina.—Orden circular relativa a re-
forma de artículos de la ley de Organi-
zación de los Tribunales de Marina, y 
ley de Enjuiciamiento, también ¿e Mari-
na, en los casos a que los mismos aluden 
(Administración de Justicia, fórmula de 
exhortes, etc.), y disponiendo se haga 
referencia al presidente del Gobierno 
provisional de la República española; 
ídem disponiendo se observen las reglas 
que se insertan para la aplicación en la 
Jurisdicción de Marina del decreto de 
indulto general. 
Gobernación.—Orden creando una Co-
misión para llevar a efecto lo mandado 
en la Orden circular ¿e la Presidencia 
del Gobierno provisional de la República 
de_ 17 del mes actual, relativa a la revi-
sión de los decretos leyes de la Dictadura. 
Instrucción pública.—Orden declarando 
nula la convocatoria de oposiciones para 
la provisión de plazas de auxiliares me-
canógrafos de este ministerio, y dispo-
niendo se convoque de nuevo' a dichas 
oposiciones en los términos y condiciones 
¡ue se indican 
Hacienda.—Disponiendo que el día pri-
mero de mayo próximo se abra el pago 
de la mensualidad corriente a las clases 
activas, pasivas. Clero y religiosas en 
clausura, y anunciando que el día 7 de di-
cho mes se abonará la asignación de 
material 
Los extraordinarios resultados obteni-
do* con el Uromi] para disolver las con-
creciones úricaa o la.-, incruotacioneí. ^ 
• mas de la vej.ga, han colucauo a ?ft« 
o L-derno preparado en lugar prsem len-
te. Infinidad de médicob ilustres lo <isan 
para sí; consagrando de este modo sus 
virtudes terapéuticas. 
Los que van ¿ujetos al artritismo, go-
ta, cólicos nefríticos o hepáticos, ¿nron 
rrarán en el Uromil su saivac'ón. Tomen 
uicos los meses, por poco^ días, en ayu-
nas, una cuebaradita de UromiJ en un 
vaso de agua, y ai instante se transror-
mará en agua mineral agradabiU^una 
"uroinilizada" la más diurética; , coa 
este tratamientox tan sencillo, ^esap-ire-
cerá la cau-a deí mal. arrastrando nao^a 
la orina todas las impurezas de a san-
gre, que provocan las enfermecades U' *-
cómicas. 
Traiibcribimos a continuación ^1 con-
cepto del eminente doctor Ferrer, acar-
ea de las virtudes curativas del» ü i i ndi: 
"Los éxitos que he alcanzado en mi ^U-
n'ca con el empleo del Uromil ^mn so-
brepujado a mis esperanzas, m o n \i*o 
podido apreciai su inocuicad absoluta 
para el estómago e intestinos, su acción 
diurética antiséptica de .a orina y ''es-
congestionante de ios divep'os .fimos dei 
aparato urinario y un extraor iin 10 po-
der disolvente del acidó úrico. Lo he uti-
lizado en casos de reuma, litiasis renal, 
cálculos y cólicos nefríticos con un re-
sultado muy superior a todos los de-
más preparados similares empleados has-
ta hoy." 
Dr. Francisco F E R R E R , 
Profesor de Medicina en la ü . 
de Barcelona 
(EMPRESA S. A. C. E . ) 
del " f i lm" 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
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Próxima apertura 
Pensión de 18 a 25 pesetas. 
m e j o r ¡ e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR. S. A. 
, higiénica, i nutritiva. Avisos a! te 
léfono 12455. 
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P E U C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "1980" 
El gran interés de estas fantasías fu-
turistas, aparte del que le preste nues-
t ra ansia de asomarnos a un porvenir 
m á s o menos lógicamente imaginado, es-
triba en que reflejan con m á s intensidad 
que muchas obras actuales la ideología 
de la época en que se escriben, ya que, 
dada la limitación de la fantasía huma-
na, casi todos los escritores de obras fu-
turistas sólo imaginan para el porve-
nir una exageración de las ideas, las 
tendencias y hasta los medios materia-
les del tiempo en que escriben. 
Así Emilio Sourestre imagina el mun-
do en el año 2000 exagerando la poten-
cia del vapor y la utilización de los 
grandes cañones, que asombraban en su 
tiempo, en la vida civil . Plores García 
prevé un desarrollo extraordinario de la 
electricidad estát ica. Bellamy, el t r iun-
fo de un socialismo templado que har ía 
la felicidad de la tierra. Todos exageran 
y creen en el desarrollo de lo que tie-
nen presente; ninguno prevé ni el aero-
plano, ni el automóvil, ni el comunismo 
como régimen de un pueblo. Cosa pa-
recida ocurre con Weles y con Benson: 
parece que la marcha de la civilización 
quiere burlarse de ellos, y aunque no he-
mos llegado aún a la fecha que estos 
novelistas señalan, puede decirse q u e 
esas obras, aparte el interés novelesco 
han caducado ya. 
No es esta película una excepción; se 
parte también en ella de la exageración 
de las cosas presentes: rascacielos uni-
dos por puentes, aceras suspendidas, 
aeroplanos, televisión, comidas sintét i-
cas; la misma arquitectura es un avan-
ce a veces, no muy exagerado, de la u l -
tramoderna de nuestros días. Un espec-
tador advertido bien pronto lo echa de 
jver y el interés se desplaza hacia a t r á s , 
|se coloca en la época presente y io que 
le llama la atención son los medios es-
ipléndidos que se han puesto en juego 
¡para conseguir la ilusión de la ciudad g i -
I gante, de los grandes dirigibles y de los 
aeroplanos que pueden quedar inmóvi-
les en pleno vuelo; efecto admirable muy 
bien conseguido. 
: En la ideología de la generación fu-
tnra no se profundiza; en las costum-
ibres sociales se dice bien poco: que haya 
;un tribunal de novios y que los indivi-
duos en vez de nombres y apellidos sean 
designados por letras y números, nada 
I indica, ni siquiera es tá justificada por 
; ninguna explicación esta medida que a 
i tantas confusiones se pres tar ía en la 
jpráctica. 
Una vez vista la realización de la pe-
¡lícula el interés decae visiblemente; nin-
tgún pensamiento le da profundidad, nin-
!guna enseñanza se deriva: el muerto en 
1930, resucitado en 1980, es un recurso 
empleadísimo en esta clase de obras, 
entre otros por Bellamy, y el viaje a 
Marte es una visión operetesca por com-
pleto con sus bailables y números de 
conjunto. 
Fotograf ías magníficas, riqueza de 
medios enormes, fastuosidad... y una v i -
sión de los trajes femeninos y de los 
trajes en el planeta Marte que dan a la 
película los mismos inconvenientes, des-
de el punto de vista moral, que a una 
revista de las ligeras de ropa. 
Jorge DE L A CUEVA 
película inolvidable, totalmente hablada 
en castellano, por Juan de Landa y José 
Crespo. Un "f i lm" Metro-Goldwyn-Mayer. 
TIVOLI.—"Estrellas rivales" 
Un drama vulgar enmarcado en el 
ambiente del circo, que deja ver el inte" 
r.or espiritual de la vida de los artistas, 
ha originado una película más de este 
género. Está, pues, fal-a de novedad, si-
quiera le ofrezca ciertos matices origí-
nales la parte sonora. Bellas canciones 
ilustran, en efecto, algunos momentos 
y amenizan el desarrollo de la acc:ón. 
Hay que elogiar también el acierto 
técnico. La película presenta escenas 
adm-rablemente compuestas, como son 
las de acrobacias en el trapecio. En la 
parte moral, en fin, la obra es limpia 
de asunto y en general de desarrollo. 
Nobles sentimientos en los protagonis-
tas contrastados en el' rigor d ramá ' i co 
por las pasiones de otros. Peca tan só-
lo del exhibicionismo moderno de la po-
ca ropa. 
L . O. 
r e ú n e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
B a n d a d e r o d a m i e n t o a n c h a y e s p e s a c o n e l e -
m e n t o s b i e n p r o p o r c i o n a d o s . 
D i b u j o p e r f e c t a m e n t e a n t i d e s l i z a n t e . 
R e f u e r z o s l a t e r a l e s e n g o m a q u e d e s c i e n d e n 
h a s t a l a m i t a d d e s u s c o s t a d o s . 
C u e r d a s d e a l g o d ó n e g i p c i o p e r f e c t a m e n t e 
i m p r e g n a d a s e n g o m a p u r a . 
A S E G U R A N D O 
e l m í n i m u m d e g a s t o p o r k i l ó m e t r o d e r e c o r r i d o . 
B A R C E L O N A M A D R I D - : - M A L A G A 
Visita a la tumba de María Guerrero 
E l próximo domingo 26, a la una de 
la tarde, acudirán al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, acom-
pañados por la Junta directiva del Sin-
dicato de Actores Españolea, los miem-
bros de la compañía Rivera de Rosas 
con objeto de depositar unas flores en 
la tumba de María Guerrero y Fernan-
do Díaz de Mendoza. 
Una obra del príncipe Bibesco 
LONDRES, 21.—En el Teatro Gate se 
representó anoche con gran éxito la co-
media del príncipe Antonio Bibesco, "Le 
Heritier". 
Los críticos elogian mucho la obra, la 
destreza en la elección de los personajes! 
y el estilo puro de los diálogos. 
T E A T R O S 
ALKAZAR (Butaca, cinco pesetas).— 
A las 7 y 10,45: Literatura (de Bena-
vente) (5^-931). ^ « 
CALDERON (Atocha, 12).—Compama 
lírica titular.—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): La verbena de la Paloma y La 
revoltosa.—A las 10,30: La moza vieja. 
Gran éxito (9-4-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30: 
Margarita, Armando y su padre (18-4-
^ E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Laur: Pinillos y Faustino Bretano—No 
hay función para dar lugar a los en-
sayos generales de La princesa Taram-
bana, que se estrena el jueves noche. 
ESPAÑOL (Principe, 27) .—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—?: Los amores de ia 
Nati.—10,30: Don Guzmán de Castilla 
(butaca, tres pesetas) (18-4-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Argentina Rivera-De Rosas—A las 
6,30 y 10,30: Guillermo Roldán (19-4-931). 
INFANTA ISA14EL (Barquillo, 14).--
A las 6,30 y 10,30: ¡Todo para t i ! (cla-
moroso éxito de Muñoz Seca) (12-4-931)4 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,45; Tie-
rra en los ojos (butaca, tres pesetas).— 
10,45: Paca Faroles (butaca, cinco pese-
tas). Grandes éxitos (10-4-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — Pepe 
Romeu.—A las 6,30 y 10,30: Marcha de 
honor (a precios populares, cuatro pe-
setas butaca) (12-4-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.-— 
6,45 y 10,45: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931J. 
TEATRO DE L A VICTORIA (Carre-
ra de San Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 
10,30: E l monje blanco (6-2-930). 
CIRCO DE TRICE (Plaza del Rey, 8), 
10,30: Grandiosa función de circo. Exi-
to de todo el programa. Osos comedian-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero, a remonte: Irigoyen y 
Echániz (J.) contra Ucin y BeroleguL 
Segundo, a pala: Araquistain y Elorrio 
contra Izaguirre y Jáuregui . Tercero, a 
pala: Fernández y Ochoa contra Badiola 
y Pérez. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15, 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Partido de ••football". 
La rubia del cuento. El demonio del mar 
(21-4-931), 
Clrsjtí D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Lupino 
ve las estrellas. 1980 (una fantasía de3 
porvenir). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Actualidades, 
San Antonio, dame un béroe . Sombra fu-
gaz. La sortija que mata. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Una suegra pegajosa. El robo 
del diamante, por Tpm Mix. Los muelles 
de Nueva York, por Betty Compson y 
George Bancroff. 
CLNE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
Locura del oro (Marguerite de la Mot-
te). Proclamación de la República en 
Madrid y Barcelona (actualidad). Mani-
festación-homenaje a Pablo Iglesias (pal-
pitante actualidad). La pecadora (Lucy 
iDoraine). Butaca, 0,75. 
CINE SA« t/ARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox (actualidades). L i cueva de cristal 
(variedades). Gallardo y conquistador 
(dibujos sonoros). Exito grandioso de la 
españoiísima producción E i embrujo de 
Sevilla (Selecciones Julio César). 
CINE SAN iGÜEL. — A las 6,31 y 
10,30: Amor anciano (cómica). Revistas 
sonoras Paramount y Fox. Monomur.ia 
¡policíaca (cómica, sonora). Fox Movieto-
'ne Follies 1930 (Ma-joriet Whitter; CJü-
11-931). 
C í N ^ I A ARGUELLAS (Marqués de 
¡Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
Ifono 33579).—A las 6,1? y 10,30: Maga 
¡zine Flip, campeón o*, ooxeo. Sinfonía 
oriental. Deiikatessen (Harry Liedtke) 
(23-12-930). 
I CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Artistas de cir-
co (dibujos). Periquito entre ellas (có-
Imica). Don Juan, diplomático, por Celia 
¡Montalbán y Miguel Faust). 
| CINEMA CHUtíCA (Fiaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
S3277).—A las 6,80 y 10,30 ("cine" sono-
ro. Butaca de patio, una peseta): Com-
pañeros de guerra. Noticiario Fox. Zoo 
revista. Periquito y la zorra. La canción 
del día (Faustino Bretaño, Tino Folgar 
y Consuelo Valencia) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
¡S. A . G. E.).—A las 6,30 y 10,30: E l co-
¡llar robado. B'eria de corazones. E l do-
minó negro (17-3-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A . G. E. Teléfono 
16209).—A las 6.30 y 10,30: Noticiario Fox. 
El tambor de la selva. F ü p y sus hijos 
adoptivos. Lilión (Charles Farrell). 
KfALTO (Teléfono 91000;. — A las 4, 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, por 
Imperio Argentina. Es un programa Pa-
ramount (5-4-931). 
TÍVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: A la orilla de la mar (cómica;. 
Noticiario sonoro Fox. Danzas vascas. 
Flit, detective. Riguroso estreno de Es-
trellas rivales, por Dorothy Burguet y 
Fred Scott (el tenor de la voz de oro). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Desde hoy, y por pocos días, todas las 
representaciones de "Tierra en los ojos" 
serán a beneficio del público, a tres pe-
setas butaca. 
"Paca Faroles" es cada vez más aplau-
dida y sábado y domingo se representa-
rá tarde y noche. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
carteleia corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
T e a t r o A l k á z a r 
Ultima semana de "Literatura", magis-
tral comedia del glorioso Benavente. Tar-
de y noche. 
Alrededor de la gran artista Sylvie, 
primera actriz de la "Gran Semana Fran-
cesa", que t endrá lugar en este teatro 
del 28 de abril a l 5 de mayo próximo, 
Mr. Karsenty ha compuesto una guardia 
de honor de artistas preferidos del Bou-
levard. Hanry Bosc, un príncipe de los 
jóvenes galanes;. Andrée Guize, come-
dianta moderna elegantísima; Luis Scott, 
uno de los actores más alegres de P a r í s ; 
madame Pradyll, Jean Peyríere y un 
conjunto de primer orden elegido en los 
principales teatros parisinos. 
E l abono se cubrg rápidamente. 
L a r a 
Sábado noche, beneñcio del director 
de la compañía con "Tierra en los ojos". 
Por la tarde se representará "Paca Fa-
roles", el éxito del día. 
BUENOS AIRES, 21.—El presidente 
de la República del Uruguay ha anun-
ciado que es necesario suspender ei pa-
go del fondo de amortización, a causa 
de la depresión general financiera que 
experimenta el pa ís ; pero que debt ha-
cerse honor a las obligaciones por pago 
de intereses de la deuda extranjera. 
Esta declaración constituye una res-
puesta a las noticias que habían circu-
lado acerca de la posibilidad de que el 
Uruguay se viese obligado a faltar al 
pago de lós intereses de la deuda exte-
rior.—Associated Press. 
C i n e S a n M i g u e l 
Mañana, estreno de " E l presidio"! te 
C u a t r o e s p í a s d e t e n i d o s e n 
E s t r a s b u r g o 
Se busca a otros tantos cómplices 
ESTRASBURGO, 22,—Han sido dete-
nidos cuatro individuos de nacionalidad 
francesa, acusados de espionaje en pro-
vecho de una potencia extranjera. 
Se espera la detención de otros cua-
tro o cinco individuos, éstos alemanes, 
también complicados en el mismo asun-
to de espionaje. 
MADRID.—Aflo XXI.—Mlm. Q.ltíl 
E L D i i D A l i L (5> Miftrcoles 22 de aunl tíe itíSl 
A E N A D 
L a crisis de trabajo 
en provincias 
Una Comisión de peáleles de los pue-
blos cercanos a Madrid estuvo ayer por 
la mañana en el Ayuntamiento para pe-
dir se tomen medidas encaminadas a 
aminorar la crisis de trabajo que se 
padece en la provincia. 
Como la petición no podía ser aten-
dida por el Municipio, los concejales se-
ñores Fernández Quer y Salazar Alon-
so acompañaron a los comisionados a 
la Diputación provincial, donde se en-
trevistaron con el presidente accidental, 
señor Crespo. 
Este consideró necesario, antes de to-
mar determinación, obtener la autoriza-
ción del gobernador civil, y al efecto, 
marchó al Gobierno ^on los comisiona-
dos y con los diputados señores Prieto 
Pazos y Montes. 
E l señor Ortega y Casset manifestó 
al presidente de la Diputación que para 
atender a los solicitantes le enviase un 
plan de obras de pronta ejecución en 
la provincia. 
E l señor Crespo encomendó este tra-
bajo a los técnicos prov'nclales y al 
secretario de la Corporación y al ofl-
cial mayor, los cuales se reunieron en 
el palacio de la Diputación a las cinco 
de la tarde. Él dictr en quedó termi-
nado a las ocho y media de la noche 
y entregado al señor Crespo, de qu'm 
mereció la total aprobación. 
Inmediatamente se dirigió el presiden-
te de la Diputación al Gobierno civil 
pp-a hacer entrega del uictamen al se 
ñor Ortega y Gasset; pero éste se en-
contraba en el linisierio de la Gober 
nación conferenciando con el señor Mau-
ra. Hasta hoy, pues, no se sabrá la opi-
nión que el dictamen haya merecido al 
gobernador. 
Según nuestros informes, con el plan 
propuesto por la Diputación se podrid, 
dar ocupación a algunos centenares da 
obreros. 
Universidad Central 
tarde, se celebrará en el Paraninfo de 
la Universidad la Fiesta del Libro. 
Harán uso de la palabra un alumno 
de la Facultad de Filosofía y Letras, un 
bibliotecario de la de Derecho y el ca-
tedrático de Literatura y profesor ie 
la Escuela de Librería, señor Ovejero 
E l Jurado designado por la Cámara 
Oficial del Libro para fallar el concurso 
de artículos periodísticos, ha emitido, 
por unanimidad, el siguiente fallo: Un 
premio de 500 pesetas al que lleva por 
lema "Letra y espíritu", y otros dos, de 
250 pesetas cada uno, a los que llevan 
por lema "Un grano más en el surco" y 
"Ocho estampas sobre nuestro buen ami-
go el libro". Abiertas las correspondien-
tes plicas resultaron ser autores, res-
pectivamente, don César González Rua-
no, don José Romero Cuesta y don An-
tonio Gascón. 
L a entrega de premios se verificará 
mañana, a las siete de la tarde, en el 
local de la Cámara, San Sebastián, 2. 
L a Semana Nacional de 
F Se pone en conocimiento de los alum-
nos de enseñanza "no oficial" que la ma-
tricula de las cinco Facultades quedará 
abierta en la Secretaría general de esta 
Universidad, desde mañana Jueves, día 
23 de los corrientes, de 4 a 6 de la tar-
de, hasta el 10 de mayo próximo. 
Acuerdos de la C á m a r a 
Higiene mental 
Se ha celebrado en la Academia de 
Medicina y bajo la presidencia del doc-
tor Pascua, la sesión inaugural del ci-
clo de conferencias de la "Semana Na-
cional de Hig.ene Mental". 
E l secretario de la Liga leyó unas 
cuartillas en las que puso de relieve el 
papel importante que juegan en todos 
los países .as Ligas de Higiene Mental. 
Habló extensamente sobre la posible or-
ganización de los servicios de profilaxis, 
mental en España, y de las casas o clí-
nicas de reposo. Mostró una interesan-
te colección de diapositivas sobre los di-
versos aspectos de estas casas de repo-
so, y terminó haciendo un llamamiento 
para que todos los que se interesan por 
los problemas que al enfermo mental y 
a la asistencia psiquiátrica se refieren 
se adhieran a la Liga Española de Higie-
ne Mental. 
E n segundo lugar habló el académico 
doctor Fernández Sanz, que trató de lo 
que debe entenderse por política psiquiá-
tr.ca, y enumeró con gran habilidad las 
posibilidades para la realización de los 
deseos de modernización de la asisten-
cia psiquiátrica. 
Causas de la cues t ión social 
de la Industria 
L a Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid celebró sesión 
en Pleno bajo la presidenc.a de don Ca-
simiro Mahou. 
Consideró la Cámara el hecho de la 
proclamación de la República española 
en redación con los intereses que esta 
entidad representa. 
Y siguiendo la tradición de las Cá-
maras de Comercio, Industria y Navega-
ción, de respeto y acatamiento siempre 
a la soberanía nacional, acordó, unáni-
memente, como tal organismo oficial ab-
solutamente apolítico hacerlo constar 
así, colaborar lealmente con el poder 
constituido y expresarlo al Consejo Su-
perior de estos organismos para que pue-
da recoger el sentir colectivo de todas las 
Cámaras de España. 
Se enteró el Pleno de la convocatoria 
del Congreso Internacional de Agricul-
tura Tropical que se celebrará en Pa-
rís en el mes de julio de cuyo Comité 
de Honor forma parte la Cámara; de 
los preparativos del U Congreso Nacio-
nal de la Madera convocado en Madrid 
para el próximo mes en el que tamb.én 
está representada y de la instancia de 
la Asociación de Fabricantes de Choco-
lates de España relacionada con la im-
portación de los cacaos de Fernando 
Poo, se acordó apoyarlo y también con-
ceder una subvención para el Homena-
je a la Vejez. 
Fueron aprobadas las cuentas mensua-
les de Tesorería. 
I Congreso h i spanoportugués 
de T o c o l o g í a y G i n e c o l o g í a 
Desaparecidas las causas que motiva-
ron el aplazamiento del I Congreso His-
pano Portugués de Tocol'ogía y Gineco-
logía, éste se verificará los días 28 de 
abril al 4 de mayo. 
L a Secretaria del Congreso estará 
abierta desde el día 25 en el Palacio de 
la Prensa, plaza del Callao, 4, de siete 
a nueve, y se ruega a todos los congre-
sistas que se pasen por dicho local tan 
pronto les sea, posible para recoger su 
documentación. E s conveniente que los 
congresistas de fuera de Madrid den 
cuenta a la Secretaría de su residencia 
accidental. 
Para la mejor organización del ban-
quete y de la excursión a Toledo es ne-
cesario que cuanto antes se inscriban los 
congresistas que deseen concurrir a di-
chos actos. 
L a Fiesta del Libro 
L a Cámara Oficial del Libro ha rega-
lado diez mil volúmenes para que se re-
partan mañana entre los niños de las 
Escuelas nacionales y municipales y de 
los Colegios de la Paloma, San Ildefon-
so y Nuestra Señora de las Mercedes. 
Los volúmenes se hallan depositados en 
el Grupo escolar "Reina Victoria", Prín-
cipe de Vergara, 61, donde pueden en-
viar a recoger el lote que corresponda 
a cada escuela los directores de las mis-
Mañana, a las cuatro y media de la 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
pronunció una conferencia en la Socie-
dad Económica Matritense de Amigos 
del País don José Martínez Santonja. 
acerca de las "causas de la cuestión so-
cial". Esta conferencia es la primera de 
una serie que ha organizado el grupo 
social de la Democracia cristiana sobre 
la Encíclica "De la condición de los 
obreros". 
Hizo la presentación del conferencian-
te, el presidente de la sección española 
de la Democracia cristiana, don Severi-
no Aznar, quien en su discurso explicó 
el objeto de la Democracia de intervenir 
en la vida ciudadana, sin ningún carác-
ter político. 
E l señor Santonja comienza diciendo 
que así como al siglo X I X pudiera de-
nominarse el siglo de los derechos po-
líticos el siglo X X debe ser conocido ec 
la historia con el nombre del de los "de-
beres sociales". Frente al derecho de vi-
vir que antes se proclamaba, se presen-
ta ahora el deber de vivir; frente al de-
recho de asociación las legislaciones mo-
dernas imponen el deber de asociación 
en determinados aspectos; frente al de-
recho a recibir instrucción, los deberes 
de la inteligencia, entre los cuales ocu-
pa el primer lugar la obligación de di-
vulgar la cultura. 
Después de leer irnos párrafos de la 
Encíclica "Rerum Novarum", define el 
problema social como el que plantean las 
luchas entre los que se creen perjudica-
dos por una organización social deter-
minada, a la que combaten, y los que 
resultan beneficiados por ella y la de-
fienden. No es este problema de la ac-
tualidad sino que, por el contrario, está 
planteado desde los tiempos más remo-
tos. 
E n nuestros tiempos se aspira a im-
plantar la justicia social; pero a nadie 
se le oculta que es imposible llegar a 
una Arcadia feliz, de la que esté deste-
rrada toda injusticia. Sin embargo, es 
posible disminuir el malestar social au-
mentando el número de los que viven 
mejor. L a revolución francesa marca la 
ínea divisoria entre el problema social 
IBilllMlllilllllWI^ 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d I Ñ I G O M U E B L E b Baratísimos. Costanilla de ios Angele» \f> 
de ayer y el problema social de hoy. 
Con la libertad individual y del comer-
cio coincidió la aparición del vapor y del 
maquinismo que transformó el mundo 
del trabajo y mató a la organización 
gremial. 
Se observó que a medida que aumen-
taba el maquinismo aumentaba el ma-
lestar del obrero porque la concurren-
cia a que aquél dió lugar hizo que los 
patronos disminuyen los jornales con ob-
jeto de poder competir. Esto dió por re-
sultado la opresión del obrero que co-
menzó a odiar, no solamente a los pa-
tronos, sino también hasta a loa instru-
mentos le producción. Los católicos no 
podían permanecer indiferentes ante ese 
estado de cosas, y primero algunos Ob s-
pos y después seglares, comenzaron a 
trabajar para encontrar una fórmula ar-
mónica entre el capital y el trabajo y 
fundaron la asociación de estudios eco-
nómicos y sociales de Friburgo, que fué 
tachada de socialista. Este fué el motivo 
que impulsó al Papa León X m a dar 
su Encíclica "Rerum Novarum". 
Después de analizar el contenido de 
la Encíclica el señor Santonja clasifica 
las causas del problema social en ecoi ó-
mícas (supresión de los gremios, maqui-
nismo, etcétera), políticas (actuación de 
las masas por medio del sufragio) y re-
ligiosas. Entre éstas últimas la que ma-
yor influencia ha ejercido es la indife-
rencia en materia de religión, ya que 
careciendo de ésta se aspira únicamen-
te a gozar en el mundo sin pensar en la 
otra vida. 
E l conferenciante, que fué muy aplau-
dido, terminó su conferencia invitando a 
los conservadores a no mostrarse ene-
migos de la evolución y a considerar a 
toda conquista social como un elemento 
más que necesita de conservación. 
Banquete de los aparejadores 
Los miembros de la tercera Asam-
blea Nacional ue aparejador'" titulares, 
que se venía celebrando en Madrid, se 
reunieron ayer tarde en un banquete, 
con el que se ha dado término a los 
actos. Durante el almuerzo reinó el ma-
yor entusiasmo. 
Conferencias culturales en 
el " L a r Gallego" 
E l "Lar Gallego" organiza para fecha 
próxima varios cursillos de Historia, L i -
teratura y Filosofía española a cargo de 
profesores de la Universidad Centra!. 
Seguirán a estos cursos, en el próximo 
mes de mayo, una serie de conferencias 
sobre distintos aspectos de la vida ga-
llega en la que intervendrán los seño-
res Ortega y Gasset (don José). Mara-
fión, Ossorio y Gallardo, P rancés y otros. 
L a primera serie de conferencias la 
inaugurará don Andrés Ovejero, al que 
seguirán don Luis de Sosa, don Agustín 
dé Saz y don Juan Chabás. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — E n uodo el ConW 
nente Americano, a excepción de una 
pequeña zona de mal dempo que se en-
cuei '. sitúa a e-i la región de los 
brandes Lagos, a la altura del parale-
lo 45, dominai; las preriones altas, i ^ j ' 
ta— lén presiones altas en el ALlánti-
o, con su centro obre wl meridiano %.•) 
y a. la. altura del 50 paralelo, que se 
extienden hasta Azores. Persiste la zona 
de presiones bajas del t^ 'ro de Euro-
pa. TSn ruestra i-'eniusula se mantienen 
ios vientos del cuarto cuadrante, cielo 
con nubes y temperatura más baja que 
en días anteriores. 
Agricultura,—Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegación marítima,—Marejada en 
el Golío del León y Mar Balear. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Santander, 15 mm.; San Sebastián, 
9; Oviedo, 8; Vitoria, 4; Pamplona, 3; 
Gijón, 2; Coruña, Santiago, 1; Burgos. 
0,1; Avila, Madrid, Valladolid, Alicante, 
Valencia, inapreciable. 
Temperaturas en Europa.—Máxima de 
ayer: E n Tarento (Italia), 14; mínima, 
4 bajo cero en Holyhead (Inglaterra). 
P a r a hoy 
Ayer," a las diez de la mañana, salle-
ron para Santander, donde mañana em-
barcarán con rumbo a Méjico, el primer 
siecretario de la Legación del Japón, se-
ñor Kinta Arai y su distinguida familia, 
con objeto de incorporarse a su nuevo 
destino. 
La marcha de los señores de Arai será 
sentidísima en España, donde se espera-
ba que continuasen en más alto cargo. 
E l señor Arai, pertenece al Cuerpo di-
plomático japonés acreditado en ibero-
américa, y ha desempeñado todos sus 
cargos diplomáticos en Chile, Méjico, Ar-
gentina, España, etc., dejando en todos 
ellos grato recuerdo. Está casado con 
una ilustre dama mejicana, de cuyo ma-
trimonio son seis hijos, Ana María Gui-
sa, que estudia la carrera de Derecho, 
Guillermo, alumno de lá Facultad de Me-
dicina, Sachi y tres más pequeños. 
A despedirlos acudieron ayer el minis-
tro de Checoeslovaquia y la señora de 
Kybal, la señora del ministro de Pana-
má y sus hijas Victoria Eugenia y Tita 
el ministro del Japón y la señora de 
Ohta, el segando secretario y la señora 
de Chiba, el agregado intérprete y la 
señora de Ohguimi y los agregados de 
la misma Legación, señores Mimura y 
Watanabe con sus señoras, asi como un 
grupo de estudiantes, amigos de los hi-
jos del hasta ahora primer secretario del 
Tapón en España. 
=Capítulo de bodas: el día 80 del co-
rriente mes, se casarán en la capilla del 
Arznbisoado de París, la princesa Mar-
garita de Tourx Taxis, con el príncipe 
Cayetano de Borhón Parma; y hoy a 
las once, se verificará en la parroauia 
de Santa Portara, la boda de la bellísi-
ma señorita María del Carmen de la 
Torre de Rndas. con don Pedro García 
de Leaniz y Aparici. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señor'ta Carmen Hernández Contreras. 
hija de los vizcondes de Altamira, para 
el oficial de Artillería e ingeniero de 
Mnntefiore, don Luis Tresguerras, de 
distinguida familia canaria. L a boda se 
celebrará en el próximo junio. 
=Ha sido operada de apendicitis, con 
feliz éxito, la bella marquesa de Ahuma-
da, hila mayor de la marquesa viuda de 
este título. 
rrLa fiesta anunciada para ayer en 
casa de los señores de Maignón (don 
Rafael), agregado comercial de la Em-
balada de Francia, para festejar la pues-
ta de largo, de su encantadora hija ma-
yor Rosette, ha sido aplazada hasta el 
próximo día 1 de mayo. 
=rEl ministro plenipotenciario de Pa-
namá en España, don Melchor Lasso de 
la Vega, embarcará el día 1 del próximo 
mayo en Panamá, de regreso a España, 
después de haber pasado en su país una 
larga temporada. 
—En breve marcharán a Sevilla, la se-
ñora del ministro de Méjico en España 
con su hija la encantadora señorita Con-
suelo Paui y la bella amiga de ésta, Car-
men López-Fifirueroa. Marchó a Vitoria, 
don Ricardo Znlueta y llegó de Pe rís, el 
-uarqués de Pons. 
San Jorge 
Mañana celebrarán su santo, la bellí-
sima señorita Georgina Benjumea Here-
dia. hija de los condes de Guadalhorce. 
E l marqués de Silvela, el conde de 
Tarnowski y los señores Calvo, Corbi, de 
la Cueva, Moreno y Gutiérrez de Terán. 
•Parladé e Ibarra, Quiroga, Satrústegui, 
Sickles y Soto Shaw. 
L I B R E T A S 
B L O C S 
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H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
h l e s c o r i a i 
"Restaurant" selecto. "Bar" americano. 
Jueves y domingo, Té de moda. 
í / a . « u:.k E .a s r B . a : H a a -a 
Con motivo de haberse adelantado la 
hora legal de Francia y para asegurar 
en Hendaya las combinaciones con los 
trenes franceses, desde el día 23 actual, 
el tren rápido de Madrid a Hendaya sal-
drá de esta capital a las 9,50 en lugar 
de las 10.5, para llegar a la frontera fran-
cesa a las 21,25. 
Este tren llevará todos los días un co-
che butaca directo de Madrid a Santan-
der y los martes, jueves, sábados y do-
mingos, un coche butaca directo de Ma-
drid a Bilbao. 
Desde el 26 actual, el tren surexpreso 
de Madrid a París, saldrá de ésta a las 
20,30, en lugar de las 21,20 que ahora lo 
efectúa. 
T E ; :B ' H ' W "ü ?i ^ ^ ^ ñ Wi 
D i m i t e e l d i r e c t o r d e l T ¡ m o a u n m é d i 
T r á f i c o U r b a n o 
E l A y u n t a m i e n t o s o l i c i t a r á d e l B a n -
c o de E s p a ñ a l a a p e r t u r a d e 
un c r é d i t o de s i e t e m i l l o n e s 
S e h a r á con la g a r a n t í a de las obli-
gaciones al 5,30 por 100 del em-
p r é s t i t o del m a r q u é s de Hoyos 
" C a c o " t r a b a j a de arr iba a ab^ 
Un par de faenas interrumpii 
E l doctor don Eduardo Che 
puesto en conocimiento de las 
dades que en ausencia suya se 
taron en su domicilio unos indiv^ 
dijeron que iban de su parte 
u-% cij de instrumental, cuya, 
fué abonada en el acto, porque 
tomando su nombre, dió orden ̂  
ca de hacerlo así. 
Por este método el señor C 
sido timado en 327 pesetas. Fundado en razones de salud, ha pre-
sentado al alcalde la dimisión de sus 
cargos el director del Tráfico urbano y Muerte repentina 
subjefe de la Guardia municipal, don| E n la carretera de Valencia 
Emilio Abarca. ¡repentinamente enfermo un tnj 
E l señor Abarca, militar procedente (qUe, recogido por varios otros 
del Arma de Infantería, ha desempeñado'en la Casa de Socorro adonde 
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varios años. B'ué él el verdadero creador 
de la Compañía de Circulación y el en-
cauzador de los problemas del tráfico, a 
E n las ropas fué hallado uq 
de contribución a nombre de AlB 
Ortega, de cincuenta y cuatro años, 
los que dió soluciones efectivas. Espe-itural de Burgo de Osma. No se le ocü^ 
cializado en estas cuestiones, que las'ipó ningún otro documento, 
realidades de la época moderna han pre-j 
sentado en todas partes con graves ca-: 2.300 pesetas en dos robos 
racteres, hizo frecuentes viajes de ins-
trucción a las principales ciudades del 
extranjero para estudiar en ellas los más 
modernos métodos de esta novísima ra-
ma de la ciencia urbanística. 
Muchos de los procedimientos extran-
Ati'do Úri 
mi'erotcop'O 
E n el domicilio de don Luís Marqui-
na Píchot, Padilla, 34, segundo, entra-
ron ladrones y se llevaron una sortija 
de platino y brillantes, que valora en 
1.500 pesetas. 
Igualmente en casa de don Joaquín 
jeros los perfeccionó al trasplantarlos;garrió Ripoll, de treinta y seis años, 
a nuestro país. Bien recientemente una¡calle de Leganitos, 5, segundo, los 'Ick*. 
revista técnica inglesa, especializada en icos" entraron y se apoderaron de jo-1 
las cuestiones del tráfico, dedicaba ca-lyas y efectos por valor de 800 pesetas, 
lurosos elogios al sistema de señales] » «J 
luminosas implantado en Madrid, que Accidente mortal 
reputaba como muy superior al existen-! Cuando trabajaba como carpintero 
te en las calles londinenses. en una obra de la calle de Martín de 
E l señor Abarca profesaba ideas mo- Vargas, 1, se c-ryó José Arboleda Fer-
nárquicas que eran de todos conocidas. I nández, de sesenta y seis ; ños, con do-
Ha creído, fiel a ellas, que debía presen-, rnicilio en Cuevas, 9 (Tetuán). Sufrió 
E x t e r m i n a d e s t o s 
tar la dimisión. Según nuestras noticias, 
la dimisión le ha sido inmediatamente 
aceptada. 
Un créd i to de siete millones 
plano 
d o l o r . 
El Reumatismo, la Ciática, la Gcta 
y las Arenillas tienen su origen en 
un venenoso depós i to de ác ido 
úrico en la sangre que entorpece 
las funciones de ciertos órganos 
vitales. El URICURE elimina del 
sistema las impurezas y los crista-
les de ác ido úrico. 
E L URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al es tómago ni al corazón . 
tan graves lesiones que falleció en el 
Hospital Provincial. 
U n a protesta 
Don Manuel Bruguera Muñoz ha diri-
Al recibir ayer mañana el alcalde a gi^o una instancia al d-rector general de 
los informadores municipales, les maní- Seguridad en protesta de que se leí ha-1 
festó que había celebrado sesión l a Co- ya dado el trato de estafador ed laj 
I misión municipal de Hacienda. E n ella Prensa y en aquel centro policíaco1,, a / 
'se había acordado aprobar el expediente ser detenido en la Puerta del Soí me^e| 
j comprensivo de una moción de la Alcal- atrás, antes de que los Tribunales ern^ 
día por la que se solicita del Banco de dieran su fallo. 
'España la apertura de un crédito de sie- O T R O Q c i I P C Q O C 
i te millones de pesetas, con la garantía ^1 KKJ:3 
¡de las obligaciones de los empréstitos de' Falleoimiento.—Ayer por la manan, 
11931, al interés del 5 y medio por cien-:falleció en el Hospital Alejandro Barrí 
ito. Este crédito será dedicado a la rea-,(3U? ^P6 dias resultó hendo de variíí 
lización de las obras urgentes para re- e T r ^ d r c r r a b a r h ^ ^ 6n ^ 
mediar el paro forzoso. 
Como se recordará, el ex alcalde de 
B L O C S 
CUADERNOS 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
R E U M A T I S M O G O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R E T I S M O 
J. de Rafael, calla Valencia 333—Barcelona 
enviará muestra por correo certificado « quien 
remita este articulo acompañado fie "IO. r.u. 
fin sellos de conreo. 
Un herido.—Roque López Gómez, dp-
cuarenta y ocho años, que vive en 
Madrid, señor marques de Hoyos, du-j mandante Portea, 2, riñó con su vei 
rante su reciente gestión, había gestio- Enrique López Manzaneda, de cincuf 
nado y conseguido del Banco de España el cual le infirió heridas de importa 
un concierto económico mediante el cualj Un azoteista.—Angel Molinero H 
la mencionada entidad bancaria, tenien- de cincuenta y tres años, que habita 
do en cuenta las desfavorables condicio-Pei,1nandot de los Ríos. 12, ¿enunció cjj 
nes dei mercado para emitir papel pro- ^ a™*e¡iJ* su casil le ha;n su8trc 
• - ^ l l i l J , T ropaá, que valora en 75 pesetas, 
cedente de los empréstitos del Interior £ÜS ^jes . -Gustavo Deyorman, 
y del Ensanche, obra asimismo del mar-|treinta y ücho añogj que ViVe en 
qués de Hoyos, adelantaría al Ayunta- " 
miento las cantidades que necesitase, 
con la garantía del mencionado papel. 
E l problema del paro forzoso 
sani 
niiininni 
A r t í c u l o s t o t o g r a U o o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA V MU'KZ. PRINCIPE. 5 
Miiinniiin 
s -
Curarlón científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del afta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono íHiSOl; de cinco a siete (antes Ragasta. n 
lünilHllimiWiWI!!! • i l l i l l i » ^ 
E l doctor Mira je s , 
D I A B E T E S 
Instituto francés.—7 t. Don Claudio 
Sánchez Albornoz: •'Los árabes y los orí-
genes del feuúalismo." 
Academia ii&paitula de Dermatología 
(Sandovai, 5).—7 t. Sesión cienüflca. 
Academia .Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión c^entílica. 
Coiiiorencias Religiosas sobre el Reino 
de Dios (General Oraa, lo).—7 t. R. P. 
Fr . Vidal Luis Gomara, O. P.: "Valor de 
la enemistad del mundo. Alcance y sen-
tido de la abnegación cristiana." 
Curso de innovaciones med.cas (Arríe-
la, 10).—7 t. Doctor Castresana. "Nue-
vas orientaciones en of-almologia." 
Jardín Botánico.—5 t. Don .Florencio 
Busiinza: Cm-sdlo teórico-piáct.co de F i -
toquímica. 
Prouiemas modernos del Parlamento 
(Pinar, 21).—7 t. Don Adolfo Posada: " E l 
i;égimen parlamentado." 
Semana de Higiene mental.—7 t. Doc-
tor Jnarros: " E l problema social y fami-
liar de los niños mentalmente anormales." 
Sociedad Ginecológica Españoia {¡£¿-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
pue elimina el a z ú c a r a razón de un gramo por día; for-
tifica, ca lma la s e d y evita las complicaciones d i a b ó l i c a s 
De venta en las far- I nhnratnrin P F ^ n i l l Alameda, 17, San macias y droguerías LaUOraiOriO F t O U U I Sebastján.-Espafia 
BüülKÜIHinil IHIIIIIBIIIIHIIIIini I IIIKIIKimiWi 
T E T P A D W A H O 
ENCtXXO DECON/TITVYQNTE EN W DQ̂  
fOQMAy ELIXIC t INYECTABLE ' VIGOCIZA 
ALO/ OCaiLQ/ PQJWENQCt A LQT VltOOT 
•IBüll iai lKilIBl 
Casal Catalá.—El ¿ía 26 celebrará .a 
colonia catalana de Madrid un banquete 
para festejar el advenimiento de la Repú-
blica. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 2* 
1 
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6 postales 
por 4,50 ptsis. 
y una magnifica ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 39; fijarse, 39. 
||||IHii!l(l;!ll!n!!¡IB:il!»iB!IIIW 
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P E R F U M A D A 
D E 
pensión de la calle de Fuencarral 
nuncio que de la habitación que, ocl 
le han desaparecido dos trajes valor^ 
en 3X1 pesetas. 
Dos lesionadas.—Al apearse dej 
tranvía en la calle de Segovia se I 
Convocados por el de Madrid, se han:ro.n Marcelina Puebla Sanz. de veití 
. , , , , , A ,„ 'torv,;^ anos, que vive en la Carrera de 
reunido los alcaldes de los Ayuntamien- dro ^ v Taónez_ GonzsJi^ 
tos de lós'friéeiftS limítrofes para ver ren^a y ¿ch0i domiciliada 
de buscar una solución conjunta al pro- ca -j sufrieron lesiones de 
blema del paro. I^a razón principal de gervado. 
Ua convocatoria es la de que vienen a. Detenidos.—Carlos Fernán 
'Madrid, para buscar trabajo, numero--Garlitos", de veintitrés añe-
sos obreros de aquellas poblaciones, con cilio, fué detenido ouando trj 
lo que el Ayuntamiento de la capital zar la puerta de un piso 
ha de hacer frente, a la vez que a su !os £fer0 '̂. ,22- „ . , . 
problema, al de los demás pueblos. | r J - J ^ ^ J ^ Z ' 
l otra parte, la vida económica de ^ ^ a W ^ e í o j í 
^stos es bastante precaria y no les per- F;ores FioreS( en ]a piaz 
mite dedicar al problema dinero en 
icuantía suficiente. Siendo, pues, un pro-
blema tan complejo como difícil, ae 
; acordó que lo estudie una Comisión 
j mixta, que estará presidida por el se-
íñor Salazar Alonso, y de la que será 
secretario el señor Fernández Quer. 
Refiriéndose a este conflicto, el alcal-
de manifestó ayer a los periodistas que,' ,PAIjM?- V 
•íPP-nn referencias a él Dpoadas se afir- oblsP0' doctor Miralles, h begun reíerencias a el llegadas, se anr pi.imeI.a vez a ia caiie 
maba que el Ayumarmento socorrería ¡ £ enferrnedad sufrida. 
con 6.50 pesetas diarias a los obreros, nerada imagen de la Virgen 
que careciesen de trabajo. ¡qUe se guarda en la iglea.a de 
— E s a especie es, naturalmente, una a ia cual el Prelado profesa 
maniobra indigna, que les ruego des- voción. 
mientan ustedes. E l Ayuntamiento hace —Ha llegado el Obispo de 
y hará todo lo posible para dar traba-¡Mateo Colom, que se hosped 
Ijo, pero bien entendido que no distri-del arcipreste don Anton.o 
i huirá dinero, que sólo puede servir para 311̂ '0-
'fomentar la vagancia. \_ñ s u s c r i p c i ó n del i 
Se refirió después a las medidas mu-! T-, A R . . nícipales para atender a los necesitados,!. ZAK ^ , b n . ; o t L ^ ^ •jf. ^ „ L-w „, las obras del Pilar alcanza h 
¡y dijo que, como se habían cerrado al-,de 3.52,3^3,90 pesetas. 
¡gunos comedores de candad y las Ca-| 
sas de Socorro no disponían de medios ¡3 
pecuniarios muy considerables, se pen-
saba intensificar la recaudación de eá-
tos últimos centros mediante la orga-' 
nización, incluso de algunos festivales.; 
Uno de ellos se celebrará en un teatro! 
en la próxima semana y en él el tenor; 
Fleta interpretará la "Marsellesa". 
Añadió después que le habían visita-
do don Francisco García Molinas y don 
Gabriel Montero, filántropo este último 
que mantiene a sus expensas unos co-i 
medores de caridad en el barrio del Pa-
cífico. Ambos le manifestaron que. tan-
to los comedores Montero como los de' 
la Asociación Matritense de Caridad, 
debían cerrar, como de costumbre, en1 
este mes, pero que, en atención a la 
gravedad de las circunstancias y al nú-
mero creciente de necesitados, no lo 
harán por ahora. L a Matritense inten-
sificará en lo posible su labor caritati- que se ocupa también de propc 
va con objeto de que el número de ra- alojamiento a los que no lo tí 
ciones que diariamente reparte sea loj que, a tal efecto, va a abrirse,'' 
más crecido posible. |callo de las Peñuelas, un refugio'' 
Finalmente, manifestó el señor Rico turno con setenta camas. 
5 
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Un modelo para cada gusto y para cada precio. Este 
ha sido el objeto de la organización PHILIPS al lanzar al 
mercado su completa colección de altavoces. Con el altavoz 
PHILIPS q u e d a r é i s sorprendidos de ía claridad de tono; cada 
detalle, el sonido de cada instrumento es reproducido con ta l f ide l i -
dad que prueba la calidad técnica excepcional del altavoz PHILIPS. Pedid 
a vuestro revendedor de Radio una demos t r ac ión y elegiréis. . . vuestro PHILIPS. 
PHILIPS IBÉRICA. S. A. E. Madrid - Barcelona - Valencia - Bi lbao - Sevilla • Las Palmas 
M O D E L O 
2 . O 1 0 
M O D E L O " 
2 . O 0 7 
Miércoles 22 de abril de 1931 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I . — N ú m . 6.791 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
^ I O R 4 POR 100.—Serie F 
i W, E (64), 64; D (64). 64; C 
65,25; B (64.5Uh 65.25; A (64.50) 
í y H (63), 64. 
EKlOl i 4 POR 100.—Serie F 
75,25; E (74.5UJ, 75,25; D (76,50) 
(77). 78; B (78). 79; A (78). 79 
\iVlZAiii.E. i tOl i 100, CON LM 
».—Serie E , 69,50, D 168,50). 
(68.50), 69,50, C (68.50). 69.50. 
69,50. 
i ^ U L E 5 POR 100 1900, CON 
fio.—Serie F (83). 85; E (83). 
U), 84,75; C (83), 84,75; B (83), 
}ó), 85. 
. ^ . V l S l ^ E 5 POR 100 1917, CON 
pTO. -Serie E (79), 80; D (79). 
jy) , 80; B (79), 80; A (79). 80. 
K I ÍZABLJÍ: 5 POR 100 1926, SIN 
EiiiO.—Serie C (93), 94,50; B (93). 
fA (93). 94.50. 
í R i i Z A L , ^ 5 POR 100 1927, SIN 
^lit íaíO.—Serie F (93.75), 95.50; E 
J,75), 95.50; D (93,75), 95.00; C (93,75). 
í5,aU; B u¿,75). 95,50; A (93.75), 95.50. 
AMOH ÍIJCJAIÍLM. 5 POlt IDO 1927 CON 
série y segunda serle, 4; Banco Nacio-
nal de Méjico, 323. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 300; Riotinto, 2.875; Lautaro 
Nitrato, 362; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos). 525; Royal Dutch, 2.500; Minas 
Tharsis, 3.605. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 860; Fénix (vida), 920. Minas de 
metales: Aguilas, 163; Eastman, 1.690; 
Piritas de Huelva, 2.100; Minas de Se-
gre, 151; Trasatlántica, 125. Acciones: 
Ferrocarriles del Norte, 980; M. Z. A., 
800. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,75; francos, 124,295; dóla-
res, 4,8592; francos suizos, 25,2287; flori-
nes, 12,0987; coronas noruegas, 18,1662; 
marcos, 20,4075; pesos argentinos, 37,50. 
» • » 
Francos, 124,295; dólares, 4,85 15/16; 
belgas, 34,955; francos suizos, 25,23; flo-
rines, 12,10; liras, 92,775; marcos, 20,405; 
coronas suecas, 18,145; ídem danesas, 
18,165; ídem noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,565; coronas checas, 164 1/8 
K Í X ' L E O I U -Sene E (78). 78.50; D (78).ímaróos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
78.50; C (78), 78,75; B (78), 78.75; A (78). tu&ueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 817; 
}8,7l 
.'iaVlORTlZABJLE 3 POR 100 1928. SIN 
PVl^ciJtíSTO.- Serie F (64), 64; E (64). 
milreis, 3,50; pesos argentinos, 37 7/16; 
ídem uruguayo, 32,75; Bombay, 1 chelín 
5 13/16 peniques; Shangai, 1 chelín 3 3/8 
•.4,60; D (64), 64,50 C (64), 64,50; B (64).! Peni(3ues; Hongkong, 11 13/16 peniques; 
>4,50; A (64), 64,50. i Yokohama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
; AMORTIZÁBÍ IE 4 P O R 100 1928, SINl ROT«;A n v RTTTtT TV 
bplüESTO.-Ser ie E , 77; C (77), 78; Bl ^ H BOLSA D E B E R L I N 
7̂7̂ .. 78- A (77), 78. (Cotizaciones del cierre del día 31) 
iMORTlZABLE 4,50 P O R 100, SIN EM-i Pesetas, 41,48; dólares, 4,20; libras. 
eléctrica, D, 10.000; Alberche, 7.000; 
Unión Eléctrica. 6 por 100, 1926, 18.500; 
1930, 9.000; Rif, bonos, C, 10.000; Mieres, 
3.000; Naval, 6 por 100, 10.000; Trasat-
lántica, 1920, 1.000; 1922, 4.500; Norte, 
primera, 3.500; Especiales, 6 por 100, 
61.500; M. Z. A., primera, 407 obligacio-
nes; G, 11.000; H, 12.500; I, 32.000; 'Me-
tro", A, 3.500; C, 2.500; Tranvías, 12-000, 
argentinas, 28.500 pesos; Asturiana, 1926, 
8.000; 1929, 105.500; Peñarroya, 70.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 21.—En la sesión da esta ma-
ñana ha habido desorientación debido a 
la evasión de capitales. E n valores de 
renta fija, las Deudas del Estado mejo-
ran en general, siguiendo el curso de re-
valorización, pero en cambio el mercado 
especulativo está incierto. 
Las Deudas del Estado tienen buena 
tendencia y en Deudas municapaJes, los 
Ayuntamientos de Bilbao 1916 mejoran 
dos enteros y retroceden uno y medio los 
de 1921. 
Las Obligaciones continúan tratándose 
flojas. Las Priorités bajan entero y me-
dio, y los Nortes especiales pierden tres 
duros. Invariables las Ibéricas y Euskal-
dunas. 
De acciones bancarlas, los Bllbaos y 
Vizcayas retroceden. Los Españas se de-
mandan a 540 con ofertas a 545. Los 
Vizcayas, serie A. se piden a 1.500, con 
papel distanciado. Se ofrecen Urquijos y 
se demandan Hispanos. 
Notarías.—Primer ejercicio.—Ayer tar-
de tampoco aprobó ninguno de los pre-
sentados. Para hoy, a las cuatro y me-
dia, están convocados del número 129 
al 200. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados don Femando 
de Campos Salcedo, con SO puntos. Esta 
Flojedad en ferros. Los Vascongados 
liJüSTO.—Serie P, 84; C (82,75), 84; B 20,407; francos franceses, 16,42; ídem sui- :mejoran cambio. Abren al canjbio ante-
(82,<5), 84; A (82,75). 84. zos, 80,88; coronas checas, 12,436; cheli- rior y cierran con alza de medio duro. 
A M O R T I Z A B A 5 POR 100 1929, SIN 
EVlí'LiESTO.—Serie F (93.50). 94,75; E 
" (93,50), 94,75; C (93,50), 94,75; B (93,50), 
94,75; A (93,50). 94,75. 
BONOS ORO.-Serie A (162). 161; B 
(162), 161. 
I F E R R O V L \ R 1 A 5 POR 100.—Serie A 
1 t90), 93,50; B (90), 93,50; C (90), 93,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
'1*928.—Serie A (82), 83; B (82), 83; C, 83. 
U DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
l!«9.—Serie A (82) 83; B (82), 83; C 
182), 83. 
1 AYUNTAMIENTOS.—Mej. Urb, 1923 
90), 90; Subsuelo (90), 90. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
rftg. Ebro, 6 por 100 (97), 97; Trasatlán-
-X 1926, 94,25; Tánger-Fez (98), 97,50; 
ípréstito Austria (101), 101. 
'jEBULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
$5,50), 85,50; 5 por 100 (95), 95,50; 5,50 
sor 100 (100), 100 ; 6 por 100 (107.75). 
[07; Crédito Local, 6 por 100 (94), 94; 
1,50 por 100, 85; cédulas argentinas 
18,50), 3,52; ihterprovinciales, 6 por 100, 
,96,25) 96. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (98,75), 99; Ma-
rruecos, 83,50. 
| ACCIONES. -Banco de España (545). 
543; Exterior (50), 63; Central, contado 
t(94), 94; Español ce Crédito, contado 
¿SOS), 300; Hidroeléctrica (201), ;205; 
Chade. contado (698), 694; fin corriente 
1698). 696; Mengemor (244), 242; Sevi-
lana (145), 145; Telefónica, preferentes 
1105), 105,50; Felguera, contado (91), 
-.50; fin corriente, 91,50; Guindos (558), 
Petróleos (118), 120; Tabacos (220). 
fc; Española Petróleos (42), 42; fin co-
Wte. 41,75; Fénix (480). 480; M. Z. A., 
(itado (332), 331; fin corriente (331). 
1,50; fin próximo (332), 333; "Metro" 
|6).. 166; Norte, contado (414). 409; 
Lcarera, contado (66), 66; fin corrien-
166), 66; fin próximo. 66,50; ídem, cé-
160; Explosivos, contado (758). 
fin corriente (759) 762; fin próximo 
f), 765; Hispano Colonial, 465; E . 
is £ r a ) . 90; Norah (100), 100. 
" WfiSr—Albepefee (97). 97; 
pvr 100 (101). 101; H E3-
•87; U Eléctrica, 6 por 100 
75; Rif. bonos C, 100;Naval. 
íin cupón, 98.75; Trasatlántica 
lorte. primera (65.51)), 65,35: 
IlOO, 99,50; Alicante, primera 
i.riza, G (95), 94; H. 91; l 
ktropolitano, 5 por 100, A 
5.50 por 100 (99.50). 99 50: 
por 100 (10175), 101,75; 
|6 (99), 99; 1929. 97; Peña-
(96), 95. 
Día 20 Día 21 
nes austríacos, 59.045; liras, 21,995; peso 
argentino, 1,402; ídem uruguayo, 2,82; 
milreis, 0,301; Deutsche und Disconto, 
107; Dresdner, 107,50; Dranatbank, 138,50; 
Commerzbank, 118; Reichsbank, 169,50; 
Nordlloyd, 65,22; Hapag, 64,37; A. E . G., 
109,12; Siemenshalske, 177,12; Schukert, 
139,87; Chade, 282; Bemberg, 99,75; 
Glanzstoff, 116; Aku, 88,75; Igfarben, 
148,75; Polyphon, 166,75; Svenska, 244. 
BOLSA D E ZÜBICH 
Chade, A, B, C, 1.750; D, 346; E . 340; 
ídem bonos, 78,75; Sevillana, 363; Cédu-
las argentinas, 78,25; pesetas, 51,11; li-
bras, 25,2275; dólares, 5,1925; marcos, 
123,61; francos, 20,30; liras, 27,19. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 9,95; francos, 3,9093; libras, 
4,8593; francos suizos, 19,26; liras, 5,2375; 
florines, 40,175; marcos, 23,8087. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Bl Bolsín de la mañana comenzó con 
alguna debilidad en los cambios, que, 
poco a poco, fueron mejorando hasta lle-
gar a ser análogos a los del cierre an-
terior. 
L a sesión oficial transcurre con mas 
normalidad que los días anteriores, con-
tinuando la mejor disposición de los 
Pondos públicos. E n los valores mdus-
L I S T A D E L A L 0 T E R I A B a n t o r a l y c u l t o s 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e ? 












































242 286 288 294 314 349 354 365 373 392 
393 397 403 406 434 500 631 637 647 648 
657 659 663 671 682 696 724 735 813 825 
836 838 854 890 934 962 
C A T O R C E MIL 
041 115 128 142 150 157 194 213 236 260 
274 307 322 356 425 448 474 483 503 505 
536 554 609 623 631 672 674 685 694 701 
722 759 809 873 947 977 
Q U I N C E MIL 
064 069 074 077 145 156 160 176 223 241 
262 302 305 310 319 379 405 406 408 419 
425 432 459 483 533 549 574 590 684 702 
748 754 771 842 865 873 886 900 916 961 I d ^ ^ ^ T ^ S S n t ó ée £ ¿ ¿ 
Día 22.—Miércoles.—La Solemnidad de 
San José.—Santos Sotero, Cayo, papas; 
Bicor, obispos; Santiago, Altala, Parme-
nio, José, Apeles, Lucio, mártires; Criaó-
telo, presbítero. 
L a Misa y Oficio divino son de la So-
lemnidad de San José, con rito doble d« 
primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Buen 
Consejo (Toledo, 45), 
Corte de María.—Valvanera, en S. GI-
nés (Arenal, 13); Piedad, en S. Millán 
(Embajadores, 19). 
Parroquia del Carmen (Carmen, 12).— 
11, misa en honor de Sta. Rita de Casia. 
Parroquia de S. Ildefonso (P .de S. II-
D I E Z Y S E I S MIL 
033 059 061 096 121 138 144 150 159 175 
253 256 301 312 320 325 383 432 501 516 
536 558 579 589 602 618 647 667 682 738 
758 782 795 820 858 894 970 995 
D I E Z Y S I E T E MIL 
024 049 065 139 147 185 269 288 321 336 
349 367 378 452 455 499 565 583 603 604 
sé. 10, misa solemne con sermón señor 
Rodríguez Larios. 
Farroqma «le las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
ras).—Novena a su Titular. 8, Exposi-
ción y misa solemne; 11, misa solemne; 
7 t., estación, rosario, sermón, señor Pé-
Señorita Cecilia Marta Fernández 
Montero, que ha obtenido el núme-
ro 1 en las oposiciones al Cuerpo de 
Auxiliares Especializados de la Di-
rección de Comercio. 
615 627 665 677 681 682 687 736 749 765 rez Carbonell, ejercicio, reserva y salve. 
769 784 797 805 810 813 816 827 865 875 
879 890 921 928 935 963 996 
D I E Z Y OCHO MIL 
033 042 062 089 092 103 124 159 216 221 
223 227 285 288 293 322 347 349 359 376 
triales, los cambios permanecen estacio- y ios petróleos tienen papel a 120 
nados, con ligeras modificaciones en ios 
üoe sentidos. 
L a cotización de nuestra moneda en 
los mercados extranjeros ha estado su-
jeta a grandes oscilaciones. Londres co-
menzó cotizando a 48,75, cambio del que 
subió tras sucesivos avances hasta 49.50 
a última hora de la mañana Por -a 
tarde volvió a repetir el mercado inglés 
Los Alicantes y las Roblas retroceden, 
quedando papel. Los Nortes y Santande-
res quedan ofrecidos también. 
E n el mercado de eléctricas, las Espa-
ñolas pierden ocho duros con dinero al 
final. Las Sevillanas quedan solicitadas 
después de perder un duro. Las Chades 
suben siete duros. Las Ibéricas repiten 
cambios con dinero a la cotización y pa-
pel a 790. Los Viesgos se ofrecen a 700. 
E n el grupo minero, las Rif, al porta-
dor, se ofrecen a 492,50 y las nominativas 
y Setolázar al portador, se ofrecen a 450 
y 170, respectivamente. Las Ponferradas 
tienen papel a 200 y las Sierras Meneras 
a 103. 
E n navieras no hay negocio por la mu-
cha venta y la falta de contratación. E n 
el sector siderúrgico, sólo se legocia un 
valor, los Altos Hornos, que mejoian un 
entero, pero a última hora resta bas-
tante papel. Las Navales, blancas, retro-
ceden dos enteros. Los Mediterráneos re-
piten cambios con ofertas. Las Babíock 
Wilcox se ofrecen a 120. las Felgueras a 
92 y las Basconias a 1.200. 
E n el grupo industrial, los Explosivos _ 
tienen un mercado incierto. Abren Ao-; i y | . e r c a d O d e a V C S V n i í C V O S 
jos para después perder cuatro duros y ^ 
quedar solicitados al cierre. Las Resi-j 
ñeras repiten cambios con dinero. Losj MADRID. 21.—-La marcha del mercado 
Cinemas Buenos Aires se hacen a 245, en estos siete últimos días fué la si-
las Papeleras se demandan a 180 por 185 guíente: 
En 'el de aves, hubo ba-tantes exiíten-
tarde están convocados del 76 al 88. Has-
ta ahora han aprobado el primer ejer-
cicio 34 opositores. 
Pericial de Aduanas.—Aprobaron la 
primera parte del primer ejercicio los 
números 135, 137, 138, 139, 140, 144, 148, 
151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161 y 162. 
Secretarios judiciales.—Ayer no aprobó 
ninguno de los que actuaron. Para hoy 
están citados del número 44 al 60, a las 
cuatro y media de la tarde. 
Interventores de Fondos. — Segundo 
ejei'oicio.—Ninguno de los cuatro que 
practicaron ayer tarde el examen, mere-
ció calificación suficiente para aprobar. 
Hoy están llamados del 379 al 400 en úl-
timo llamamiento. 
Inspectores médicos escolares.—Una 
comisión de médicos-maestros ha visita-
do al director genera" dp Primera ense-
ñanza, para pedir la rev'.sión d0! concurso 
¿e inspectores médicos escolares. 
L O T 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números des-
de el 33101 al 33200, ambos inclusive, a ex-
cepción del número 33163, que es el pre-
miado con 150.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 500 pesetas, señaladas para la 
centena del premio segundo, han corres- 856 858 862 868 907 993 
pendido a los números desde el 28.301 al' 
28.400, ambos inclusive, a excepción del nú-
mero 28.314, que es el premiado con 70.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 500 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 33201 al 33300, ambos in-
clusive, a excepción del número 33228, que 
es el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos a.proximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 33.162 y 
33.164. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los números 
28.313 y 28.315. Las dos aproximaciones de 
1.650 pesetas han correspondido a los nú-
meros 33227 y 33.229. Las dos aproxima-
ciones de 620 pesetas han correspondido 
a los números 8.598 y 8.600. 
Parroquia de S. Lorenzo (Salitre, 33). 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro; 7 t, Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Fidalgo, esedapio, y ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de ios Dolores (S. Bernar-
416 440 476 483 493 504 511 542 544 599 do, 101).—Novena a Ntra. Sra. del Per-
640 648 670 672 702 716 726 754 778 812;Petuo Socorro; 6,30 t-- E^Posl^0\oe,9a1^ 
cion, rosario, sermón, P. Sarabia, reden-
torista, ejercicio, salve e himno. 
IIBIIIiWIIIHWnilllH 
E R I A 
Mayor escala de premios 
que la Lotería de Navidad 
OECKNA 
15 17 18 49 59 66 
C E N T E N A 
Parroquia de Santiago (P. de Santia-
go).—Novena a S. José; 6,30 t, Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Monuoñedo, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. José (Alcalá, 47).—No-
vena a S. Expedito; 7 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
reserva e himno. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—9, misa armonizada en honor de 
Sta. Rita de Casia; por la tarde, ejerci-
cio de la Santa con sermón y adoración 
de la reliquia. 
Calatravas (Alcalá, 29).—10,30, misa y 
ejercicio a Sta, Rita de Casia; 6,30 L , 
ejercicio mensual con sermón señor Bé-
jar, preces y reserva. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Triduo 
a S. Expedito. 11, misa solemne y ejerci-
cio; 6,30 t., ejercicio, sermón señor E s -
trella y reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula iPa-
E n el corro de moneda, los francos seicias, pero a pesar de ello los precios acu-
cotlzan a 39,22, las libras a 48,75 y los ¡san firmeza. 
dólares a 10,02. [ E n el de huevos, d-iremos que hay ex-
_ , _ i ceso de género y que rigen los nvsmos 
. L a s lanas e spaño las precios, cosa eHa que no está on armo-
Cotizaciones de las lanas españolas la -n ía con la marcha del mercado, pues 
vadas a fondo durante la segunda quin-jhabiendo muchas existencias y escasa le-
cena de marzo de 1931. ¡manca, lo lógico sería que balasen algo 
Blancas.—Merina superior trashuman-líos precios para animar el mercado y al 
el curso de 48,75, para bajar hasta 48,55 primeras, lavado, 9,50 pesetas kilo;¡mismo tiempo para que el consum'dor 
y cerrar a 48,75 otra vez. Los cambios 1150; segundas, 6,75; merina pudiera comer huevos relativamente fros-
publicados por el Centro de contratación icorrient'e (estante)) primeras, lavado, 
representan alza de 18 céntimos y medio g75 peinado, 10,75; segundas, 6,50; ga-
en los francos, de 25 en la& libras y de|ri.ag 5 meTÍna inferior, primeras, lava-
5 en los dolares. Los Bonos oros ceden i do g25 peinad0i 10,25; segundas, 6,25; 
un punto. Los Fondos públicos experi- entrefina fina superior, primeras, lava-¡patos, de 6 a 9; pavos, de 15 a 25; pollos 

















Í.SIN D E LA MAÑANA 
Pos. 750-55-58-60-59-60-62-61, pa-
fexlmo, 760-63-65-64-, papel; Cha-
linero; Azucareras, 66,50-25, dl-
>óximo; Alicantes. 332, Uqulda-
ll, dinero, al próximo; Nortes, 
Ipor 410, dinero a la liquidación. 
[Londres, de 48,75 a 49.20. 
ILSIN D E L A T A R D E 
fcras, 66; Explosivos. 775; Chn 
jAUcantea. 335,50. Todo a fin 
SbLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
.ortes, 82.90; Aneantes. 66,40; Explosl-
152; Banco de Cataluña, 102; Minas 
Rif, 98; Ford, 243; Petróleos, 8,20; 
Banco .Colonial. 94.75; Filipinas, 366; Cha 
^6^696; Asland. 149; Felgueras, 91,50; 
^.guas^Se'Barcelona, 198,25. 
• « « 
BARCELONA, 21.—Francos, 39,225; li-
bras, 48,75; dólares, 2,025; suizos, 193 25; 
belgas, 139.50; liras, 52,55; marcos, 2.39; 
Nortes, 82,55; Andaluces, 30; Rif, 98.25; 
iFilipinas, 366; Explosivos, 152,50; Colo-
Iplal, 95,25; Banco de Cataluña, 108; Fel-
fcuaras, 91,50; Aguas, 200; Azucareras, 
k25- Chades, 692; Montserrat, 60; Pe-
ôs, 8.20; Ford, 244; Aslanc. 140; Tran-
94; Guadalquivir, 74,50; Alicantes, 
)dones.—Liverpool. Disponible, 5,63; 
5.47; mayo, 5,49; julio. 5.58; octu-
5,70; enero, 5 82; marzo, 5.91. 
iva York—Mayo, 10,22; julio, 10.48; 
re, 10,83; diciembre, 11,08; enero, 
BOLSA D E BILBAO 
IA Hornos. 134; Explosivos, 755; Resl-
l r / ASS; Banco Bilbao, 1.650; ídem Viz-
imjpuevas, 375; Ferrocarriles Alicante, 
gem Vascongados, 507; ídem Robla. 
|hade. 697; H. Ibérica. 800; H. Es-
| 202, Siderúrgica Mediterráneo, 
Naval blascas, 108. 
BOLSA D E P A R I S 
tas, 252,30;- libras, 124,27; dólares, 
; belgas, 355,525; liras, 133,93. 
lIS, 21.—Fondos del Estado fran-
¡por 100 perpetuo, 8.945; 3 por 100 
eos. Creemos no habrá cambio sensible 
en la marcha de ambos mercados y. por 
tanto, que rlian los siaruientes p-ecios: 
Aves.—Gall:nas. de 6 a 9 pesetas una; 
D I E Z Y N U E V E MIL 
043 056 132 159 201 228 317 923 324 376 
440 468 504 539 540 558 563 593 610 624 
737 799 810 894 918 922 935 959 965 993 
998 999 
V E I N T E MIL 
052 059 180 234 282 284 287 304 316 382 
397 419 488 493 539 541 580 599 635 668 i seo dé Ronda).—Novena a su Titular. 
673 690 709 715 753 807 831 838 881 884 ¡5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
916 942 967 980 cicio, bendición y reserva. 
irwiivriTTxt I»TT Mercedarlas de Don Juan de Alarcón 
VSI.I¡>ÍHUJ>I M I L . 1 (40 Horas).—Novena a la beata Maria-
113 129 183 199 229 231 245 261 282 292 i ^ J 074 123 142 182 186 227 232 275 279 ¡na ¿,e Jesús. 8) ^ 3 ^ ; 10;30, misa 
295 355 361 366 375 406 427 437 446 457 \ ™ ^ ™ ^ ^ 524 568 608 ,olemne^ 7__t.. _ ejercicio, sermón, señor 
¡570 571 609 702 707 727 729 740 764 7741721 727 730 '43 799 807 827 866 874 934 
775 802 805 808 308 853 915 938 952 956 
1908 981 
MIL 
j031 032 033 046 082 112 119 159 181 182 
¡234 245 257 289 297 305 315 316 338 353. 
1407 501 544 569 590 632 645 689 715 727 ruo y*z y< ' woy yy-L 
¡734 755 760 785 796 846 905 961 968 9911 V E I N T I T R E S MIL 
V ^ n inaiii^^ 004 017 086 096 102 132 135 150 152 169 cío de a nov-na: 8 30 misa de comun-ón 
lIlHiUii 9 9„0 9Qn „ .. . „71 .ft„ ,0. general y ejercicio de la novena; 6 t, 
18¿ ¿1J ¿¿V Ai9 9̂U ¿41 óoí ó í l 4Uá 4U0 Exp0S;CÍr)n eierc:cio, sermón.-señot Arra-
415 428 433 452 516 537 595 679 742 7 7 3 ^ ° ^ de Burgos, reserva e 
784 843 850 872 888 897 906 909 918 946 ihiinria 
952 977 986 Santuario del C. de Mirla (Buen Su-
V i^íNTI J U A T R O MIL ;ceso, 20).-Novena a S José de la Mon-
1984 991 
VEINTIDOS MIL 
!019 028 075 126 135 148 153 171 200 244 
Suárez Faura, y reserva. 
Olivar (Cañizares, 4).—Novena a San 
José; 7, misa; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 6,30 t., 
¡326 407 457 482 501 508 547 591 627 6 4 6 ^ 0 ^ . ^ ^ ^ o V s l ^ t y | í 
:650 656 680 696 727 730 737 746 834 8̂ 1 Moran, U f., ejercicio, leserva y go-
San Fermín de los Navarros (Cisne. 
28).—Novena a S. José; 7. misa y ejercl-
Sorteo de grandes premios, 
a beneficio de la 
T. 
0,75 y 1; Exterior, 1,25 y 0.75; 4 por 100, 
antiguo, 1; 5 por 100, 1900, 1,75 y 2; 1917. 
1; 1926. 1.50; 1927 sin impuestos, 175: ^ t r é f í n a l k f ^ 
con impuestos, 0,50 y 0,75; 3 por 100, 
1928. 0,50 ; 4 por 100, 1; 4,50, 1.25; 1929. 
1.25. 
Huevos.—De Casi lla de 15 a 17 pese-
tas el 100; de Galicia, ¿e 14 a 16; de 
Murcia, de 17 a 19: de Egipto, r»» 12 a 
w m 
trefina corriente, primeras, lavado, 7; 
peinado, 9; segundas, 4,50; garras, 4,50; 
entrefina inferior, primeras, lavado. 5,75; 
peinado, 7,50; segundas, 5,25; ordinaria, 113 50: de Francia, de 17 a 18; de Marrue-
primera's, lavado, 4,50; churra, primeras,¡eos. de 13 a 15, y de Turquía, de 14 a 
lavado, 4. i 16,50. 
Pardas.—Merina, primeras, lavado, 6,50 
pesetas kilo; peinado, 8,50; segundas, 5, 
garras, 4,25; entrefina superior, prime-
ras, lavado, 6,25; peinado, 8; segundas, 
4,25; entrefina corriente, primeras, la-
vado, 5,50; peinado 7,25; segundas. 4; en-
trefina Roya, primeras, lavado, 5.75: pei-i 
nado, 7,40; ségundas, 4: garras. 3,75; en-' 
trefina inferior, primeras, lavado, 5,25; 
peinado, 6,75; segundas, 3,75. 
Impresión mercado: Firme con tenden-
cia al alza. 
Cambio medio de la libra esterlina du-
rante la presente quincena: 45,55. 
Información de la Agrupación de Ne-
gociantes en Lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y del Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales de 
Sabadell. 
Ofertas de madera rusa 
Según nuestras referencias, a la Di-
E n el corro banoarlo, el Exterior re-
pone su anterior pérdida de 13 puntos; 
Español de Crédito baja 5; España, 2, y 
Central repite. 
L a Chade cede cuatro enteros para 
contado y dos para fin de mes; Mf-nge-
mor, dos, y la Hidroeléctrica gana 4. 
Sevillana de Electricidad repite. 
Hay baja de dos unidades en I03 Guin 
dos y mejora de media P." '0 ¿U •T'i v 
Rif no da origen a ninguna opc ación. 
E l monopolio de Petróleos >asa le 118 
a 120 y el de Tabacos de 220 a 218. Los 
Petronilos repiten. 
E n el sector ferroviario hay escasez 
de operaciones. Los Alicantes, que para 
contado retroceden un punto ganan otro 
para fin del próximo, y medio a la li-
quidación. Los Nortes, no cotizado» en 
las últimas sesiones, pierden 5, y el "Me-
tro" no varía. 
Loa Explosivos ganan cuatro pesetas 
para contado, tres a fin de mes y -Anco recc5ón de un ferrocarril español le ha 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N f l E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Apartado 694. 
MADRID 
al próximo, y en el Bolsín quedan con 
mejor disposición. 
« « • 
Liquidación: Chade, 694. L a entrega de 
los saldos, el 23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E U N 
CAMBIO 
6 por 100, 1920, F , E , 84 y 85; C, D, 
84 y 84,75; 1927, sin Impuesto, 94.50, 95 y 
95,50; Tánger-Fez, 98 y 97,50; Hipoteca-
rio, 6 por 100, 107,50 y 107; Argentino, 
99,25 y 99; Hidroeléctrica, 203-4-5; Cha-
de, 698-97-96-95-94; Telefónicas preferen-
tes, 105,25-50; Felguera, 91 y 91,50; Ali-
cantes, 330-31; fin corriente, 330-31-31,50; 
fin próximo, 331-32-33; Nortes, 409-10-8; 
Petronilos, 41,75 y 42; Explosivos, 762-
60-61-62; fin corriente, 765-62; fin próxi-
mo, 771-70-68-67-65. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 455.000; Exterior, 170.000 ; 4 
por 100 amortizable, 105.000; 5 por 100, 
1920, 216.000; 1917, 124.000; 1926, 13.000; 
1927, sin impuestos, 1.256.000; con im-
puestos, 267.000 ; 3 por 100, 1928, 278.000; 
sido hecha una oferta en firme de tra-
viesas rusas, sin limitación, a precios 
más baratos que los más baratos que 
pueden presentarle los fabricantes espa-
ñoles. Parece que la oferta ha sido cur-
sada por un agente de Barcelona, desde 
la capital catalana. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 21.—La Bolsa de Berlín em-
pezó Incierta pero luego mejoró, debido 
principalmente a las órdenes de compra 
procedentes del extranjero. Los valores 
más cotizados han sido los de la seda 
artificial. 
E l Banco de Inglaterra 
LONDRES, 21.—Mister Montagu Nor-
man ha sido reelegido gobernador del 
Banco de Inglaterra por undécima vez. 
Es el financiero que ha ocupado ese pues-
to durante más tiempo sin interrupción. 
llinillliWlBiBIHíllllWIM 
ANUNCIO O F I C I A L 
l L a Diputación provincial de Madrid 
DOS MIL 
010 036 054 097 108 123 162 163 203 209 
215 266 272 356 401 431 457 499 514 530 
570 585 587 623 695 696 713 720 728 742 
775 818 827 840 843 862 884 903 933 951 
970 975 982 984 
T R E S MIL 
030 079 086 093 095 100 107 191 199 222 
1018 022 068 079 114 142 148 208 239 243 
1258 260 270 299 312 324 333 358 359 377 
1415 420 429 434 457 520 533 588 63Í» 637 
¡677 679 713 775 776 789 832 846 884 896 
931 976 
V E I N T I C I N C O MIL 
taña; 5,30 t., rosario, estación ejercicio, 
sermón. P Prior. C. M. F. , bendición, re-
serva e himno. 
S. Manuel y S. Benito (Alcalá, 91).— 
i 8.30, misa de comunión para las socias 
íde los Talleres de Santa Rita; 5 t., ro-
! sario, sermón, bendición y reserva. 
224 261 264 303 332 352 353 402 429 477 ; 835 837 855 888 911 944 955 959 960 962 
481 483 486 488 499 519 531 598 658 666 1989 
685 708 765 772 781 797 826 877 900 901 
013 027 077 079 080 112 117 138 184 1941 Sta. María Magdalena (Hortaleza, 114). 
317 329 363 379 417 465 482 489 502 523'Fiesta del Patrocinio de S. José. 10. mi-
532 535 554 565 659 684 693 742 768 771 !sa solemne con panegírico señor Moreno. 
7ÍU 81R s-^ 8^7 R7^ <U7 Q'Sl 97^ i S. C. y S. Francisco de Borja (Av. de 
784 818 835 857 Sid 947 J51 97d IEduardo Dato).-Termina el triduo a San 
V E I N T I S E I S MIL ¡José. 8,30, comunión general; 7 t., ejer-
001 023 042 053 067 082 085 096 121 122! cicio, sermón P. Panizo S. J . , y reserva. 
134 137 159 224 230 238 256 258 272 276 j »'» 
305 307 333 337 382 400 420 442 445 466; (Este periódico se publica con censura 
526 552 595 611 628 650 660 683 697 737jecSesiástica.) 
4 pór Í00, 86.800; 4,50 por 100,' mOOO i Isaea a subasta las obras de riego asfal-
5 por 100, 1929, 220.500; Bonos oro, 50.000; tic° ^ la carretera de la estación de 
Ferroviaria, 5 por 100, 111.500; 4,50 por 
100, 1.500; 4,50 por 100, 1929, 25.000; Ma-
drid, 1868, 1.000; Mejoras urbanas, 36.500; 
subsuelo, 10.000; Ebro, 6 por 100, 10.000; 
Trasatlántica, 1926, 10.000; Tánger Fez, 
40.000; Empréstito Austríaco, 45.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 115.000 ; 5 por 100, 
203.000 ; 6 por 100, 85.000; 5,50 por 100, 
275.000; Crédito Local, 6 por 100, 17.000; 
5,50 por 100, 12.000; interprovincial, 6 
por 100, 10.500; Empréstito argentino, 
15.000; Marruecos, 22.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 17.500; 
Exterior, 3.000; Central, 3.500; Español 
de Crédito, 8.550; Hispano Colonial, 35 
Robledo a San Lorenzo y camino de Los 
Molinos a Collado Mediano, con arreglo 
al proyecto, presupuesto y pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto 
en la Sección de Fomento de esta Cor-
poración. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 42.832,90 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el día 2 de mayo, y los 
acciones; Reus,' 5.000; Hidroeléctrica, t n ^ Í T a ^ L ^ C T U ^ n C T 
43.500; Chade. 153.000; fin corriente, 
IO*™ el mismo plazo, de diez a doce. 12.500; Mengemor, 21.000; Sevillana, 12.500
Telefónica, preferente, 75.000; Felguera, 
55.500; fin corriente, 12.500; Guindos, 59 i may0 a laS d0C€' 
L a subasta tendrá lugar el día 5 de 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque et la bass 49 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
#sf Pr.VIctnf 
« • N * « « V» * « » M A e • ft • 
fzable, 92. Valores al contado y ai acciones; Petróleos, 12.500; Tabacos 
(Banco de Francia, 18.000; Credit 5.000; Fénix, 7.800; Alicante, 93 acciones; 
.ais, 2.550; Société Genérale, 1.478; fin corriente, 325 acciones; fin próximo, 
- Lyón - Mediterráneo, 1.557; Midi, 100 acciones; "Metro", 41.000; Norte, 292 
lá; Orleáns, 1.350; Electricité del Se-1 acciones; Azucareras, 92.500; fin corrien-
^riorite. 835; Thompson Houston, 612; te, 25.000; fin próximo, 25.000; beneficia-
lllliBnEKi'iilli 
[NS Courrieres, 1.090; Peñarroya, 403; 
.ann (Establecimientos). 585; Cau-
Idê  Indochina, 179; Pathe Cinema 
ital), 145,50. Fondos Extranjeros: 
consolidado al 4 por 100 primera 
rías, 25 cédulas; Petrolillos, 825 acciones; 
Explosivos,. 12.500; fin corriente, 12.500; 
fin próximo, 20.000; Norah, 3.000; Rio de' 
la Plata, 25 acciones. 
OBLIGACIONES.—Gas, 5.000 Hidro-1 
J O I l \ i C É L E S T I W S 
(estómago) M I I L | V (ríñones) 
S R U O E - G R I L L E Y I l l M I C H O M E L 
(hÍRado) • • B B H (hígado, estómago) 
So- las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores rcsul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
L ü f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T - A M E 
920 952 í)91 
CUATRO MIL 
030 040 074 076 083 084 146 174 190 273 
283 353 371 395 419 459 487 493 545 574 
618 623 656 664 675 679 709 727 728 735 
782 801 810 822 884 912 931,943 973 988 
CINCO MIL 
058 104 187 188 225 245 246 265 269 314 
3.17 352 366 385 391 398 441 516 532 537 
562 595 621 632 652 675 676 679 685 730 
734 808 946 964 978 
S E I S M I L 
084 159 173 201 222 307 310 316 324 343 
347 454 466 475 476 496 512 552 578 692 
741 747 804 834 888 892 901 961 972 989 
S I E T E MIL 
004 008 013 015 051 055 169 185 224 259 
318 328 337 350 373 398 399 409 459 475 
495 513 514 532 540 564 568 590 608 617 
620 654 672 697 735 766 784 796 821 835 
875 931 958 985 
iiiiBiniiiiMiiiiiBiiiiniimii^ 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Más de treinta y ocho 
millones en premios 
wiiiiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiiniimiiimiiiniiBiiiiiBiiiiiBiiaiiiiifliiiiii 
OCHO MIL 
002 059 071 075 091 132 165 211 222 228 
250 253 260 263 300 328 341 366 367 380 
393 407 421 432 437 456 480 503 505 513 
milllEüilIBillllBülüBillIlBilllIflillliBIIII 
L O T E R I A 
P R E M I O MAYOR: 
7 500 000 pesetas 
MIL P E S E T A S B I L L E T E 
C I E N P E S E T A S DECIMO 
• V E I N T I S I E T E MIL 
075 091 109 114 141 222 257 266 267 270 
274 296 354 276 452 571 593 612 652 694 
769 847 849 875 902 912 915 916 932 939 
947 948 954 986 
VEINTIOCHO M I L 
Programa para hoy: 
I, MAUK1U, Lni6n tbadio (B. A. J . 7, 424 
1 metros).—-De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.— 12. Campanadas 
:de Gobernación. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
;trabajo. Programas del día—12.15. Señales 
• horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Concierto.— 
15.20, Información teatral. Noticias de úl-
tima hora. Indice de conlerencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra".—20.10, 
Curso de Taquigrafía.-2ü.25, Noticias de 
Prensa.—21.30. Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Recital de violoncello.—22.15, 
Concierto de banda. Noticias de última ho-
ra. — 24, Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
914 989 729 743 846 851 885 3 
N U E V E MIL 
025 072 089 097 121 152 198 209 213 217 
219 246 249 313 320 354 363 381 392 ?97 
401 446 468 496 529 540 543 551 555 558 
578 601 603 630 704 730 738 763 809 811 
831 907 934 993 
D I E Z M I L 
033 035 051 061 062 067 077 098 108 123' 
140 167 173 174 182 245 292 379 388 390 
406 416 429 436 439 462 482 485 543 551 
608 613 624 647 673 724 777 832 834 841 
872 879 895 944 953 974 978 979 
ONCE MIL 
013 033 075 166 204 214 156 287 307 817 
329 343 353 354 392 396 426 469 485 534 
605 606 626 663 691 738 745 758 806 808 
861 891 926 955 
003 017 026 029 051 064 127 152 180 202 ¡ MAS^ Enló^Badio^cÉ A J 7 424 
208 239 268 269 308 350 519 547 554 582 imetros) i D e 8 a 9 " ^ Pala¿ra" TÍS 
600 650 665 688 698 706 721 732 786 850 ediciones de veinte minuto3.-il,45, 'sinto-
868 889 901 905 952 962 979 991 995 l^a- Calendario astronómico. Santoral. Re-
V E I N T I N U E V E MIL jeetas culinarias.-12, Campanadas. Noticias. 
009 071 087 139 176 185 189 194 217 219'farS F ! ^ í t o ^ ' ^ f ' 1 5 ' I f ^ f0" 
979 974. 9QR gil QOI V K K Q'TK ACÁ A . , - , Anr- rarias- -Pm.—14, Campanadas. Senalea ho-
11 311 321 3o5 375 404 421 426,rarias. Boletín meteorológico.-15,20, In-
430 441 482 492 534 542 548 555 568 606 formación teatral. Noticias-15 30 Pin— 
329 639 658 679 743 748 849 850 856 858 i1». Campanadas. Bolsa. Sección 'especial 
863 867 869 874 982 !Para ^ niños.—19,30, Música de baile.— 
T R E I N T A MIL & - 2 ^ 
003 006 011 098 142 205 207 209 228 261 p b ^ ^ o l ^ S í S S ^ S Í Z t 
283 287 293 362 383 408 423 467 472 484 | me".-23,55, Not ic ié - 24 C ^ p l n ^ . 
490 515 517 553 575 628 677 694 705 719 Cierre. 
742 749 752 782 793 805 812 846 851 863 
'518 536 538 580 599 608 634 650 653 662 
713 733 745 748 754 770 772 803 835 8-37 
857 926 938 973 984 
-TJiElN l A k C U A T R O MIL 
018 045 051 098 117 135 172 212 217 220 
477 489 492 510 516 519 610 619 627 628 225 281 289 295 297 307 320 ¿^4 o¿ó Ó6Ó 
644 685 702 705 737 746 755 780 797 836|j37 349 407 460 476 506 50, 516 5̂ 7 573 
612 614 622 626 688 710 722 723 75» 'i69 
801 819 843 855 870 »84 929 9á6 937 942 
866 885 886 889 891 971 979 
T R E I N T A Y UN «MIL 
002 035 036 056 073 085 090 092 101 118 
133 143 149 154 170 201 217 235 329 341 
DOCE M I L 
004 006 023 068 070 099 101 176 203 218 
232 250 282 287 330 355 366 384 395 425 
432 440 465 ,471 482 486 487 502 514 515 
523 532 550 566 596 616 622 654 686 700 
702 722 729 784 837 903 
T R E C E MIL 
018 029 047 049 104 113 123 145 151 165 
837 839 871 882 898 907 957 
i i n i i n i ! » » ^ 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Premio mayor: 
Por u n a peseta, 7 .500 pesetas 
Premio menor: 
Por unn peseta, cinco pesetas 
!IIIBI!IBI!!!IBM^ 
T R E I N T A Y DOS MIL 
002 018 037 062 075 091 092 104 107 128 
130 175 187 234 243 300 309 338 344 361 
369 384 395 407 418 425 429 435 442 481 
486 507 532 540 553 660 671 710 726 789 
817 830 835 853 855 856 872 887 909 922 
947 952 958 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
972 
T R E I N T A V CINCO MIL 
021 043 104 105 107 113 161 174 179 220 
228 285 292 290 30b 313 azi) 303 384 4U4 
410 422 427 438 441 449 503 5U(5 Ó32 oi2 
582 600 625 721 722 7 24 726 i4» .49 ,02 
766 798 809 836 848 875 934 9b4 y ib yyo 
T K L I N T A V S E I S MIL 
012 015 037 058 076 085 086 130 133 173 
200 208 260 301 308 316 338 358 366 3&1 
389 422 448 455 463 474 492 523 56, 609 
614 616 646 658 663 685 686 691 728 740 
776 779 787 822 823 842 850 861 889 901 
942 964 965 987 996 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
001 016 026 033 058 060 074 094 097 102 
161 198 259 267 279 322 323 346 348 367 
368 380 415 423 427 441 454 477 480 499 
536 548 552 557 575 583 599 612 614 620 
625 636 642 657 680 685 699 717 139 768 
041 046 047 084 113 130 131 135 220 225 i 783 785 787 813 819 828 831 849 852 85S 
257 300 307 375 397 424 446 486 488 5091874 912 937 944 997 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la leg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio y 
medalla de oro en la E x o i k i c i ó n de Higiene d e L o n d r e s 
I 
ÍW-vUUlL».—Alio /v.vl. IxUlU. Ó.'AVÍ E L D E B A i H ( 7 ) Miérí-nles 2'¿ de abril de i b ü i 
^ liiii iiiiiiíii H i i;iiW!iiiiii!rri;in i ii n rr 11 M 111 HUÍ 111 niTmi 111 iiimiMi ni ti s i trun iiriní iirriiiiii irnui i:» utu 11 mtrri IÜ 
uní fiifii i rnii 111 u u ? 121 i 11 iiri i ui un is i ut IÍ i i í 1 ÍU 111 if 11111 ¡r •WIÍI n ni 11 Í 1 ü : m u MÍ! 1 mrtmmin ? i 11 u m n m i:m un 11,111E 
T A R I F A 
Ba*ta 1» pala-
bras 
C a d a palabra 
DlftÉ •••••• ••• • • 
0,60 pta». 
0.10 
Más 0.10 ptas, por ínser-
elón en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
A G K N O I A Madrid, patentes 
niarcaa. asuntos adminis-
trativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, i . Telé-
fono 93415. (T> 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas, somier, 
blerro. 60 pesetas; matrlmo-
XIÍCT, 100; despacho español, 
500"; Jacobino. 900; oon lu-
fias, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21' 
E X T E R Í O K E S s o 1 e a d o H, 
ecoriórfiicos, cuatro habita-
ciones. San Luis , 8, esquina 
Jaén . (1) 
i íFKMOSO exterior soldado. 
3 balcones, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas I.a-
^.jisea, 128. O) 
r UA R T O S espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell. 9. (3> 
S E M l S O t A N O , grandes lu-
ces propio almacenes, oücl-
nas. O'Donnell, 9. (3) 
A L Q U I L O local planta ba-
ja, doce metros largo por 
nueve ancho. Cuatro hue-
cos, 150 pesetas. Antonio 
López, 6. (T) 
10 duros, precioso exterlori 
3 balcones. Francisco Nava-
ceirada, 14. (58) 
I ' IANOS de alqüiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. (1) 
r í S O cinco báltíohes diez 
piezas, siete habitables, ba-
ño, 33 duros. Gaztambide, 
31. OI» 
i ITETÍOSO exterior, bien 
decorado, 100 pesetas. Vir-
tudes, 19, esquina Abascal. 
(3) 
P A R A M A Y O ( d i á l o g o s , p o e s í a s ) 
W h i d V vamns todos — Rosas y Jazmines — D e nue-
vo aouí nos tienes: U n a peseta cada uno. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. P A Z , 6. M A D R I D 
L I Q U l D A C I O X muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Léganltos , 17. (51) 
COLCÍrÓNES^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de ño-
Che, 15; buró americano. 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
Alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
M I ' E R L B S de arte, arañas, 
porcelanas, bronce», tapices. 
San Roque, 4. (3) 
OCASION por dejar piso au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo. 
18 ^) 
A L M O N E D A particular, co-
medor alcoba, mesa, recibi-
miento antlgruo, armarios, 
«Cuadros, ensefes, p l a n o s . 
\ LLL-̂ AÍK 8, primero. JSLK 
A L Q U I L E R E S 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98. Brci l la , 19. (3) 
T I E N D A - 8 0 péselas , "con vi-
Vlenda, 150 almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. (3) 
A L Q U I L O cuarto 150 pese-
tas. HUeras, 6. (Tjj 
P K K C I O S O S cuartos, ascen-
sor, calefacción, baño. Ca-
ballero de Gracia, 28. (58) 
INTERIÓKKS, catorce du-
ros, cinco piezas. Tortosa. 
6. (Glorieta Atocha). (T) 
E X C E L E N T E cuarto, oaie-
faoclón central, ga«j teléfo-
no, baño, 35 duro». VelAz-
quez, 65. (3> 
ENTRESUELO, cuarto oa-
fio, gas, 32 duros. Ramón 
Cruz. 8. 0 ) 
E S P A C I O S O local dos hue-
cos, propio industria, comer-
cio, 86 pesetas. Virtudes, 19, 
esquina AbaacaK (3) 
A U T O M O V I L E S 
K I S C A L , 6. Jaulas, eatan-
clas, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económicos, 
autos H u d s o n, Chrysler, 
Buick y Packird , Eguinoa. 
Santa E n g r a - j . , 118. Telé-
fono 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñaa, 93. (27) 
V E R D A D K R A ganga moto 
hardley coche Lancia, con 
di;c..lon F ia t 509 Citroen o 
IÍ¡P. Renault, conduc;ión 
Citroen tí-14 Camioneta Re-
nault comercial. Furgón. Te-
léfono í2-.8ñ. '1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D n crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
sema Keintores, 10. Teléfo 
no 17158. (52) 
C O M A D R O N A S 
E D E L M I B A M a t arredona, 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
A N A García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
PUOrESOltA Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
MAlíIA Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia, esmera-
da. Carmen, 41. (T> 
C O M P R A S 
SÍ quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPKO Papeletas Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, l e -
Ifiiono 10706. (S) 
FAUAMOS mucho joyas, te* 
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juamto. Te-
léfono 17487. (58) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO toda clase muebles 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
léfono 16034. (5) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafes. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
q u i g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. E s -
cribid : Pi y Margall, 9, prin 
cipal, número 6, o San Vi 
cente Alta, principal 34. (T) 
D E H E S A a cien kilómetros, 
produce el 8, adquiérese des-
embolsando 11.000 duros. Es-
cosura, 14, primero. ¡8) 
S O B R E casa bien situada, 
todo hierro que tiene del 
Banco 140.000 y segunda 
70.000, deseo tercera de 30.000 
pesetas, al 10 %, sin comi-
sión. Ofertaa: Apartada 46. 
(á> 
V E N D E S E magnífica Casa 
crientación mediodía, cuar 
tos lodos exteriores, renta 
140.000 pesetas; en 1.300.000 
pesetas, doy facilidades con-
tra garant ía absoluta, ad-
mito permuta, etcétera. Ra-
zón: Ayala, 96. Hotel. (1) 
SEÑORA ofrece habitación, 
confort, con, sin. Feijoó, 4, 
primero centro derecha. ( K ) 
P E N S I O N Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 3. (6) 
H. Sudamericano. Keoajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones jdesde 8 pesetas 
Eduardo Dato. 6 (Gran Vta>. 
(8Ü> 
A caballero estafe uqui.' 
habitación exterior c o n í n t . 
Paz, 8, segundo. (T) 
F l i É N C A R R A L , 33, pensión 
del Cartnen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r a dos 
precios. (6; 
l lüNSlON üredos . Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. PonfeJoS. 2. (60> 
P E N S I O N Galetti. Habita-
ciones, con, sin. Avenida Da-
to, 6, principal, A, izquierda. 
(Gran Vía) . (3) 
P E N S I O N caballero, muy i 
económica. Cruz, 37, tercero I 
izquierda. (T) i 
SEÑORITAS para depen- i 
dientas. Oficinas "Marcha". ! 
Plaza Callao, Palacio Pren- ; 
sa. (3) 
S E necesita, muc'iacho paia 
botones oficina. Dirigirse: 
Antonio Maura. 16. «T) 
J O V E N inteligente, tenga 
práctica a g e n t e corredor, 
desea casa que le daría em-
pleo al servir. Escribid: 
González. Larra , 5, segundo 
derecha. (T) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A M O S Institutrices 
JOC meras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas ot. 
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza. 41. (13) 
C H O C O L A T E para diabétl-
ticos, Manuel Ortiz. Precio 
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, anál is is . Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
C A L C H O L I N A , goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 tpla-
y.a. Callao). Sucursal: Orella 
na, 19. (1) 
V E N T A S 
I'IANOS Gorskalimann. Bo 
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. Barat í s imos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
S S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agenclaf de Publicidad 
Carrocerías para niños. Plaza Pr ínc ipe Alfonso, n ú m . 1. 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alca lá , 8. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car -
* ^ 4 i , ^ . s - j m . 
jÑ-EUMATlCOIá de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
C O N S U L T A S 
D I P U T A C I O N , depositarios, 
taqulmecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspon-
dencia, d í ) 
L E C C I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijos, 
25 Teléfono 50678. Andrés L . 
Manzano. (58) 
( ONTAB1L1DAD, taqüira* 
ci.nofe afía, muy rápida, eco 
nómica. Barrlocanal Andrés 
Mellado, 9. (3» 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
P R'O F E S O B extranjero. 
Francés , Inglés, Academia, 
domicilio. Rivaton, San Ber-
nardo, 73. <3) 
Á P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Cdttgtv.' 
so). (53) 
M A E S T R O nacional acredi 
tadísimo, gran práctioa Lec-
ciones domlcü'o. lnfe.rrres: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (58) 
T I T U L A R E S Derecho, Ma-
gisterio, darían clases gene-
rales, particulares y domi-
cilio. Fuencarral. 141, prin 
cipal B . (1) 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias do l; 
gripe, purificar la sang 
tonificar el orga 
lod-s" Bellot, 
macias. 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
C O M P R A venta fincas. E n -
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro - siete. Teléfono 52446. 
(14) 
V A L D E M O R O ^ 25 kilóme-
tros Madrid, carretera, fe-
rrocarril, vendo casas va-
rios precios y condiciones, 
buena renta. Antonio Mar-
tín. ( i ) 
CASA céntrica adquiérese, 
70.000 pesetas. Informarán. 
Travesía Reloj, 3, bajo. (11) 
V E N D O bonito hotel 16 ha-
bitaciones confort completo. 
Junto metro y tranvías ba-
rrio Salamanca, o permuto 
por solares. Dirigirse Apar-
tado Correos, 134. (7) 
COMPRO casas tien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. He! güero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
V E N D K M O S y cómprame 
toda clase de fincas url 
ñas y rúst icas procedeára" 
de aristócratas emig5^tes 
.onernos de ca"1** 
limites. T e n e m o s J Í ^ a l sin 
Madrid, gran 
ja Urbana. Mj 
P E R M U T 
céntrico, 
475. 
1 casas en 
isión. Lon-
mtera, 15. (3) 
4U4 S ^ S u j E ^ ^ e n f e r m o s pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles . Teléfono 56479. (1) 
C O N D U C C I O N automóviles , 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27> 
i l E ' Neumát i co de Oca-
sión 11 C a s a Anar. Génova. 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
I i NEUIUAT1COS, Acceso-
rios ! I {; Los mayores dea-
tuentos!! | Ardid ! ¡ ¡ Siempre 
Ardid !! Génova, 4. Exporta-
ción provincias. (3t 
P I S O 8 habitaciones, bañó, 
cocina, g a s , calefacción, 
céntrico. Montalbán, 18. (1) 
M E N D I Z A B A L , 75, dupllcá-
do, junto Rosales y Boule-
vard cuartos nuevos, baratí-
simos, calefacción central, 
termosifón, teléfono, ascen-
sor, hay áticos. (1) 
I N T E R I O R espacioso, propio 
matrimonio, o señorita, 60 
pesetas. Porvenir, 5. (T) 
A L Q U I L O exterior. 10 ha-
bitaclones, 35 duros. Isabel 
la Católica, 19. (1) 
E S C t E L A Automovilista 
Chamberí, enseñanza gratis, 
garantizada, b'octunyi 23. U) 
A G E N C I A Autos A. C . Uran 
turismo. Automóvllea lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (BD 
E S C U E L A Chamberí, ense-
ñan a conducir automóvil 
giatis coches Chrysler y eu 
ropeos. Fortuny, 23.^ (1) 
COMPRO coches de ocasión, 
pago más que nadie dinero 
en el acto. Agencia Valen-
cia. Fortuny, 23. (1) 
A L V A U E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete,, 
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prbstatitís, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T> 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista 
Jardines, 13 tres-seis. In-
cluso domingos. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Acocha, 29. Extraccif-
n e & indoloras, dentaduras 
sin paladar. <.•%) 
D E N T I S T A trabajos econó^ 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, 
taqulmecanografía, prepara-
ciones 12,75 mensuales. San-





íliríriCINA P e 11 e 11 er. 
C O N S U L T A . M a ^ o ^ j S ^ * ^ - ' P u r g a n t e delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
-vtw.Crar. , Madrid. i5S) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 17. (Palacio Banco Bi l -
bao). (T) 
COLONOS. Se vende a*-
cienda a 14 kilómetros Alca-
lá de Henares. Corpa. Infor-
mes H . Salamanca. Juan de 
Dios. 6, segundo. Madrid. 
(53) 
A por solar 
casa calle Ancha, 
pesetas, renta 50.000. 
r-tado 969. (3) 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! | Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán. 2<>. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
A conos. Cruz, S. ' ~ (BIT 
P E N S I O N Domingo; Aguas 
comentes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
I 'LNSION Mirentxu. Vlaje-
ros. establee, habitaciones 
soieadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T> 
F A M I L I A honorable cede a 
caballero o sacerdote habi-
tac ión soleada con baño. 
Hortega. Huertas, 29, dupli-
cado segundo. (8) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. T e l é f o n o 52929 
Más dé 1.000 calefacciones instaladas en iglesias 
edificios religiosos. 
COMPRO monte grande, aa-
cienda labor, no Importa 
distancia. Escribid Vlllanue-
va. Prensa, Carmen. 18. (3) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
Jíslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
E N familia, todo confort, 7 
pesetas pensión completa. 
U! o, dos amigos. Concepción 
Arenal, 6. primero. (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
(Garantizadas 5 años. Taltet 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (56) 
M O D I S T A 
P R O F E S O R A corte diploma-
da, corto, pruebo, cuatro pe-
setas. Concepción Arenal, 4, 
tercero interior. (1) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l im-
parcial". Duque de Alba fi. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53 • 
O P T I C A 
"LAZARO", Óptico. Provpp 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economi.» 
m. 20. ( T , 
O R A T I S , graduación vis»a, 
procedi^^ntos m o c e r nos, 
t é c n i c J C ^ ^ c l a l l z a d o . Cali 
P r a d j ^ esp?^ (4) 
16. 
ALBAÑII. . económico. Tra-
bajos garantizados, propa-
ganda. María Molina, 102 
Daniel. Teléfono 56*212. (T) 
MATRIMONIO solo desea 
portería. Iglesia Santa Bár-
bara. Sr. Henderé. (B) 
MOZO comedor ayuda cá-
mara, buena presencia, bue-
nos Informes. Teléfono 1228-5 
• ( ID 
O F R E C E S E administrador, 
cargo análogo, garant ías . 
Defensor Madrid. Preciados 
L (V) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F H K C K S P : señora educada 
niños acompañar señora o 
cargo de confianza. Teléfo-
no 15625. (T) 
SEÑORA educada regiría 
casa, persona seria, iría ex-
tranjero. Razón: Ferraz, 54 
portería. (T) 
O F R E C E S E señorita secre-
taria particular o educar ni-
ños. Razón: Cisne, 18, con-
vento. (T) 
O F R E C E S E para portería 
i n m e j orables referencias. 
Razón: Velázquez, 28, por-
tería. (1) 
J A U L A I N D E P E N D Í ] 
. T E . T E L E F O N O 16615 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras, 
permanente, garantizada. 12 
pesetas. Pelayo, 72. Teléfo-
no 41995. (T) 
P E R D I D A S 
A. T. Pérdida relojito pulse-
ra platino brillantes. Retiro, 
platino brillantes, R e t i f o, 
Plaza Independencia, 8 cuar-
to dei .:ha, gratificaré es-
pléndidamente. (11), 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , compra-venia 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
V A R I O S 
"O Soto. EchetM 
FRANCISP^ono DHft». Mer 
ray. 34. Telé^¿g!>8 a Sevilla 
oancías y encfl^horas Ifí 
en domicilio. 12 
V itKOCOis 
ravllloso de un religlSíJú 
Aimonlum y piano f;or 
nitros, apréndese en poca 
ticras sin músic»1 n solfeo 
Benedicto homlnguez. Plaza 
Aimeida. 4 VIRO. (T) 
l.OS Italianos Pieles Dará 
i.lslmas. desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja 16. Teléfono 74u:m itXl 
V E N D O grabados. liOro.H 
Dhanlcos, objetos vitrina 




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
< plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores . 3; teléfono 
12101. (54) 
A N T E S de comprar blsute 
ría. perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consuKt-
precios en Puebla, l . Pertu 
niería. Nueva sección de dro-
guería. ( V / . 
MOTOR gas. pobre, mar^a 
Otto, último modelo, serni-
nuevo, estado inmejorable, 
de 45/50 H.P. , vende Euge-
nio Modroño, de i-'onfarra 
da (León), qut^n facil itará 
informes. (T) 
P E R S I A N A S ¡ barat ís imas ! 
Hortaleza, 98, esquina Ura-
vlna. Teléfono 14224, (11) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
POR reformas local, única-
mente este mes, pianos 
Bechstein, Ronisch, Gaveau, 
autopíanos Howard, interna-
cional, otras marcas, precios 
fábrica. Hazen. Fuencarral. 
55. (4) 
IMANO de cola Erard. per-
lecto estado, 2.500 pesetas, 
i-'uoncarral, 55. Hazen. (4) 
.Al A O E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
-O.rabanchel Bajo). Telé lo-
no 95. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
It.VÜlO aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res dé vuestro refreotor con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión pata, corriente 
alterna y continua imiistm-
tamente 175 pesetas. Talle 
res Radio Técnico. Madera. 
81, primero. (13) 
S A S T R E R I A 
T R A J E S de comunión, baii 
da, lazo, 40 peritas. í" - la, 
21. Sastrería. (1) 
S A S T R E R I A ^Tg^rrasTAcT-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. fS3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i -
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso X I I . 56. 
No tiene sucursales. (27) 
C O L O C A C I O N E S e in D 1 sos 
diversos, rápidamente mi-
gando d e s p u é s . SeríodacI 
únicamente. Montera 10. 
(14) 
MINORA Si preciosos solí»-
tteros raso. 8.&S pesetas, 
modelados sobre la ca'Hía 
rapidísimo, Fuencarral. V¿ 
primero. <14) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. C a s a J i m ó -
iNMb (54) 
.PIANO», pianos, oue 
\ i TTVytasión. venta, alqu» 
yus y wLs, plaza Salesas. il 
er, comprlt 3(n»9ti. t íastón 
. a i é I o o (Ttíor reparador, 
'•rlfpc.h. a t i n a l C ÍSíji 
A L T A R E S , esculturas rell 
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
in'prurbnro 12312. (.T),. 
J O R D A N A. Condecoracionee 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
fot mes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
C A N A R I A S hembn 
San Marcos, 3. Colegio H í s ^ 
I O C A S I O N ! Polluelos de raza, ga-
rantizados, a 15 ptas. docena. Hue-
vos a 7 ptas. docena. Por fin de 
temporada. A V I C O L A C A M P I L L O . 
Beas de Segura ( J a é n ) . Razas : 
P R A T , R H O D E . L E C H O R N y 
C A S T E L L A N A . 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z 30. - TFXEFOÍVO Í32Í9 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas , 22, frente a Pr ínc ipe . No « e n e sncursaies. 
GRAN IIOUIDACION 
de todos k»s muebles, d i 
lujo y e c o n ó m i c o s , de la 
Casa S O T O C A 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
Sección de alquiler: E n -
tresuelo y principa) 
E C I I K G A R A Y , 8. E s t a 
Casa no tiene Sucursal. 
paño. (3> 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a " 
Pntente de Invención oü-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y m á s econ^ 
mico aparato para repro-
ducir escritos, mús ica , di-
bujos, etcétera, basta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
SOLO ORKÍINAL. 
Precio: 30 pese-
cas. T i n l a , tres 
¡jijíietas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas P i • 
danse prospectos. Indicando este a n ü n d o a 
VI O V A F D E B A S T E K R A H E R M A N O S 
P E R S I A N A S 
I.inoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza. 5. 
^ T E L E F O N O 32370 
L I M P I A B A R R O S 
para "autos" y portales. 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 13, T. Iie6ff 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. H i -
perclorhidria, fl a t u 1 e n c í a 
acedía derrame biliar, afec-
ciones de h ígado y riñon. 
S a h c a r a c u c 
Extcrminador de cucara-
chas 1 50 ptas. bote. Depo-
sitiniu: Droguer ía Garay. 
León. 38. Te lé fono 10810. 
se ¥ g e s ¥ s o ü í 
capitalista que pueda apor-
tar hasta doscientas mi l pe-
setas para ampliar nego-
cio firme, seguro 3' experi-
mentado del ramo alimen-
ficio, grandes rendimientos 
y m á x i m a s garant ía s . E s -
cribid: D . A. Castro, T 
Prensa, Carmen, 18. 
ff. 
C a f a s y L e n t e s 
con cristales huos para l« 
conservac ión do la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o 
>% U R N A tu 21 — M A D K I D 
Y 
BATIDORAS1' 








S E liquidan 500 trajes y cor-
tea para caballero, géneros 
Ingleses y del país b»ratiai-
mos Veguillas. Lef 
fanitóí 
L A f ' I D A S , sarcófagos pie-
dra, mármo!. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell, 30. Madrid. 
Teléfono 52286. (60) 
T H K Sillca Gel Corporation 
concesionaria de la patente 
número 101.548. por "Mejo-
ras en la refinación de hi-
drocarburos líquidos", ofre-
ce licencias pafa la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad industrial. 
Apartado 511. (1) 
GUAl l I ÍAMUEBLES " A r -
güellcs". Martín Heros, 87. 
Teléfono <nMBi (3) 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sas habitaciones económicas 
con o sin. Manuel Sllvela, 10 
primero. (6) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
D I K G O L E O N , ¿1. — T E L E F O N O 53583 
No lamente utted le tener SU5 p\&e destr<r/.«doa No icnaque 
a stu callos io (pie sólo es obra de su incuria E l que tiene !» 
cara sucia es porc,ue no 3t i» lava E l que tiene ¡jallos, p m n » 
ojop de gáttf o Mt&l&M %s porque oc osa el p^tentatlo 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
i u e en tree día* los extlrp» totalmentf 
Pídalo en rarmiMítas y drf-
Por correo. ¿ pésela» 
faenas . IUHI 
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de S. Ildefonso. > 
M A U K I I ) 
L A M E J O l l A G U A P U B O A N T E 
D I N E R A L N Ü K A L , D E l ' U R A -
T I V A , A N T i n i L I C A, A N T I H E l t -
VKTICA. V K N T A l»OB B O T E -
L L A S . f R I !«t>í P A L E S F A R M A -
C I A S V D R O G U E R I A S D E T O D O 
ÉL U N D O 
U P O S I T O : J A R D I N E S , 15, MA-
D R I D . T E L E F O N O 15854 
Folletín de E L D E B A T E 4 4 ) 
E M M A N U E L S O Y 
S CAMINOS DE LA FEUC 
N O V E L A 
(VersIAn espaflola de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente bectia para E L ü E B A 1 B) 
ai ente a las Horas prescritas por el doctor; tenia que 
asear, vestir y darles de comer a sus sobrinos, inclu-
so a Pablito, que, acostumbrado a su madre se mos-
traba discoló e impertinente y apelaba a las rabietas 
y a los llantos para conseguir lo que deseaba; y tenia, 
en fin, que atender a la casa y preocuparse de sí pro-
pia, ya que nadie había de hacerlo. Para que acallase 
la glotonería del bebé, que sólo se sentía satisfecho 
cuando estaba mamando o durmiendo, la señora Joa-
quina le enseñó a hacer una papilla de maíz y le-
che que el chiquillo engullía con fruición, y le dló re-
glas prácticas para preparar los biberones con toda 
inocuidad. 
Al dia siguiente se inició una sensible mejoría en el 
estado de Edith que pareció salir de la modorra en 
que había estado sumida durante veinticuatro horas y 
que trató de tomar nuevamente la dirección de ia 
casa, como si el deber que le imponía el cuidado de 
sus hijos pudiese más en ella que la enfermedad. Pero 
estaba tan desfallecida, tan quebrantada fisiQamente, 
que María Luisa, movida & piedad se lo prohibió ter-
toinatemente y procuró tranquilizarla. 
^ S é razonable, Edith—le dijo—; nada adelantaría-
mos, sino antes al contrario, con que te expusieras a 
una recaída por tu empeño de apresurar las cosas. 
—Pero es que me das lástima, mí pobre María Lui-
sa—Objetó la señora de Martín—porque debes de estar 
muerta... Tú sola para atender a todo, a la casa, a los 
ñiños y sin estar acostumbrada a estos trajines... 
La joven le tapó la boca para que no continuara ha-
blando, mientras respondía sonriente: 
—¿Y qué?... ¡Vaya una cosa!... Aunque no me sobra 
capacidad, lo confieso con absoluta franqueza... 
Ahora fué Edith la que se apresuró a interrumpirla, 
temerosa de que hubieran sido mal interpretadas sus 
palabras. 
—Eso, no—replicó—; demasiado séf aunque tu mo-
destia te lleve a afirmar lo contrario, que por ese lado 
puedo estar completamente tranquila y que eres ca-
paz de regir una casa tan bien como pueda hacerlo 
la mujer más experimentada y hacendosa... Vuelvo a 
repetirte, no obstante, que me da lástima verte es-
clavizada de ese modo. 
—¡Bah!, no te preocupes—concluyó la señorita de 
Martín de excelente humor—, lo principal, lo único que 
debe importarnos por ahora es que te pongas buena. 
En cuanto a mi, tengo empeño en continuar en el 
puesto en que me han colocado las circunstancias... 
hasta que tú estés completamente restablecida. 
—¡Qué buena eres, María Luisa, y cómo te lo agra-
dezco!... Nunca olvidaré ío que haces por mí y por tua 
sobrinos. 
Fué tan honda la emoción que en sus palabras había 
puesto Edith, que la joven, conmovida a su vez, ex-
clamó queriendo aparentar una serenidad que no sentía: 
—¿Tan Cándida eres como para achacar a bondad 
lo que hago?... ¿ Y si te dijera que en el fondo de todo 
esto hay una'razón de egoísmo, de utilitarismo? 
—No lo creería—respondió Edith con rotundo acen-
to—aunque lo afirmases. 
María Luisa Martín prorrumpió en una carcajada 
llena de jovialidad. 
— Y sin embargo, «e «ai—declaré burlona—. ¿No 
te das cuenta de que estoy haciendo mi aprendizaje... 
por si algún día llego a ser mamá? 
La enferma recibió al médico con una pregtrata dis-
parada a boca de jarro. 
—¿Cómo me encuentra usted, doctor? 
El galeno, hombre bondadosísimo y parsimonioso, 
enamorado de su carrera y consciente de su respon-
sabilidad profesional, pulsó a Edith, la auscultó con 
detenimiento, le hizo varias preguntas y como resul-
tado de todo ello, respondió: 
—Estoy satisfecho. Esto marcha, señora. Aprecio 
una mejoría que espero que habrá de acentuarse en 
días sucesivos... a condición de que me obedezca usted 
y siga mis prescripciones, porque los médicos ponemos 
a contribución la ciencia que hemos aprendido en los 
libros y la que nos ha Ido enseñando la experiencia 
pero... no hacemos milagros, que sólo a Dios le están 
reservados. 
—¡Oh!, estoy dispuesta a ser una enferma obedien-
te, ejemplar. 
—Pues entonces, es nuestro «1 triunfo y no tengo 
inconveniente en empeñar mi palabra de caballero y 
mi prestigio de médico. Repito que se ha iniciado una 
franca mejoría, de la que lo espero todo, pero es 
preciso que se conceda usted unos días de absoluto 
reposo. 
— E l caso es, doctor... 
—¿Que no le importa a usted BU salud?—la atajó el 
médico—. Pues entonces no hay nada que hablar; haga 
usted lo que quiera. Pero conste que yo me lavo las 
manos desde este momento y que declino toda respon-
sabilidad. Una gripe maligna en una persona débil es 
siempre una enfermedad que exige los mayores cuida-
dos por parte del médico. No lo olvide usted. 
—No lo olvidaré. ¡Pero es tan duro para una madre 
de familia, para un ama de casa permanecer en la in-
actividad, vivir sin hacer nada mientras los demás re» 
doblan sus esfuerzos!... 
E l doctor sonrió bonachón. 
i—¡Oh, señora!—dijo—: no M apure u*t«d por eso, 
que tiempo tendrá de desquitarse de estos ratos de 
ocio, suponiendo que pueda llamarse ocio a la forzada 
pasividad que imponen las convalecencias, sobre todo 
cuando son un poco largas. Piense, pues, en el desqui-
te, y hoy por hpy resígnese... Nada justifica que se 
abandone, puesto que tiene usted a su lado a esta se-
ñorita, su cuñada según me ha dicho, que tan admi-
rablemente la secunda a usted. 
Y cortando de raíz la protesta más o menos tímida 
que estaba a punto de asomar a los labios de la en-
ferma, añadió con tono imperativo: 
—En fin. señora, el médico cree llegado el caso de 
darle a usted, no ya un consejo, sino una orden: re-
poso absoluto, no turbado por ningún concepto. Si 
entre sus muchas virtudes se contara la sinceridad, 
tendría usted que reconocer y confesar que se siente 
usted extenuada, sin energías físicas. 
—'¡Ay, doctor!, eso es cierto y no vaya usted a 
pensar que es lo que menos me preocupa Me faltan 
las fuerzas, efectivamente, pero no es menos cierto que 
estoy obligada a sacarlas de alguna parte, a reaccio-
nar. Las mamás no debíamos ponernos enfermas nun-
ca, menos teniendo hijos pequeños... ¡Somos tan nece-
sarias... hacemos tanta falta a la gente menuda!.. Lo 
indudable es una cosa. 
—¿Cuál? 
—Que las mujeres de antes valían más que nosotras, 
o dicho en otra forma, <5ue nosotras valemos menos 
que ellas. 
—¡Oh! ¿ Y cómo ha llegado usted a esa peregrina 
conclusión ? 
—Basta reflexionar desapasionadamente para con-
vencerse de ello. Nuestras abuelas eran robustas y 
fuertes, gozaban de una salud a prueba de quebrantos... 
—¿Y cree usted que no se ponían enfermas nunca? 
—Claro que se ponían enfermas, pero tan sólo una 
vea, cuando... iban a morirse. 
Ni María Luisa ni el doctor pudüsron r epr imir la 
r isa ante la ocurrencia de Edith. 
—Aún admitiendo que hubiera sido asi—dijo «i mé-
dico—todavía podría hacerse una objeción, en la que 
no ha pensado usted, por lo visto. 
—¿Quiere, usted decírmela, doctor? 
—Sin inconveniente alguno. Usted no ha pensado 
en que nuestras abuelas, las mamás de entonces, se 
preocupaban de sí mismas, se cuidaban mucho más que 
las de ahora. 
—Es posible... 
Posible no, seguro. Esto sin contar con que las con-
diciones de vida eran muy otras. Las mujeres con Hi-
jos apenas hacían otra cosa más que cumplir sus dUi-
ces deberes maternales, porque todo lo demás, inel 1-
so las faenas domésticas, se las encontraban hechas. 
En cambio hoy, las madres, sin dejar de serlo, han de 
I ser a la vez amas de casa y han de preocuparse, des-
l plegando una actividad agotadora de la cocina, del 
! hogar, del marido y hasta, de la servidumbre, a la que 
; muchas veces tienen que servir en vez de utilizar SUH 
j servicios, que seria lo natural... En resumidas cuentan 
I que una mamá de la clasfe media, por ejemplo, traba-
1 ja. hoy infinitamente más que hace medio siglo, con 
j el consiguiente desgaste del organismo que acaba por 
j rendirse. 
I El galeno hizo un gesto característico en él y pre-
guntó muy satisfecho del discurso que acababa de im-
provisar: 
—¡Qué!... ¿He dado en el clavo? 
—No puedo negar que ha dicho usted verdades irre-
batibles. 
—Pues aproveche usted la lección, señora mía y 
ya que tiene usted la Suerte de poder traspasarle a su 
gentil cuñadita, temporalmente al menos, las preocu-
paciones propias de una madre de familia, concédase 
un plazo de una semana para no pensar más que en 
su salud. Cuando la haya recobrado por completo se 
alegrará de haber seguido mis indicaciones. 
El buen doctor se despidió, prometiendo volver al 
cabo de unos días, y ya en el vestíbulo requirió la 
(Continuara.) 
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La Historia entre bastidores 
Los diplomáticos alemanes, según el 
príncipe de Bülow, a fin de juho de 1914 
creian que el brutal ultmiatum ding do 
por Austria a Serbia, se trauucina sola-
mente en una guerra entie e^iao üus 
naciones. Si la primera, como mas tuer-
te, aplastaba a la segunda, ¡que se le 
iba a hacer! Dado caso que el coníiiciu 
que se juega la vida sonriendo, es muy 
i st nto al valor que ha de tener el aJto 
mando. He aquí cdmo se retrataba el 
nrsmó Mollke ante Búlow. rogándole 
que intercediera ante el Káiser para que 
no le diera el puesto que ocupó Schiief-
fen. 
"Para general en jefe en tiempo de 
se generalizase, unag.naban aque^us Un- guerra tengo la sangre demasiado gor-
ees que Ital.a y Rumania se pondrían; da: soy demasiado reflexivo, demasiado 
del lado de Aleman.a, y que Inglaterra! escrupuloso, demasiado concienzudo me-
permanecena neu¡cral. ¡^ue vista!;., ueijor dicho. No tengo el don de arriesgar-
aqui que Bülow arremeta conua sus | lo todo si es preciso a una carta, como 
compatriotas y compañeros de carrera! los grandes capitanes, como Napoleón, 
que. en verdad, en veiuad, piuüaum en como Federico I I . como mi tío (su tío 
1914 que no se sabían su oucio... eeiu i sabido es que fué el victorioso general 
es que llegaban a los aitos puestas de:Mo!tke de la guerra del 70). El maes-
la carrera diplomática o la pui.trca W | t r o de la ciencia militar. Clausewitz. ca-
más capac-tauosV Ko, smj i^a que snáJ lifica a Napoleón de jugador apasiona-
más amigos del Kátoer... 'i áui e&ai^' do y dice también que la guerra tiene 
las consecuencias de ê e aian de me- algo de los juegos de azar... A mí no 
terse en todo que cuentan aum.naoa cu 
emperador de Alemania. Si en ingiaie-
rra llegaron a la cumoie unamu^nao] 
y Lloyd George, h-jos amóos de zapa-
teros y aún aprendiz de ese oiicxo el 
primero, en Aleman.a, ios mjos de los 
iiumildes, por mucho talento que cuv-e-
ran, no podían aspirar a brmar smo en 
el campo de la ciencia. Coroiano: Ale-
mania sabía más, pero Inglaterra pod a 
más, porque el talento, que es una tuer-
za enorme, lo aplicaba Lamoien en la po-
lítica. Si algún dia llega, como debe üe-
gar, ed reinado de la inieugenc-a, en to-
dos los órdenes de la vida, eni-un^es los 
que más sepíin serán los que mas pue-
dan... 
Sigamos nuestro canto llano... Por 
faa o por netas, la guerra naoia esta-
ilaxip... "¿Cómo ba ouurndo estxj'í", le 
dioevel ex canciller Búlow al canciller 
Betbnann. Respoiesta: "¡An, si se su-
piera!" Ved, pues, que ni el nusmu can 
ciller que declacó la guerra a Rusia y 
inrancia. sabia cómo babia ocurrido se-
mejante desafuero. Menos mal, que, se-
gún Betbmann, la> guerra' duraría tres 
o cuatro meses (ese error lo padecieron 
muchos) y terminarla (¡alaoado sea 
\ Dios!) por una alianza de Francia, in-
j glaterra y Alemania contra los bárba-
ros rusos. 
No es maravilla, pues, que el herma-
no de Bülow dijese a éste en una carta 
que el pueblo alemán, que estaba muy 
descontento de los diplomáticos, burlán-
dose de éstos, expresaba su disgusto en 
los mentideros alemanes, hacienao circu-
lar el siguiente mfiuid.o: " E l Gobierno 
francés había tratadb de conocer nues-
tras condiciones de paz (.las alemanas, 
claro es). Nosotros le habíamos respon-
dido: rectificación dé la frontera de los 
Vargas, desmantelam-enito de Toul. 
Nancy, Verdun, etcétera. Los franceses 
hablan aceptado todo, pero en seguida 
habíamos exigido que nos tomasen cin-
co o seis de los diplomáticos más dis-
tinguidos en la actualidad, a lo que los 
franceses habían respondido que ésa era 
una condición inaceptable... Por fortu-
na para Alemania (a juzgar por algu-
nos diplomáticos alemanes que conoce-
mos) ha rectificado sus errores en 
cuanto a elección del persor?-q> Sî e ha 
de representarla en el extÁÍ©ro. T t >^er 
c o m ^ t e h í a en Ingla-tr» de embajado^f 
un p^Scipe' Dfprhnowski, gran am-go der 
efmperador, que cuando ya las tropas ale-
manas marchan camino de Bélgica, te-
legrafía diciendo que se estén quietas, 
que Inglaterra permaneceirá neutral... 
¿porque él creyó que así sucedería, de-
bido a un recado telefónico, que inter-
pretó mal!; comprenderéis que era pa-
ra que Alemania no diera una en el cla-
v a No es posible seguir paso a paso al 
príincipe de Bülow en su vapuleo al 
Káiser, a los gobernantes y a los diplo-
máticos. Veamos ahora lo que nos cuen-
ta de los generales... 
Fué el general conde de Schlieífen, el 
autor del proyecto de la Invasión de 
Francia por Bélgica. Scblieffen era viejo 
(cabe preguntar a qué edad envejece ei 
cerebro), y a los setenta y tres años fué 
sustostituido por el conde de Moltke, que 
cargando en Saint-Privat a la cabeza 
del regimiento. Alejandro iguc»^ 
70), probó que valor no le faltaba. Los 
hechos han demostrado mü veces e Iba 
a demostrar una más en la persona 
de Moltke, que se puede s¿r muv J »\-
y un general pésimo. E l valor del moro. 
me gusta el riesgo ni tengo el tempe-
ramento del que es capaz de jugarse el 
todo por el todo." 
Moltke, según Bülow "sentía espan-
to ante la id."a de aceptar el puesto de 
general en jefe", a pesar de lo cual 
tuvo que aceptarlo, porque según Hül-
sen (jefe del gabinete militar de la 
W Ihelmsitrasse) el emperador se había 
empeñado en ello y "era dificil sacarle 
esa idea de la cabeza", pues Moltke era 
simpático y amigo del Kaiser y estas 
¡ay! erar, las condiciones, según afirma 
el mismo Hülsen, que el emperador que-
ría que tuvieran "los jefes de Cuerpo de 
Ejército, los de lo0 regimientos de la 
Guardia, los del gran Cuartel general o 
del Gran Estado Mayor". 
Gran ocasión para poner ya el paño 
al púlpito y hablar de mi oficio, comen-
tando el caso de Moltke, que por ser 
sobrino de su tío, simpático y amigo del 
Kaiser llegó donde llegó a pesar suyo y 
para mal de Alemania pero sigamos 
boy por hoy la modesta labor de narra-
dor que he emprendido... 
Avanzaron, como sabéis, los alemanes 
en marcha triunfal 
A M I S T O S A M E N T E , poi K - I I I T O 
— S e p a r é m o n o s . 
— N o ; hagamos como la general idad. 
AYER Y DE HOY 
estampas del 1873, sacadas otra vez de 
la gaveta... 
E n un archivo de un Ayuntamiento 
andaluz (no de un pueblo; de una capi-
tal) se guardan unos oficios, mustios, co-
mo hojas secas de la primera República-
Son los oficios cambiados entre el Ayun-
tamiep^-^y el propietario de una casa 
No es posible, en estos días, escribir 
cosas frivolas o banales, ni siquiera co-
sas trascendentales y serias, pero aleja-
das de la inquietud pública de la hora. 
Todos hemos de revolotear, como abe-
jas, en torno de la misma rosa encar-
camino de París... nada. 
Los huíanos llegaron a ver a lo lejos No es hora de soñar en la butaca, al 
la torre Eiffel, pero franceses e ingleses fondo de la biblioteca. Es hora de es- llacda l a ^ " c a s a del Arcángel", porque 
al retroceder de Bélgica al Marne, se críbir, destocado y a la intemperie, so-ienu lachadmi- en una hornacina, tenía 
dispusieron a jugarse la última carta bre el pretil de la azotea, algo de lo queii viejo San « y i i g u e l de piedra, esgri-
junto a este río... Un pequeño parénte-jpasa en la calle. Siempre sin dejar dmiendo su espalda de latón, sobre un 
sis. Un filósofo griego ha dicho quejmirar la vida con esos prismáticos 
más vale un ejército de ciervos man-iyos dos cristales se llaman piad y 
dados por un león, que uno de leones buen humor, 
mandados por un ciervo... Y ahora es-| « * « 
cuchad a Bülow... "Cuando al principio 
de septiembre (de 1914) se presentó un 
oficial a Moltke, se quedó aquél espan-
demonio que se 
Ayuntamiento, eri 
camente al propi 
gen de la fachada. 
He mirado, desde mi otea, el campo lanT¡;̂ ^adnndne ^ l ? ™ 
y las calles, y he rordado el verso contesta con otro, en 
magnífico de Eurkés: "¡Dichosos los 
etorcía a sus pies. E l 
Anoche llegó a Madrid 
madame Curie 
DARA D O S C O N F E R E N C I A S 
S O B R E RADIOACTIVIDAD 
S e le h a concedido dos veces el 
premio Nobel 
Una situación grave 
en Nicaragua 
L a nueva po l í t i ca norteamericana 
E l general Sandino ha roto la tregua 
que ofreció a raíz de los terremotos que 
destruyeron la capital de Nicaragua con 
el asalto a varias pob'aciones de la par-
te oriental del país. Se sabe que varios 
subditos extranjeros—ingleses y norte-
americanos—han perecido, pero todavía Actualmente d e s e m p e ñ a una cátedra 
no se conoce el número exacto de vícti-i de Fís ica en ^ Sorbona 
mas. L a situación debe de ser grave pori ^ 
cuanto los norteamericanos han envía- - „ . 
do cuatro barcos de guerra, y las muje-i Anoche, a las ocho y media, llegó a 
res y los niños han huido no sólo del in-i Madrid, madame Cune. la esposa y co-
terior, sino de la costa. ¡laborado del descubridor del radio. Vie-
Sandino ha escogido el momento en i™ para pronunciar dos conferencias so-
que podía operar con menos riesgo, pero ^r- radioactividad: una mañana jueves 
su act:;ud es francamente censurable: en la residencia de Estudiantes, y la 
es más propia de un capitán de bandi- otra el viernes en la Facultad de Cien-
dos, como le califican los yanquis, que cías. L a ha acompañado en el vmje el 
de un caudillo de la independencia, como catedrático de la Central, don Blas Ca-
él se tituba y como le llamaban los en- brera- aue se encontraba en París, 
tusíastas de América y de España. L a María Sklodowska Curie nació en Var-
nación pasa por un trance grave, afligí- sovia en 7 de noviembre de 1867 y es-
da por la catástrofe de Managua, cuya tudió en la Sorbona. donde, para docto-
reconstrucción sería un peso difícil de 
soportar aun para una nación más rica 
que Nicaragua. Y nada puede conseguir 
con sus ataques, puesto que de cualquier 
modo los fusileros norteamericanos aban-
donarán e' país dentro de pocos días. 
Podía conseguir, sí, que se decidiesen 
a quedarse y aun que el Gobierno de 
Wáshington reforzase los contingentes 
actuales. Pero Stimson ha advertido ha-
ce pocos días a los súbdítos yanquis que 
rarse en Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, presentó un notable trabajo sobre 
sustancias radioactivas. Allí conoció al 
sabio francés Pedro Curie, con quien ca-
só en el año 1895. A partir de aquel 
momento realizaron siempre juntos las 
investigaciones. Tan valiosa era para 
M. Curie la colaboración de su esposa, 
que cuando el Gobierno francés le con-
NOTAS DEL BLOCK 
E l semanario francés "Je aula partoutr 
trata de explicar a sus lectores la signifl, 
cación de los actuales ministros espaftou.8 
buscando su semejanza con políticos rranl 
ceses y dice textualmente: 
Alcalá Zamora (general Casteinau); L * . 
rroux (Eduardo Herriot); Fernando de loa 
Ríos (Francisco Albert) ; Indalecio i'rieto 
(León Blum); Azaña (profesor SeignoDoa) • 
Miguel Maura (Luis Kaynaudj; Alvaro dé 
Albornoz (un radical indefinido); LArgo 
Caballero (M. Jouhaux); Marcelino Domm. 
go (un maestro comunista cualquiera). 
y el periódico añade: "La transposición 
de nombres en francés hace pensar que 
un gabinete de tal naturaleza podría cons. 
tituirse para luchar contra una epiaeraia 
o una inundación—iy todavía ¡—pero que 
ofrece pocas garantías de éxito si ha ae 
dedicarse a organizar y reformar totaimen. 
te un Estado. 
* « * 
Muchas gentes se han Impuesto un régl-
men de ecohomías porque, desgraciada-
mente, para ellas, han comenzado a tener 
una noción más exacta de lo que vale el 
dinero, al enfrentarse de pronto con UQ 
orden-de cosas que les desconcierta, brin-
dándoles un porvenir incierto como nunca 
y haciéndoles vivir con la imaginación iu-
fortunios que acaso no lleguen. 
Unas de las más perjudicadas por esaa 
razones han sido las modistas. 
Tenemos noticia de que un gran taller 
piensa suspender temporalmente su labor, 
y de que una casa de modas, muy aíama-
s¡ continuaban en Nicaragua era por su 
cuenta y riesgo, y que no deben contar | "í" ucf',-^"""i,^"LU '•-'o ' „„„ . ^ , ° . , ^ „„ . radioactividad de algunos cuerpos se con la protección a que la política dei . . . . _ HÔ O -n ~ - „ 
rxr i J i i, v,- + ^, ireahzó en el ano 1898. Para premiar sus 
Wilson v rtp Cno idp-p !f>s bahía arosnim-' , , . , , , . 
trabajos se concedió al matrimonio Cu-
decoró con la Legión de Honor, se ne- y «eque uu* ™ " „ ' 
gaba a aceptarla alegando que su es- ^ ha visto en contados dia^ que le anu-
po^a la merecía tanto como él. . 
E l descubrimiento de los fenómenos de 
Wilson y de Coo idge les había acostum-
brad  desde 1912. E n el momento, pues, ríe la medalla Davy de la Sociedad Real 
laban encargos por valor de ÍJO.üOO duros. 
Ese criterio de restringir gastos, emple-
zan a sentirlo los comercios de lujo, loa 
salones de te, los teatros y cines y aun 
los taxis. 
Las industrias de lujo y él comercio d* 
en que Nicaragua recobraba su libertad, LondreSi en e] año 1903 al afio ai. jo superfino están amenazados de una hon 
Sandino actúa como si deseara que con-
tinuase la ocupación. 
A pesar de los sucesos, el departamen-
to de Estado mantiene su propósito. E l 
secretario Stimson ha insistido en que 
guíente el premio Nobel. También se da crisis, 
creó para M. Curie una cátedra de Fí-
sica en la Sorbona, la cual viene des-
empeñando madame Curie desde el fa-
llecimiento de su marido, en 1906. víc-.os hombres de negocios y emp eados j tima un at llo de automóvil. 
yanquis que habitan en Nicaragua no, Desde e n t o n c ¿ la señora se 
esperen mas socorro de la Marina norte-ic0 fó enteramente a la ciencia y se 
americana que el envío de un barco en le otor ó de nuevo en 1911 el io No. 
el que puedan huir Ahora mismo, fon- bel Eg la primera mujer que en F r a n . 
* * » 
L a frase del republicano de buena fe; 
—¡ Qué hermosa era la República en tiem-
pos de la Monarquía! 
* * * 
oficio, ordena se- Ideado en Puerto Cabezas el cañonero | 
"Asheville", se negó el comandante a 
tado ante el aspecto del jefe del Gran que se mueven, ..n el espíritu sereno, 
Estado Mayor hundido delante de s.u!erl una atmósfa luminosa y suave!" 
mesa con la cabeza entre las manos. |Ha entrado, ór aquí, este año, la pri-
Al levantar Moltke los ojos mostró a su|maverai ^ n a gran prisa de sol y de 
visitante un rostro lívido, mojado en:rores ppués de las últimas lluvias, en 
lágrimas... Y por contera este gen eral, |solaSAjS mañanas, nuestro campo se 
que por estar enfermo acaso (como Na-,ha.nqdc de colores y matices. E l tam-
poleón en Warteloó) o por su modo d e ^ ha proclamado, en paz, su pequeña 
ser no había sabido apreciar la verf5frep1jbiica... 
dera situación de los Cuerpos de ,^r-¡ Y claró' está: con esto ha faltado am-
cito que estaban a sus órdenesorde-|bient.e para toda cosa demasiado trági-
nó al teniente coronel de Esdo Ma-;ca Lag actitudes violentas necesitan un 
yor Hentsch (ya os hablé ^este jefe fondo aborrascado, a lo Greco o Veláz-
al hablaros de la bataD'üel Mame), de nubes juces verdes y aina. 
que le substituyeran^sus funciones.";rillas pero no es posible intar trage. 
Ahora dejo nuevo la palabra a:dias Di batallas sobre es1.e cromo chillón 
za superior. 
desembarcar un destacamento para pro-, No es esta la pr5mera vez que ^ e a el último Rey ú(¡ usp!lña. Añadiremos que 
teger a los americanos residentes en la 
iudad que temían la incursión de losiaños con motivo de unas reUniones de 
carácter científico, a las que asistió en 
representación df su país. Ahora vuelve 
lítica. Ya lo anunciaba el discurso de;inv.tada por la Universidad y p0r la so- clón del número 13: Y dice: "Alfonso XIII . 
btunson el día 6 de febrero pasado ante:cjedad de y conferencias. Per-;Tr6Ce letras escribir el día en que de-
Consejo de Relaciones Extenores, manecerá en Madrid varios días, d u r a n - p l trnnn ..quatürce avril". Pero resul-
secuaces de Sandino. 
No es una novedad este cambio de po-
eí 
que retire la imá-
ser contraria a 
Y el propietario 
humilde y 
socarronamente, dice al alT^taalde que es-
tá dispuesto a obedecer su owrden, pero 
que antes de ejecutarla, d e s e a r í a ^ le acla-
rase un extremo: "¿Qué hago^Lf.on el 
demonio? Porque V. S. me dice que 
te a San Miguel; pero estando labra 
en una sola pieza éste y el demonio, nolj^- « r w l p c t r i n a de Monroe, viciado por. ¿0 y \ar ioS laborat 
es posible quitar al Arcángel sin quitar Roosevelt!Sl^Wilson y Coolidge, para jus-| __1 + 
al demonio también, cosa esta última ltificar ias numlkfírosas intervenciones de 
enTc que no sé si pudiera disgustar a la Cor- Norteamérica áS-^reg iones insulares 
poración de su digna presidencia." y continentales de iH^mérica Central. 
Lo mismo ayer que boy: ingenuos vol- Coolidge y Roosevelt, sobnf to' í l^^habíar 
terianismos por un lado; chanzas por hecbo de los Estados Unidos el p W i c l j * ^ 
de Centroamérica; el primero sostuvo | 
además la teoría de que dondequiera que 
cia ha ocupado una cátedra de enseñan-
Entretenimientos. 
E l año 1530 un carmelita muy erudito, el 
padre Rodríguez Sánchez, vaticinó en un 
libro de profecías que Alfonso X i i l sería 
España. Estuvo aquí hace ya bastantes en el mismo libro se consignaban otros 
pronósticos, la mayoría de ios cuales no so 
han cumplido. 
Un diario francés habla de la superstl-
cuando restableció el verdadero sentido ^ g u a t e s Visitará ef Museo^derPra-!^ 'erescribiendo tal fecha en.espanoi. 
otro. E n último término, revolución di-
suelta en risa y en sol. 
No sabe uno si reír o llorar ante esta 
quietud de nuestro pueblo que, al grito 
misma era añás propenso a dudar y precisa-i d desounta v se redondea en esté I 
nente por eso tenía la simpatía de s u i g ^ ^ desconcertante que sentí una 
jeie. Cuando Hentsch que tenía en sus revofuc 6n en vez P i a n d o por la placita azorinesca 
manos la suerte de la batalla, de la S a L í T ^ ^ pueblo: ^ placita cuadrada' or-
campaña. del Ejército, del país, a c o g i ó ^ c l ^ % l / J \ ^ - a d 3 r i r í a a í e l I l a d a de laureles y naranjos de bola. Eran 
en el cuartel generaJ del Segundo e j é r c í - j ^ ^ ^ ê to e T L ' q f e T a o c V ^ nueve de la *oche- Había estrellas 
to impresiones desfavorables sobre la 
situación, recomendó al jefe del mismo, 
mariscal Bülow un retroceso en direc-
ción nordeste. Inmediatamente después, 
fué a ver al jefe del primer Ejército, 
general von Kluck y le acosó para que 
Nuestros revolucionarios no han podido 
con el sol y con la primavera. 
» * » 
Por eso toda esta semana' abrileña de 
revolución ha florecido, por aquí, en lo 
se retirara también (ya os dije en " L a que Lope llamaba "burlas" y '•donaires", 
batalla del Mame", que este general Bajo el optimismo del sol, buen com-
consideraba que la situación de su ejér-
cito era buen. i. Los franceses y los 
ingleses se sentían tan poco vencedor 
res que no inquietaron a los alemanes 
ponedor de toda desavenencia, todo se 
ha reducido a unas vacaciones un poco 
alborotadas. Yo he visto en el día de la 
fiesta cívica venir por e! fondo blanco y 
en su retirada. Fué después cuando, con ¡luminoso de una calle un grupo de obre-
su jactancia y destreza habitual, los ros y artesanos, que avanzaba dando 
franceses fabricaron "el milagro del gritos estentóreos que no entendía yo 
Marne" (es Bülow quien subraya), que bien por la distancia. A la cabeza, uno 
y luna. Todo estaba en silencio. Al fon-
do de la plaza se empinaba la torrecita 
del Ayuntamiento y en ella la esfera de 
un reloj luminoso. De pronto el reloj 
hizo ¡tic!, ese "tic" que hacen los relo-
jes cuando van a dar la hora, como si 
carraspeasen para aclarar la voz. Y ac-
to seguido, lento, solemne, impasible, el 
reloj dió las tres. ¿Qué hace uno ante 
esto? ¿Llorar? ¿Reír?... 
José M A R I A PEMAJí 
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como corresponde, la superstición queda 
sin efecto. 
« * * 
¿Dónde están Cierva, Bugalla!, Albiña-
na? "La Voz" intercala estas preguntaa 
con caracteres visibles en su texto. La 
a u s e n c i a - v.̂ usta: hay que crpfl - fí^l^^H 
jantásmas para^¡tM^titi. campañas de 
estaba un súbdito o una propiedad y a n - l r i i c A P F n R F A D O EJ C O N S U L A D O alborot0, Se inülgna P 0 ^ ^ no ve. SI 
qui, allí estaba en cierto modo ia na- rUL- Hr . _ por el contrario, se mam fea taran y actua-
ción, y los Gobiernos de Wáshington te-| B R U s E L A S , 21.—LOS estudiantes de ran COn resPecto ^ la República como ellos 
aían ei deber de salir en su defensa. Bruselas han organizado una manifes-i 'obraron con relación a la Monarquía, en-
Ya hemos expuesto en otra ocasión para protestar contra la d e t e n - , ^ r í f ^ voz para denunciar a loa per-
.as rizones de esta política norteamerí- ción del profesor belga Moulin, efectúa-!turbadores ^ tocla la s*nción ^ parecería 
oana. Se trata de reconquistar la con- Aa ivriián poca. . 
fianza de las naciones de raza española 
y evitar que—el movimiento está ini-
da en Milán. 
L a manifestación se dirigió en impo-
nente masa hacia la puerta Louise, den-
cíado—vuelvan los ojos a Europa con el tro del orden más perfecto, pero míen-
consiguiente daño para los intereses de tras la cabeza de la manifestación con-
loa Estados Unidos. L a actitud de Ar-
gentina respecto a 
marcar un camino. 
Inglaterra puede 
tinuaba su marcha, los manifestantes 
de últimas filas lograron filtrarse por 
una calle paralela, donde se halla si 
Ha estallado una revolución en Hon- Consulado de Italia, y empezaron a pro-
duras. Según los informes norteameri-
canos, se trata de un movimiento de ca-
rácter social más que político, provoca-
ferir gritos y a arrojar piedras contra 
las 
los bomberos dispersaron a los estu-
do por la crisis económica y el paro for-1 diantes. 
zoso. Faltan datos para apreciar bien lo E l senador señor de Breckére fué ins-
ocurrído, pero hemos de decir que el jefe tado para dirigirse al puesto de Po-
El verano último, la señora de Belmont 
que después de haber brillado en el teatro, 
hace y deshace actualmente la moda en la 
sociedad neoyorquina, comió en î onarea en 
compañía de Bernard Shaw y de tímsiein. 
Durante la conversación el dramaturgo ir-
landés preguntó a la señora Belmont: 
—Hace veinticinco años ¿no os escribí al-i ventanas del ediñcío. L a Policía y . i™ Korv,w™, HÍO^VOO^ o i™ Qof„- e:unas cartas amorosas/ 
Y tras la respuesta afirmativa la díó el 
de los revoltosos es un general, Gregorio 
dicen que les preservó a ellos y al mun-
do entero de llegar a ser la presa de 
los alemanes ávidos de conquista y de 
pillaje". 
Yo me lavo las manos. 
Armando G U E R R A 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A D I O S A O F E N D I D A 
de ellos, actuando de corifeo, con gesto 
de figura de altorrelieve, levantaba en 
triunfo "algo" que tampoco podía distin-
guirse bien. ¿Qué era lo que levantaba? 
E n buena técnica revolucionaria debie-
ra haber sido la cabeza de un alcalde o, 
al menos, de un concejal jurado. Pero 
no: al llegar cerca de mí. pude observar 
que lo que levantaba era un bulto de 
papel de seda húmedo y fragante, cuyo 
contenido logré descifrar al entender ya 
el grito con que lo saludaban: "¡Viva 
Tiempo ha, cuando una fría mañana 
apareció la Cibeles envuelta en una ca-
pa, pudo predecirse que el pueblo ma-
drileño la Iría teniendo menos respeto 
cada vez. Sin duda entonces no quisie-
ron piadosamente abrigarla, sino burlar-
se de ella. Y ahora la irrespetuosidad ha 
culminado en una agrésión a mano ar-
mada... de martillo. ¿Por qué? 
L a Cibeles no ha tenido nunca en Ma-
drid una significación política determi-
nada. Ni política ni de ningún género. 
E n nada se ha metido ni ha reñido con 
nadie. Quizá se le pudo poner tacha de 
impasible, pero no era suya la culpa 
¿Qué emoción se le puede pedir a un 
bloque de piedra? Por eso no es admisi-
ble la queja de que nunca se la bailó 
afectuosa y de que no se la vió correspon-
der al indudable cariño del pueblo ma-
drileño. 
Porque el pueblo madrileño la quería. 
Quizá no la tomaba muy en serlo y se 
permitía con ella bromas de poco respe-
to; pero esto no era sino amistosa con-
fianza, tierna familiaridad debida a que 
ella nos ha visto nacer a todos los que 
aún vivimos y nos ha visto mi) veces 
pasar a su alrededor, casi siempre sin 
hacer nada. 
Y o no sé de qué se la puede acusar 
seriamente. Quizá de tener coche, pero 
esto por el momento no ha sido decla-
rado delictivo. Además, es un coche evi-
dentemente incómodo y dotado de un 
sistema de tracción tan antiguo como 
sará lo mismo desde ahora ? L a han de-
jado manca y herida, la han martillado 
impíamente la cara y estas graves ofen-
sas deben de haberla impresionado 
mucho. 
No me extrañaría que. justamente In-
dignada por este inmerecido trato die-
los se una voz enérgica a los leones y 
pusiera en marcha por primera vez. Una afnuevo alcalde ^del "primer delito de 
buena mañana el pueblo madrileño quei&edición contra la República. El alcalde 
todavía la quiere se encontraría triste- habia dado orden seVeriSima al guardia 
d'rtrTeTéfono 5632l l n f ó r m e - 1 ^ liberales, el propio partido del pre-
dc la capacidad profesional y solven- sidente de la Repubhca. 
cia de esta casa. R. L . 
siguiente consejo: 
Véndalas ahora, porque creo que tendrán 
mucho valor. 
L a señora Belmont no ha vendido las 
licía con objeto de serv^ de testigo, y 
los estudiantes, creyendo que lo lleva-
ban detenido, arrojaron piedras contri cartas; se ha limitado a lerlaa en voz al-
UES F E M E N I 
• P I S T O L A R I O Idónde, pero si usted se d-rige a la se-
[cretaría del Obispado Madrid-Alcalá, 
Una ignorante (Madr!d).—Respues-(tal vez le informen. Pruebe a yer. 
el jamón en dulce!..." Iban a merendar tas: Primera. En la notaría le propor-l Modesta (Pamplona).-—Gracias por lo 
al campo. 
« « » 
Hasta en la prosa oficia] se ha filtra-
do en estos día.0 la sonrisa andaluza. 
Quedarán en los archivos, el día de ma-
ñana, preciosos documentos para el ori-
ginal estudio de esta revolución disuel-
ta en sol... 
Así el magnífico oficio con que el guar-
dia único de un pueblecito, dió cuenta 
mente sorprendido por la desaparición 
de la diosa. Y si los leones no obedecen 
a su voz y se niegan a arrastrar su c a 
de que le denunciara todo acto o pala-
bra que, en menoscabo de su autoridad 
o del nuevo régimen, advirtiese en el 
rro. me temo que adopte la resolución puebla A la mañana siguiente el guar-
extrema de suicidarse en el pilón. Ma- d.a presentaba este delicioso oficio, mo-
delo de prosa administrativa: "Tengo el drid se lo tendría muy merecido. 
Tirso MEDINA 
S e d e c l a r a n e n h u e l g a l o s 
m a e s t r o s d e P a l e s t i n a 
Protestan contra la r e d u c c i ó n de 
salarios y los a trasos 
J E R U S A L E M , 21.—A causa de 
nuelga de maestros de escuela de am-
bos sexos están cerradas trescientas 
escuelas. El número de niños que dis-
frutan de las vacaciones forzosas es de 
veintitrés mil. 
L a actitud de los maestros está mo-
tivada por una rebaja de salarios sobre 
sus salarios, ya no muy crecidos 
ios cristales del puesto de Policía. Los 
bomberos, con mangas de riego, logra-
ron despejar. 
Los manifestantes se dirigieron a la 
Cámara de Comercio italiana, ante cuyo 
edificio reprodujeron los gritos y de-
nuestos. 
Una delegación de estudiantes hará 
gestiones en favo^ del profesor. 
H U E L G A D E T I P O G R A F O S 
B R U S E L A S , 21.--La huelga de tipó-
grafos no ha impedido la salida de las 
ediciones nocturnas, aunque algunos pe-
cionarán esos test.gos seguramente. Es de "la celebr.dad de es"os "Pal ques".iriódicos han teniuo que puMicar edicio-
cosa fácil. Segunda. Que sepamos, no lo Aproveche la oportunidad d£l cump.e-jnes reducidas, 
hay actualmen e. Tercera, Pregunte en años de "él", y... que sé arreglen uste-i Algunos periódicos han sido impresos 
un establecimiento de ios que se de- des de nuevo, para no "desarregCarse1" eu provincias. 
d;can a la venta de gramófonos. ¡más, o sea. para casarse pronto. Ese lu-
Indeciso (Salamanca). — Demuestra to, como por un padre: dos años, uno de 
usted pos.er buen jiucio y ser un bom-,riguroso y otro de alivio. 
bre equilibrado e inteligente. Ya que esaj Julio Helénico (París, Francia). Muy 
muchacha io reúne todo y usted la qu-e-ibien, "cher amí", esos deseos de que 
re no vacie en pretenderla. La coloca-;su p r o m e t í a a la que d:ce amar "de 
c ó n de usted llegará, y en último tér- "toute son áme" adquiera y complete, 
mino, si no esa colocación, otra. ¡mejor dicho una formac ón crist ana, y 
Robustiano (León). — Respuestas:;respecto del libro que podrá us-ed re-
Prunera. Por el carácter, fíjese bien, de gal arle, ¡hay tantos excelentes y ade-
esa persona, debe v.s tar.a el recién lie- cuados! Pero por citar uno. como usted P ^ c ' P e de Gales desde Lisboa ha sido 
gado ai pueblo. Segunda No nos halla- nos pide, helo aquí: "Conf/renc^as para suspendido. E l Príncipe, que llegará a 
E l P r í n c i p e d e G a l e s n o 
v u e l v e e n a v i ó n 
E n L i sboa t r a n s b o r d a r á al c r u -
cero "Kent" 
a ante un elegante püblico de 400 per-
sonas, recaudanao cerca de cuarenta mil 
pesetas que dedicó a una caja de socorro 
para obreros parados. 
M á s accidentes que los producidos 
en los t r a n v í a s ferrocarriles, au-
tobuses, vapores y "Metro" 
mos io bastante documeniados para op— 
nar en esto. 
¿ Pesimista ? (Madrid).—¿ Pesimista, 
por qué? No conceda tanto valor a la 
hermosura exolusivamen e física, tan 
superada siempre por otras hermosuras, 
y sobre todo tan efímera, tan fugaz. 
Cultive su espíritu y embellézcalo, que 
esta belleza si que no ae marchita, y su 
lizaba en la calle del Toro, cantando la i seduce :ón es mucho más honda y perdu-
"Marcha Real", la "Reina Mora" y otras rabie. Embellézcalo con virtudes cns- E s t e declara que las acusac iones 
Qianas y con una endura no sólo de su son completamente injustif icadas 
honor de poner en conocimiento de V. S. 
que ayer a las veinte horas, tuve el gus-
to de detener al vecino Francisco Gar-: 
cía (a) "Estropajo", que en completo 
estado de embriaguez habitual, escanda-
N U E V A YORK, 21 .~Es más peligro-
so jugar al "goJ:" que hace»- un v.aje 
en tren y dos veces más temible jugar 
al "base-ball" que .r en tranvía. E l baile 
a que tantas personas son af cionauas 
por considerarlo un ejércelo saludare 
y sin peligro, ofrece más pos bil daües 
——• )de accíden.es que un v.aje en el "Me-
L O N D R E S , 21.—El viaje en avión del tro"-
Estas sorprendentes conclusiones han 
sido establecidas por la AoLna Lfe ln-
sefioras". del padre Conejos jesuTta^ Es L sboa el sábado a bordo del "Arlanza", surance Company, quien ha hecho uñ 
una obra verdaderamente adm rabie y ^ a s ^ d a r á en ese pueno al crucero d€teniílo análisis de los seguros de vda 
sugfcistlva al mismo tiempo. ¡"Kent", qoe le llevará a Inglaterra. ¡pagados por accidentes desde 1922 a 
E l Amigo T E D D Y 1930. LOS E S P E C T A C U L O S E!N DOMINGO 
I^ATI^DI^CJ oí T ^A J . ^ mayoría de .a gente cree que el 
KM. T 77" U LONL>R®S' 2 1 - - L a Cámara de los ho es el s tio mág * donde está 
A t a q u e s c o n t r a e l a l c a l d e l 0 0 , 1 ^ 3 h^ ¿ f ™ ^ * ei proyecto de ley uno al ab de log acc:d3ntes y des. 
¡relativo a la legaUzac.ón de los espec-¡gracías> Y sin embai.g0 ^ 18 p0r ^0 
jtácuilos en dom.ngo. 
la 
piezas subversivas; yendo, al ser con-
ducido a la prevención, profiriendo pa-
, labras molestas contra el que suscribe y 
la mentándole la madre a V. S., cuya vida 
guarde Dios muchos años." 
Y por cierto que en otro pueblo, el 
inteligenc.a, smo tamb én de su sensl-
bididad Después ¡quito sabe!; quizá, N U E V A YORK, 21.—Con motivo de 
^ l 8 . ^ . 8 0 ^ ! ! ^ ^ 5 de comprenderla1 las acusaciones contra él 
d e N u e v a Y o r k 
K. proyec o ha sido aprobado en se-
gunda lectura. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRE3S, 21.-—Según los mtimos 
datos, el número de obreros g n trabajo .dentes'ocurridos a causa de puertas au-
inscrí'os oficialmente en 13 de abril era temáticas, muertos en el baño, hundi-
lanzadas por de 1.862.9991, o sea una d ferencia enjnrentos y fuegos. L a mencionada Com-
de ios seguros de vida pagados por la 
Aotna Ip han s do por accidentes ocu-
rr dos den ro de casa. Los acedentes 
más frecuentes son: caída por las esca-
leras y s lias, esca'eras d? manos, acel- | 
y hacerla a usted feliz, aunque tenga us-,e] Comité de negocios de TWva YnrU Z , " ' ^ ^ ' " " - . T ' ~ - - ¡ ^ - " ^ J vu-ev*. ^ m c ^ ^ u ^ a 
ten ve.nt.nueve años; esos vemtinueve en lo aue i refierp ai PL"^ H « « meDOs de 10975 en comParac:6a a laipafiía ha pagado'inauso seguros por — ,?a 10 ^ue se renere al ejerc.cio de sus semana precedente. ÍA***™*^*. ^Z, HO„ „; ni 
Loa maestros de escuela han manífes-
ineficaz. Si en general no se puede sa- J0s ^ volverán a dar clase3 mien. 
ber. por lo poco usado, lo que da de s í ^ d o q ^ n o ^ ^ ^ ^ ^ . ^ de ba.a 
los oficios. "No por nada—ha dicho—, 
sino por respetar todas las ideas. Yo 
creo en Dios; pero otro puede no creer." 
Se discutió mucho la fórmula con que 
había de sustituirse el viejo "Dios guar-
de a usted muchos años", y al fin, se 
acordó esta frase suficientemente neu-
un ^onco d% eones por o ^ se ^ los salarios muchoa años» 
que tiran del ca"0 n ^ e ^ % a ° ^ ¿os maestros de escuela no; E1 ñTQ6T oficio de esta forma, fué 
avanzado im paso desde ^ e 0 ¿ c v o ^ recibido paga alguna desde el mesremiti50i para n0 sé qué asunto, al mé-
S r J f i n i t i v a c S r í o auela S no los ^ diciembre y algunos se encuent, an dico del ^ueblo. ^ v¡ejecito alegre y 
f ^ í ^ ^ una situación económica verdadera- burlón_ Efoficio comunicaba loque que-'arrea", en lo cual hace bien, "por si 
los leones"; ni parece que tenga el me-
nor interés en que la lleven a ninguna 
parte, ya que no se ha provisto de rien-
das para guiarlos. 
Lo probable es que se encuentre allí 
muy a gusto, en el mejor sitio de Má-
mente angustiosa, 
. a : B ::..B Eiii..Bii..Br ¡:wii:ii! 
Finca en Sevilla 
de recreo y mucha producción, 50 hec-
táreas. L a cosecha pendiente vale 40.000 
drid, desde el cual ha podido ver toaas peseta3. casa-palacio. Situación inmejo-
las grandes fiestas y solemnidades de la| rabie. Vendo urgente en 190 mil pesetas, 
villa. ;.Pero puede asegurarse que pen-| Dirigirse: Apartado 9.084. Madrid. 
alcalde, más intelectual, ha ordenado; años con los que.se considera ya vieja funciones P! qPñnr W«II,^ « W ^ - * i„ 
' - p r i m a aSa « n n a l a al.pie de c ^ ^ ^ e ' ^ d^señorHa h^h á ^ ^e^^^^5^e^'ales acusa^io* 
surge, ¿qué más da señorita? No habrá 
es'ado de Dios. 
Uno de pueblo (Avila).—Respuestas: 
Primera. Le basta a usted con uno, "La 
Cro x". Segunda. "Etudes", por ejem-
plo. Tercera.. Esos están bien. Cuarta, 
E n muchas. 
Una (Vergara, Guipúzcoa) .—No sabe-
mos qui sea Patxona de una determina-
da provincia |t,ain, por acusársele de atormentar al 
P . K . K . B . (Madrid).—No sabemos conductor de un camión automóv'l. 
nada acerca de eso de los hábitos. Lo E l conducir ha man festado que Dia- jcosechas. 
otro seria una fantasía del autor. Esa mond le ató loa D^S V 1P rolncó «¡obre 
y se arrancaba como una "m^ia gra-; b ^ 3 no suele estar mal. No le cho- ^ a hoíueía. p íra'que^e d i ^ el nom-
nadina: "Viva usted muchos años ... El!que ^ áetalle de ..v6r en lag librerías bre de su patrón 
médico lo leyó, sonrió; redactó su con- ^rias (y me^os de" extranjero) obras| Las autoridades pol-cíacas creen que 
dudosas y hasta peligrosas." Salvo ex- E):amond creyó que el pafrono de: con-! ROMA, 21.—El Tribunal especial ha 
ría comunicar; luego, hacía punto final 
nes son completamente tnjustíf cadas y ; N i e v e y v i e n t o e n F r a n c i a 
ha exigido de dicho Comité que se re-i "* 
tráete. PERPIÑAN, 21.—En toda la región 
A P A C H E D E T E N I D O de los Pirineos orientales reina muy 
N U E V A YORK, 21.—El concedo apa-mal tiempo, 
che Jack Diamond, que fué expulsado de' Por otra parte, se anuncia que nie-
Inglaterra el pasado año y estuvo apun- va en Cerdaña y Capua, así como t a m - ! l 7 „ Q p «. 1 l a 
to de ser ases;nado poco después ha s¡-ibién en las montañas de poca altura, i * r a c a s a e n J r O r t U g a l 1« 
do detenido en su casa de Catskill Moun- En la llanura sopla un viento muy frió 
y llueve, temiéndose que hiele, lo que 
tendría terribles consecuencias para las 
desgracias ocurr das simplemen-.e al 
tratar de levantarse o acostarse. 
Los deportes y las diversiones de to-
da dase causan cinco veces inás muer-
tes de las produc'das en fren?s, tran^ 
vías, trenes elevados, metropolitano 3̂  
lineas de vapores. 
h u e l g a e s t u d i a n t i l 
testación y puso al pie: "Viva tu ma-
dre." 
» * » 
Todos estos ingenuos volterianismos 
de primera hora no son sino amarillas 
L I S B O A , 21. — Plan fracasado por 
completo los manejos de los que prepa-
raban la huelga estudiantil. Los alum-
nos asistieron a clase con toda norma-
¡lidad. Córrela Marques. 
cepciones honrosísimas, el librero es an-
te todo, un señor comerciante... 
Toda nobleza (Aranda de Duero).— 
Concretamente no podemos indicarle 
E L EMBAJADOR E N MADRID 
ductor era uno de los contrabandistas juzgado a un grupo de comunistas tos-1 L I S B O A , 21.—Ha llegado el embaja-
que tratan de traficar en la región que canos, ocho de los cuales han sido con- dor de Portugal en Madrid, señor Meló 
él considera 
Press. como 
suya.—Associated denados a penas que varían de dos a 
Iseís años de prisión. 
Barreto, siendo saludado en la estación 
por sus amigos. 
